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I. 'Ii"le Present Econ omy 
A . GeopT anh i cal Al .... ea and Po- u)lat, ion 
T-.n.ailanc1 is strate2;ically located in an area of l 98 , 2LJ-7 
s cuare mi les borderinr; Burma , Indo-Ct1.ina , an , 1-':a l aya . About 
LJ-5 , 000 square miles are in the u~per half of the i-la l ay peninsu-
l Et . ';Ij_ th i ts trop ical monsoon 
p l a i n is fit :for r ice farmillf: . 
c a l d iv isions : 
climate t he c rnt ra l al l uv i al 
'I11ere are five ma i n e·eoc raph i-
1. l:.orthern Thai l and , a moun t a i 10us area VIhere teaks are 
sr~o\"/11.. 
2 . Central Thailand , one of th e f i nest ric e - t:,ro·hr i ·1;__: re;~: io.r::s 
in the wol'ld , vr ith Bangkok as the p resent ca i tal as •:rell as e, 
comm ercial n ort . 
3 . l~orth- Ee,s t e rn Tha iland , a l arge plat au 1·rhere ne..rC:~ v: ooc1s 
and nc:~.ura.l product s are abundant . The area i s bounded on the 
north an.cl in the east 'i)y t i::e l'"' iver l~'leknons w1 ich borders Laos 
and Camb odi<l . 
Lj . • South- Eas tern Thai l c.nd , a p icturEsQu l andscape of 
forest - clad h ills vrith msny b eautiful coas t -ie1·.rs anc~ s reen 
islEmC:i.s . 
5 . Sout,~_ er·n T'nai l anc1 , oc cupying more t h 
r-~a laya Peninsula anu an i mp ortant re i oD for· l 
plant ation . 
n one hal f of ·the 
iil in in~ and 
The l enGth of 'l'hc:dl and , from n orth to s outh , 
I 
i s approx i-
mute l y l, OOO ni l es ; at t~e wi d est part i ts wi~th , from east to 
ue::;t , is a !Jout 500 miles . The coast line l s about 1 , 300 n i l es . 
/ 
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'I'll· total lJopulo. t i on in 1952 uas 19 , 11 2 , 000 u ill ion 
appr~~ imately . -t i s not c onsid ered l i s h flor th d · nsity of 
96 • er s Ql.J.are mile . As the b i ::cth rate ms shOi·ln a d. s c lL::.& 
f':t·o m 36 . 7 per ·thousand i n 1~)39 to 28 . 1 p e r t hoL.:.so.nd i tl. 192~9 
' t l ·· 1 .:i=> Cl"i -1'- . L. l l "··' J. E· (l'o ..-, "-'(] r' ..,-'- ~ ·r"'l"'o ··q 
..... r·.alns .:::~ :c·en:al.,·:au e '-.. \:: -~ - L[ . v<-<. v - c t.l.. t ... 
t i:l0'\J sanr.1. t o 10 . G 9er thousal1d clurin" t he p er· i ocl., Ghe .c1- l: 
p 0r t:::. ousanc~ to 
countl"Y h a s n ot 
·0ro blem s i mila r 
l 
17 . 5 lJC r t housanC:. durir:. '-, ttie l 939- )l9 I)Briod.. -
s lOV/ (\rovr t n in p opulation 1mt ics.tcs ti, at t ile 
as v e·l:. E:ncountereo. 0.11y s sr:i.Jous -oopu l at "ion ~ . I - - -
to t ho se of' its neiGhbor i ng c omrl:.ries , v i z , 
I nd ia, Ind onesia, a ncl Japan • J 
l·earl y 9 0 per c ent of its popul at ion are enge.:;e<l in a :;ri-
cu l t1.1 r e. . Of a ll the var· i ous peop l es 1·1ho l c ve taken u p p ~rma-
.ave ... ::;nt :cesidence i n the c ountry , the Ch i nese , !l o s t of vl' o . 
a stron~ f'ami l y t ie irith t~.e u other countr) , ar-e by f'ar nume::. i-
call y and e c onom ica l l y s uper i or . I In man y l'lO.JS they J.av bec ome 
an integral pa:ct of the Tha i econ omic life .1 As t ra.o.er·s t 1:1 y 
form an essent i a l i n t er 18di o.ry 11111.- be t uee1 the :f ore i~~ :c'l i : porters 
and nat i ve c o.nsuiJers , a d bo th t he es t abl i , tl8d and t 'tJ.E. travel-
lin e; reta il tl··ades are a l mos t ent i rel y in ·'·he ir r:-~ands . 'l'he 
Ch i nese popul o. ti on of n e c.:r- l y LJ. million a re to bE: :L oui1(i. L1 
every c onmm··cia l cente:c , bL.l"v by :::· a r li.i..hJO :c d'\le ll s 
i ll L.a. c;kok and L the tin - 2.1 C::. rubb r - p roclu c in::_; a reas of t' 1e 
I 
1 . DE:L1or.::ra-o'c~i c 'l -:. a "bo c t : - 1952 , 'Jn i ted ~ - E~ t 1ons , ~ . G\'l YOl."l= . 
I 
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'rhe C'1.inese h a ve pr·actica l l y a EJonopoly o-· tra de an6. enter-
pr ise . Res i s to.nce to this b y t he Tl1.a i up :pe:c· cleoss uhlci.1 · is 
chiefly fe l t i n t h e CG..pi t a l is [:;Y'mi i n0 · 
B iTa tional In come 
Tnere hG..ve b toen an e:_ t en.s ive comp ile. i on of' t~'le na t io:1al 
incooe es time. tes by the Hat ional Econ omic. Cm.mc il lJ.nder· -t-he 
cl.ire c tion of Dr . J osephS . Gou l (:i . I ntern"'.t i onc-.1 F i nc:mciet l 
Stat i s tics , a monthly publ1cat :!.on of' I ntel nationa l I-lo 1etar~r 
Fund , has lis t ed to tal nat ional i n c omE: f' Jy:{·es of rc: c ent years. 
,....,_ . 1 -L"l- .1~-.'· ·· +'1-,8 DOS.-'- 1 ra·~ -- e~·~s"' r··· ··ca +e··" rrnuJ.~+i·'· ''' e 
.UL • u .J. _ u i- · L J - c..!. Cv 0-'- .;:; u ~ <1 u- u " ·' in 
2 
i .Llcome has been ex~Jel~ icncecL o. s :C ollmrs : 
(mi l lions 
Pel" capita 488 758 
As compG.red to :Lnc ome durin.~ t he 
l 9L:g 195 0 
c. 
Baht) 
20 , 2 6 Lt- 23 , 377 
1, 056 
p eriod .:f'rom 
Apr1l 1938 t o Ea:ccl1 1939 of ~55 mi l l i ons, t h e l9L:.s f L"ure 
~-re>.S lJOl"'e t .h,::m t en times [jl"'eat e r , pend inc; -.d justment in pric e . 
The -~TI'OI'-rth has cont inuE.O:d at a [;I'ea t er 
years ma inly as a r s sult of i n creased anci r:lini:n~:~ product ion . 
C Economic ::=.esour ces and l-la.i o r 'Proclucts 
Rice cu Hi.vat i on is saiU to be t he b~cl,bone of t he econ o-
of t he country but the 2-overnmen t has il."ecentl·J- eLcour2.r: e c".. my 
crop diversif ic ~tion in order t o limit 
2 . I n t er nat i ona l F i nancia l Statistics , 
F'unc1 , An:!.-·i l 1951.1 , Vo l . V .L I , l io . ~ . 
I -
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a uonocu l tur · . I n come from asricult-rG , forestry S,L 
~i~ins in 19~8 ~ere 3aht 10 , 503 mi ll' o a s coJper d to 
LJanufo.ctlJ_i"inc-; of Baht 2 , 166 i llion Pnd other il:c GLJ ~ s o:L 
3 
3aht l.J , 288 million . Ric e export is controll .~ by the 
Ci-overnment 1 s nice ~'ureau and the q_uota system is i n use . 
overseas ouyers , suc'J. as Cey l on anc-;. "-£-~e Phil i ppines , at 
p resent obtain all t he ir r ic e i mp ort from other areas . 
Accordins to the follou i n;_::; tab l e Th2.IL l m d 1 s f a vo:L""'e.ble l~ ice 
e:x:Dort 1"18.8 est i mated c.t 1 . 5 to 1 . 8 mlll ion tons . L:. 
- Ric e E'xpbrts (1 , 000 tons' 
193l.J/J8 19Li·7 19 1:.8 194 1{; 1950 195 1 1952 
(av~rase) I 
Tnai l and 1 , 382 334 G06 1 , 215 
3 , 070 805 1, 226 1,1 ' 4 
Ino.o- Ch i na l , 320 L:-2 172 1 5 
About 63 pe:c· c ent of the 
1 , l.J.G 
1 ,198 
121 
1, 55 
1 , 302 
334 
l , l.J.l.J-5 
of TI1c.i la~K1 j_s 
und r forest c ovel" . 'l'ha i l a ncL provid s near l y 35 pel"' cent 
of 
of 
the i-·ror l d 1 s teaL r·equire ents . lurns the c ~·1 ief i terns 
'I'hai exports 1 t i mber and foi·es t p:rroduc ts ranl{ t :11ro. 
after ric e and l'"'ubber . 1'he irnportan e of this ne.tura l 
5 
a aset is shovm by the rap i d i n c rease of' t he exp or·t f:LpJ.l es : 
Exp ol""'t of' Teak a d Ctl-"lGr 'I'ilabers 
V .l ue (million ba~"lt ) Voh.un e cub ic l e tres) o -L.llers 
(mi ll ion D · 
1 91!8 
19Li·9 
1950 
195 1 
1952 
G2 
115 
l l.J-0 
151! 
98 
53 , 4 0 
I 30 
70 , 0~0 37 
9 1, 870 3 1 
98 , 8g8 14 
57 ' LJ-i9 0 .2 
I 
3 . Some Fac ts §:_nd l~' i r:.:ures on 'l':c-ade \L th ?na iland , ~\u c-·1..1. s tus 
1952 , ·;;a L:. i onale l .e:1.ncl.c l s·oanl:: iJ . v . l!,sterdam , p . 10 . 
L1. • ] b i d , p • l_? 
5 • Ibid , p . l L~ • 
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The rubber production fo:c e:::cpor t has sJ:1m·m a remai'l;:a-
ble increase dul ine:. the follm.,rins pos t1·rar years : 
Cuan tities Sol d t o Foreirn ~~rkets 
19116 13 , 00 ton s 
19~-7 21, 00 ' " 
1911-8 95 , 00f " 
1949 11 95 , 00 
1950 113 , 00 II 
1951 110 , 50 " 
1952 II 
A s:r·eat deal of this rubb er· i s junc le gr-o n i n tt.s sout:~srn 
rer:;ion and the tota l area p l anted is aypr· xim8.te l y 1 . 5 willian 
ra i (1 rai = 1 , 600 6; . 
l.lany l~ inds of mineral s are found i n ' 'ha ilo.nd . Aiilonr:,; 
t hen Day be ment i oned tin , vvolfram , g old · nd antir110n.y . \:h ile 
the minera l deposits are extens ive and va·· ied , i nins on an 
a ct i v e commercia l bas i s has been c onf i ned largel y to tin ore , 
Fhich i s be in~_; v-rorked i n tensively i n t he outh . Tha iland 
ranl:s fourth a s a \'Wrl d produc er of t i n . ijhen the Buffer Tin 
Pool Agreement uas s i 2;l16d B.t t he end of 1 38 , the c ountry ' s 
guaraa teed min i mu m annuc::. l pl~o o.uction q_uot was 11, 2 39 tons . 
After l 9lJ-8 tin product i on inc reas ec1 cons i erao l y but in 
re c en t years t h ere vas a s liGhtly revers e trend , as may be 
6 judz ed from th e fo llo1:-iinc f i gui·es : 
6 . I b id , p . l~ . 
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Tin Pro•-:.uc tion 
(lons tons ) 
5 , 889 
10 , 8LJ.LI. 
1950 10 , 364 
1951 9 , 502 
1952 9 , 473 
Some 80 per c ent of the tin ore Hh i h is f ouncl. ma i n l y 
on the Inclian Cc ean s iue of' the ~;s:.: insul usee!. to be p:co-
dv. c ed ·oy 3rit i sh companies and s ent to t _e I1a l ayan s r:l8 l ters . 
'I'hese mines !:w.ve no"'<: been l aPs e l y l"' eha·o i it . ted. . 1'he s Daller-
mines on t he eas tern side of the peninsu a , mi ninc; l ovJer 
grade ore , a r e unJ.aechan. i zed and ma i n l y o:peratecl. by t he Chi -
nese , ~.o s ol d t he greater part of the t n ore to the United 
St a tes . Hu ch ;:::t."eater cliff icul ties in re' abili t 9. tion of the 
mi nes have been enc ount ered in this cas e as neit~ ~ r skill ~ cl. 
l abor could b ob t a ined ~ or the means to f i n a n c e modern 
e qu i pment . 
~.:olfram depos i t c· are wi dely CLi s t:ciiJ lted in me.ny Cll"'..nc;-
vmds or p rovinc e s . They were exp loited n a cm-ls · u.erabl 
s cale dur i n :::: the first \1orld ~-:ar , but c:..t its t e:cm in<..!:t i on 
th e abnorrLa l dem.::md :::· or ·l:un :__:s t en ceased nd :: i n c e tl.:..en 
~.Jract ice,lly a ll the 1wlfra m mines in Tha l a n d ~'lave been 
abanci.oned . Duri~: the second ·:rorl d '.far he production of 
wolfram concentrates 
aft ~rwards t her G was 
a _:ain sl_'l0\1 d 2. r srnaJiokab l s inc r·ease ·out 
a fre s h decline . Fb llovr ily· f·ir...:urc.s I ·- '--
reveals the: b oom of tl.'li s mi nEral i n l ine Hith othsr 1-mr 
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7 
oatE~· ials tili i ch fo llow~d the ~orean w~r : 
Co _c entr a t c m i~e{ 
194·3 
194·7 
1950 
l ' 5·''2 
1, 578 
LJS4· 
'Iunss t en i G o. v i to.l v.ra:c 1 a ter i o. l s.nd i s i n gr · t cier· an" 
for d fense quip ill ent- - i ts tise b i n s applieC t o e l e c tronics , 
e l e c tr·ica l ec::,u i pment anc.!. as an B. l loy f or tool st e l. I t 
ho..s th l.1. i ··:hes t ill lt i n ::_·. p o i n t of any metal n ow i n c om."ercia l 
use . Sinc e supplie s f ro China , t he I"TO r ' s l a r Ges t prouu c er 
of tun~s ten ore a 0_ on e; of th · a i n e· ·p or t ers , c.l'e n o l on ,:;e r 
o..va i l e.b l e , Tha i l and , n ext to Portuc~.s. l a nd Boliv i a , 1 y become 
· . po:.. t ant s our c e outs i de: .1 .ric& JGO !.:ele t ti.1 ~ I'Jor l d cl.. ·11anc1 . 
l l L1ow:h here are ,::sood p r os-Je c t s f or ant i L on , !ll&J1[:;'"'..11es , 
l ead ~l~ mi ca , many f i e l d s r ema i n und eve penC. i --C: ·oette:.."' 
t r ansport facil i t i e s aL cap i t a l i l v e st · ent . ~isnite mi n i n,::; i s be ine; dev elop ed a+ u l ll c;raUually 
replac e '.rood as fue l f or t h s :i.nrius t ry , t l s I'e 'luc i n 2:, the 
h armfu l p nwti ce of cutt i n s c:i. uwn valua b l [ tre e s f or 
and he lp i n c; to solve t he probl em of s oil 
1
er'o s i on . 
D In dustry 
f' il'8'\'l00Q 
I nd.us ti'Y in Tha i l and c ons i s t s of a Jmall rum~er of 
f c tories producinc; f' ;)Oc!. a nd. o ther c o sump t i on JJ roduc t s 
7 . b i u , lJ . 15 . I 
I 
0 
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e itn er by hand or by crude pr-ocess usin- - ou tmoded oach i nes . 
'rl1.ou gh foo d p l"Oces s i n s and pa ck i ns ai'e n _merous , t he i r s ani-
tat ion is still subs t c:mdar d . Ri c e - mill Jnf:', is the mos t 
impol"tant and suffic i ent. Smr- mi l ls , us i n g oc so l ete equip-
me:nts , are a l so s cattered in c ommun ities a lons the rivers 
and cane. l s u p coun t ry . ll.s the c ountr·y · s pr·edor,J i nantly 
ae;r' ic.ul t ura l i t is not expected \·ri thin "-he i mmeci i c-, t e future 
tha t an.:r l a r r5e sco. l e industrial izat ion rrogrc m vr ill bE-
embc:,rked upon , includ i ns the dt::ve l opmen of h es.vy ce~p i t 2.l 
c_ef ini te , be it modest , [)"O\: t-~:. , pe.rtl cu arly i n tLe p as tHar 
year s , l 1. aimec1 pr:Lrna:L·ily a t an i ncreas of· i nc:u s tria l 
capac!ty to produc e a wi der rans e of es sent i e l co~su@ers ' 
goods , novr being imported . I ndus tria l 'eve lopment me.de a 
ber~~ inninc; some years before the vrar and by 19 LJ.l therE' 11er:e 
in ex i stence, beside ric e and saw mi l l s , cement wor ks , 
thermo- electric poNer instal l at i ons , pa e r fa c tories , 
match fac t or i e s , and a small variety of sE1al l cr.e.ft indus -
tries . 
With a view no t so mu ch to self- su~ficiency as t o 
er1sv.re a mini mum p rod_uct i on of essen Liaj comrJOcli ties , t h e 
c;overnment l c:.ullcl:led a proe;ram of ma nufc:.. c turine; paper , s oap , 
t extiles , cisarettes e.nci liquol" . Fu_:cth r'm ore, g.over-rlliJeJ.'lt 
s 'l1 t:;ex and o i 1 
g l a ss fs.ctory 
refineri es , cannGr i es , ta1neries and the first 
in the country have l.Ot-r b len se t up , 1rhile the 
manuf a cture of c emEnt an d_ matchcos is lc t to prive.te entE:r -
prises. Hovrever , e :;~ cise tax i s be i n::; levied on nea :L"l y a l l 
- 9 -
Tha i l an ~ 
its rice c · ·op 
us s a: out 20 ill illiol1 i:;unnyl bass o.ru1ue.l ly fo r 
o.ncl. i mports them froEJ Ind i a . :Cur 1 ~ t' le i .'.:.r· 
e1 c ur;::.sems 1t '.Ias 2· i ven to t ' c t:;rowlnc; ute Q cl o. c overn-
m nt e:unny- IJO.S factor y s t .::"r t&d o e r a tions in 1 9:::;2 , p:.:·odu c i -5 
ba;-· s priL1C.l j_ l y frorn '1""-lc.l j ute . 
The rela t i vel y hlc::·h He..ge sc2. l e mk~ J. 1c shor·ba s e o:L fue l 
and p o11er hamper th ~ i n dus tr' i a l expans io1 of the c oun Cry • 
i'Ti th the furt'-~E.T c l ectrif'icc.<.t i on a ncl t 'le c evelor m.ent of 
l i p;n ite d ep os it s , i f prov en a va ilo.bl e in commer<iie.lly 
Horl;:abl e c~uanti tics , e. be.ss 1'01, i nr.:'.u s tr i 1 p :r.·· o ~;ress see:ns 
however to b~ esta b lish - d . 
for t'1 c ons tructlon of a hydr oel e ctr i c l l~ oj ·,c t. in T'nailc..nd 
has nou b ee1 'l1he p--·oj - ct wotl l -. p r ov l cl.e 30 
' 
0 .~ 
h: ilovra tts of 1J ouer anci meet Tha iland 1 s e c ctr·ic-i ty n eds 
for the nex t 10 or 15 years . Th ·!Jo tal os t of cons true tion 
o.f t.tle ~Jrojec t vJ'ill b -. 800 million oaL.t uillion . 
an :Lni tial s te·o ho.s o ~ ll ta._~ er~ by the e1 for·ce, ent o:C t _..., 
:;::nuus trial ::J.s. 11;: Act . 
E ':i:'I'2.l'ls o r· t a t:i..O .i.'l a nd 
The ThE;, i .S t ate F.s.ili·re.ys , novr an e.ut no 1 ous or- ~::;c9.nize. t:Lo- , 
are ma i n l y responsibl e for the op0ninc~ w of the. r ich l'EGi ns 
t i on of t h.:::· r· · i l ·rays is nO\.' be in~) t al;:er r _..,l t and . For th i c 
·_ "ilinis tration ( f cr:.~cr-
1 
8 . IntErn:::'.t ::.. oL-::.::>.1 ::! :L e.nc i . ._;_l ~;eviS 
~~y l L! , l9~ L! . , P · 355 · 
Su:L·ve-y , {ol. VI , 
I 
I 
~ -0 . I. LJ.. 
_Lot _.' 
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l y Ifu tual Security Adm inistration) assistanc e ~as already 
been 5 i ven , ..:mel i n aG.di t ion, the United States &'<:p Ol"t- I mpor t 
Bank ~1as loa :1ed 25 , 000 , 000 c!_oll ars t o T' 1ailanc~ f'or <Sconomic 
cl vel opment . In this connec t i on J apan san i nporta 1t 
supp lier of r a ilvray equipoent . 
One of the sch eme on vrh ich e:xistin ·: a l loca ·i:, ions call 
effectivel y be spent is the s cheme for he i mprovement of 
the port of Bangl;:ol[ . 
a Dutch company , is c.1_rede; ins the bar a t tcle mouth of the 
Chao P~1ya Ri ver; l a r ger s ea- go i n z vessets cannot call at 
Ban[,;k ol\: anc!. must l oad and ci is char se at f ohsichans , si~~ hours 
sailing from Ean gk ol-c . Th i s situat ion c"' uses u nc[ue de l a.y 
in the despa tch of sh i ps and s o i t i s h , peel. th2.. t the c5.l~ ec~-
t:; i nc of the bar u ill soon be comp l e tecl , permi ttin z; :11 ore 
and b ie;c;e1, ships to c ome i nto BB.n d;:ok h .r o or· prOi::>er . 
- -- - . I -
Bangk ol{ , wh ic h li ·.:.. s i n the c ent er ff the c.1e l ta formed 
by t he tl1ree main r i ve r s f l ovr i nc; thrOL.l[ . c oD.tine~ltal 'l'lla i -
l anCL fror~1 north to south , has t h e mos t r· mn ortc.:.nt ho..rbor of 
ThailmK1 · I t hG.s b es i d es a n lmpor t ant • irport , iihlc l~ 
servic es sev e ra l fore i zn a i r lines , name 1 y t he I11tci1 E . L . ~ 'l •, 
t he B . 0 . A . C. anC_ t he Pan Amer ican Ai f'·ray s , i n add i tlo1.1 
to t he Norwe,:;:~ ian s . f.l. • F . E ., ·t,he Scanc~ tvi&n s . A . s ., ti.'l e 
IncL l a ll :Shar·a t Air'days , Tha i Air-way s Comr:my , and P. A . L . 
They p l a. c e Banskok in t he limell;.:_:.ht of interna tional &ir 
tre.ve l. 
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II The Nonetary Sys ten 
A The Issu anc e of Currency-- Some I-I is orical Aspe c ts . 
l: nen the first Thai ~ingdom named ~ukhothai was f ouncl.ed 
about six hundred years a g o , the nat i or..J l currency -v.,·as 
a i-iJ_)arently estab lished . Along 1.-r:l_th the discovery o f the 
Ki nsd om 1 s proclarr1at ion stone , many othe historical f&cts 
vrere clis coverec:L •dhen monet .s.ry co ins wei' found in d ifferent 
denominat ions . TI.'ley revealed the vrell- .s t aolishecl mi n t and 
metallic coinage . Trading in s old , er as well as other 
·us eful commod ities i n clud inG h orses e l ephants were pro-
cla i med free by Eins .1. ama Kamhaeng I·-Iaha aje. , foundel'' of 
the Eingdom . 
Th rous hcut the country 1 s history o·.;- lat e r ~) erioci_ up 
to t'_e gold stan6_ard , Tha i 10nies consi -t ed in silver e.nd 
g old coins of higher der:com inations 1·ri th coppe::."' ancl other 
l ess valuabl e metallic all9y coins of s1aller denomi nations . 
Usua lly vre i :;hts and c ontents denoted varue and i•Teisht measure-
ments became synonymm:1s 1-v ith monetar-y d~nominations . 'l'he 
1·rorli " Bah t " has a hmys been used as uni·· s of He i e;ht f' Ol ' b oth 
c;o l d o.nd sil ver . " Sal uns 11 and 11 Fueng 11 ~rhich are e quiva len t 
to a uarter a n d an eighth of 11 Baht 11 re pect i v ely were once 
used as subdenoh!inations for the Baht c ins which Hei'e 
9 
made out of silver . 11 Salun .c>·11 still reme.ins a o_'u a rter of B. 
o I 
Baht tocl.ay • 
11.1.e Royal Hi n t stood ready to a cce t s o l d and s il vel~ 
9 . Follovi ii'lf"' coins Here in u s ee!. dur-ing Lhe perioCc s p rec eclin;; 
- t he Mone i ary Act of l 928 : 
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for coinage for monetary u se s . Vle i Q.J.ts nd c ontents l·iere 
regu l ated vi ith_a vieu t o preven t. them fr m being s .u elted 
for commer'c i e. l or OI'nament c:~ l pu:cposes . ilver Baht coins 
u ere in circulation_ as l ate e.s the 1920 ' but Her·e restr ic -
tee-:. v-rhen tl1e 3aht vms linLed \-lr i th the Britisi.'l Pounds Sterl i nt; . 
The businesses of n ot e is suance and the co i nage of the 
national cur·rencies have a l vntys been the monop oly of tl:le 
state . 1-lonets~ry mana;:::ement he,s b een reg .la ted b y r oyal 
decrees , a cts an~ Q ser i es of ministeria regulation s 
anci.. notices v1h ich are sub j e c ted t o chans e from time to 
time . The most importevnt l e g is l a tion is the Eoneta ry Act 
of 1928 l'fh ich embod i ed previous monet D.ry enactments and 
put an end to t he ban on fore i sn r e mitta1ces under the 
1 0 
E in :'L s teria l Re r;ule. tion dated June 2 , 19 11 . Tna ila.nd 1-ras 
on the g ol d s tandarc1 1-;hen the Act was pi"' c l a imeci.. . Under 
Sect ion 11(1) of the Ac t the lilinistry F i nance was autho-
rized to exchange g o l d for Bahts at 0 .66 67 gram of pure 5 o l d 
per Baht in Bangkok . 
A Baht is d.evided into one hundred a t ant;s . TD.ere 
Ros - the s mallest denomination or a t1. equ iva l ent of' 
one sato.ne; . 
Ath - tHo Ros . 
Pai = t hre e Ros . 
Fu.el'l5 = one- eic,h th of a Baht. 
Sal uns - one-quarter of a Baht . 
Baht = one- hu nc!..red Ros . 
10 . I n 1 929 t he E i :nister of l":'L:nan ce also issueG. r'S f~Ulations 
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vrere in circulation silver coi ls 0 .:::> ) _ one · aht , a half Eaht , 
&n d a quarter respec tive l y . Copp el" and r icl:E,l and their 
alloys viere usee~ fo :..' t~:e c o i· ac;e of s no. l e' uenoJ ille.tion 
c o i n s , viz , o _e , five , anc'. ten s ... tanss . e - h a l f sa ta -G 
c oins made of copp r were added in 1936 . Ti n c oins o f 
ten , f' i ve and one sa tans , and s ilveP co i s of t1-renty sa ts.nc_~s 
'.:ere a cided in 19lJ2 . 
It vras the c h ief func tion of the De ,artment of urre1cy , 
Einistry of Financ e , to aci.rn inister t he i suance anci. rede p -
tion of notes under t he aut'hoi·ity s ranted'L by the ct . r· .. ., • .L l lS 
func tion 1-ras tre..i.ls fered to the Div is ion f Currency , :Depart-
ment of T'easu.ry , under tJ1e same r,~inistrJ in 1 4-0 . 
Trle g o l <l c onvertibility of Bahts ua] introduc e' u nde r 
the provision of Section ll (2) , ~hich a thor ized the i nte r -
convertibility of for'e i [')l :_·old e~cchanc;es for- th - l e s a l ten-
cer at 0 .66567 cram of pure c o l e p er ~ah , sul ject to fre i s ht 
diff eren c e butvreen Ban glwl: and the p l a c e 1·rhere paynents and 
r e c e i pts occu rred . Eo exchang e transact ' on uas c;.u U :-.orized 
bil ity was made 
rcserve 11 u nder 
50 ,000 Eal:1·ts . Tne systern of t;o l d converti-
e f fe ct ive by the maintElJnce of c.. 11 aon eta r y 
t ne SlJ_pcrvisio o t _e " slnaooc::.i 11 or 11 l: i nis -
of fina nc e . Under the r.:m.etary Act of 1 r. C c:::: l.J ' 
fop ti1 es tc !Jlish 11ent of neu ·oa11ks in 'l1h& iland e.nci_ ti.-1 
req_u iremer1ts i' o :e f oreie;.n b .ru'-s to subL.J~ t c:umua l reports 
to t~'le 1-ii nis try o:r ? i nanc e . Th :ls rE: ;:~·ule.t ion vras t h f irs t 
of i t s kind . .J 
App lican t s for t1e autl':.orize.tion ~ o estab i s(_ oa 1.l~s , 
credit foncisrs , s· .v in~.s bnnlcs , anLi. sa- i.L1GS i nstitut i ons 
o· h r tCli3. b o.YL'-':s haci_ to CO.l p l y ·ri tl t'l SS clo.uses . ' n y 
u ere a~:;p lied. to 011l y t h osE: institution do~w icil ci i n 'l\'l::..i -
1-- nc!. . 
the Don.e t a r y res erve uas s e t up by tre.ns ~·err in~: (l) IUnt 
coi ns and the reserv e G.{_;a inst notes pl~evtously i ssuE=d ; 
(2) as sets i n t he specia l reserve a ccoun· under t he ~)re-
ll 
vious GOl d s t andard les isla tion . Pro ' its froD t he coinase 
of silver Baht c oins 1·rere to be cred i t eci_ to t he reserve 
a ccount . 
Under Section 15 , the l~esel-·ve fund , u s to be s eparated 
from :::;overm1 ent ful"lcls of other catee;orie • All ou t c;oillCS 
1:rer'e to be debited only 1-rith the s i sned - ut!l or' ize. tio:n fror:1 
11 Senab oc1i11 or tl.'le 1-:inistor of Finance . n the eve11t t l.1.at 
"Se ne)-) o( i 11 cou l d n ot si:_;n , the Act :f'u rti1- r. stipul ated , the 
m..J_t::wr iza tion 1'ras to b e made 1-r i th a sis nature of a per·s on 
\!hom a roya l ap~:n'ovo.l was c iven to e.ct or thE: Senabod i 1 s 
b eha l f . 
Tne reserve could not be lvi t hc.Lr mm, xcept i n the case 
of' IIithdr-aHal f rom t he reserve i nto the n .tiona l revenu e i n 
t he aUJount eQu iva l ent to the il'lCrease i n uhe v a lue of t he 
reser ve securities , or unl ess , a t the time , an ec~uivalent 
a mount i n currency 1 ot es Has withc.l_ra\-JJ.1 fr m circulation . 
'1.11!1 8 cu:L·:cen.cy res e rve vras consis.ted _o t'~e :Lollo .-rine:_: iteJs : 
( l ) Gol d . 
(2) Gol d exchang es . 
(3) Demand depos i ts Ol" d e l:J Osits of less t~1.c:.n 
seven days 1 notice Tdi U~ any authorized ba { vrhich 1.·rere pe:..ya-
b l e i n any countl"j' 1 s currenc y Hhic'1 was bc:.sed on t he g old 
1 1 . Sec tion 13 , ~onetary Act 192 8 , . provid 's for the transf er 
of currency reserves under t h e specia a cc oun t se t up 
u nc1er t' e olc1 Cur:t'ency Eotas Act . 
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s -~~~1.da. :..~c~_ • 
(4) Silve r Baht c o i n s . 
( h ) ;; '-:r c ep i·. ' ) S · ' 1 ' • l ' J • ...) .c.... _ v \ E'. ecu r :L\:.:...es •.-r _lc _ \IOU o. mo. c;u: e ln 
l ess tha one yec.r from ti;.cir da tes of p r c'mse Lust ot 
exc eed the to t c;.l of forteen mi l lion Baht . 
(6 ; Sil ver 3aht 
:~ c eeu eitL'lEl" 52 L illion 
c o ins , at a y f2.r.JE , \'Tel" 
r the a. ohnt i n th al:1 t 
not to 
i ous 
'l'he r.:one·t<:.ry Act ' s c.men(~Elent of 193 a rde d !)Ol..Ell:s s ter -
secur i ties . Uncle ::c~ t h i s am endment, t he :J'i J.a 1c e ~-a _iste: H3.s 
authorized t o sel l the s ilver Baht coins froiJ the reserve 
a1G ut ilize t h ~roc eed of such sal e to buy pou · Gc oter-
liL;; , ~: o le~ or [-;Ol d exc~·mnc;es :.:·or- r sel've pur·poses . :Lt als 
set the off icia l p2.l" v a l ue of pounCi.s s t li ·1.:; or st IlinG 
exc:;.a ·1e:;es at ll :Salt pe:L· po n.:.--:. sterl "nc 'or c.n~· ::-: i nLu.11 
12 
exc~::c ... :L~~e trc.nsac tion of over 5 , 000 :Jaht . 
rJ a:--ul r· : 
(l) Cr·ccl it t o public reve~·me e.ccoun·;:, a-:: a 10unt 
equ iv~lent to sa l aries and 
CurTen cy fo:r.~ t he po.s t Jee.:L· 
e:c~Jense s of t r e Departr:1enJ· of 
i11c l ucl i n;:_; cos,ts of note ~J: i ·:.till2: 
vrh ic~1 vras eJ:~1eEd~d :Ll' OLJ t ::. e publ i c revenue . 
(2 J The bo.. l anc e uo. c; to/l~ept asli de 
sur~J lus and 1.ras to be (c.,) Sl;ent , fr om t J::..:Je 
fror t. e ~ene: a l 
to tim e , to Dur-
12 . T'ne a.v er·ar::;e e:-: c:;.o.:l~~e v a l ue of Baht i 19 29 1:J2,s :::~ (; • .Li.lt-2LJ. 
Del" :.:=,c..ht • 
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mi s 't1.t be purc has ·d a t or below t he ir f e.c e val ue , in a ddi-
t i on to regu l ar puTchas e s from the Redemp· i on Funci fo· · eac !:-1 
b ond , or (IJ ) spent for t he c ons t r·u ction o· rail:r·oc.ds Ol'' 
i rresat i on sys te~ . 
A uonthl y return showi n G a suDmary o- res - r v e i t os enG 
no t s i n c :l.rcu l a t ion 112. s t o oe i.lJacle publi heCt in UK. i ,oyal 
Gazette . An c:.nnua l auc~it of ti.1.e moneta r y i."es e:cve a cc ounts 
vas to be made by the Comp t roller- Gener a l The i."esul t of 
sucl.-1 aud i t ·Jhic h i n clud ed intei'es t receiv d and its ap~) l o-
p r ia tion ue.s to be published in t he Roya l Gaz et te . 
:s . 'I'he Pres ent l ·~onetary FUliictions 
'l'b.e found i nc of t he Thai l,:c. t ione l 3.::.::. 1:ing :Guree.u dur i ne; 
t he yecX' 1938- 39 uas e.11. ini t i e.. l step tovra cl Th£~ iland ' s ne ·J 
r:10ne tary 
1·r~:,ich 
sys t e ,' has beeL aimed £.. t more r!,B. l 8 .0 em e lt au tb.Ol i t ;I 
of ·c.:10 nat iono.. l c re:;cl.:i t o.·-1cl cui" rE:.·n c y s i vel1. t o an 2.u tor101.:1ous 
c entl"'2. 1 bEllL . It i s :i~t erest inz to note ha t tLe i 1i t i a l 
Yoi'h: rJarl: et i n ~.:.l:.e year of' i t s i n c ept i on . :.ritl:. tc_e c e:o i tal 
o:f ten million Baht the Tb.ai Eat i onal BanJ:. i n t; :Ou:ceav. 1;TC:-:. s 
c;;nt ire;ty Qi·,rned and controlleCi. by t he 1-:ini.- try of Fi:1a .c e . 
I t 1;Jorkecl. in c lose collc.bor·o.t ion 1 ith tl.:,e Depal··t nmnt of 
Comp t rolle:c-Genei'a l to r·ecu l c.. t e cowmerc i a ' rJal'll;: s , to p r m/id e 
fo i." banl: irl[~ fac i l:i t~E: s 1·;-i t h reg:;;.rd to e;ovEriEue~1 tal Ec ce ounts , 
and to set U~.) c::. c1eo.l ... inec: sys t em fo l' ti.1.e c4ty of Banr ·kol:: . 
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r:::uci1 of the Horl-: v.rh ic{l had f or raer l y been 'arriecl out by tl e 
Departmen t of Comptro l ler- GeneTal conc ern : nr; Govern!.i0l1t 
c.lepo 31ts 2.nu loE~ns vras tr8XlS ferrec1 to the D1.L:ceo..u . _ s eV EJ."Y 
banl;: in ths city l:e~Jt its account Hith th Bur so.u , c lee.r·ins 
o:f c r_ecl;:s out stand i nG H3.C d one i 1 t he Btn" -o.u 1 s of:t ice every 
bus i ness day . Dt..ll~in[::, t' _e Bureau 1 s ex i ste c e t he curren c y 
1:1ana s e:-nent 'i2-S still under t h e autl1or· i ty f. t he '.Ir easul-·J" 
Depa l' t rnent . Ui ta r ec;~n-· u. to contro l over red it and e:xc L l n r_;o , 
ll.OI!evcr , t he :Su:ceau 1.1ade s ome proc;ress i n !Je illC aol t:. to 
lm.n:c~-- c.-:.n effective excll<.-._nge c ontrol r: oas r'e st.ort l y r e:lore 
tt_e ou tb: eak of t.(:.e Har in t he Pa.c ific . ffec ti V8ll6SS 
of ex cho..nse c ontrol was not p oss i b l e wi t 1 
import 0.11d export lie ens in::_; and t he trs.de c;_uoto.s . I n ti1ese 
l'' e s pec ts t he D pc.::·truent of Fol"·e i gn Tre..cJ.e 1. tl:le l:i n ls t ry of 
Co" m ···c e an(c t ht::' Depar t !uent of Customs o:rlt: e 1-.Li· _i s t17 of 
::? inane e had re.i.lde:;:>eu t he :::::v.reau ful l coop ·:cat ion . The 
eventu a l es t o.blishEJent of t:1.e Bm1l;: of 
t b8 Bureau~ s l i fe and its a s sets and 
ov6r· oy t he ank . 
'.!.ha jLl::md in 19 2.:2 0 · _d. eel_ 
lia b1lities were ta~e~ 
'.I'he :aank of Tn.a i l anci. _. c t of l 9 Lr2 eJJp 1·1ers the .i32.nl~ to 
:112.nage th · na tione.l cur-re11Cy sys t en vrh ich ha s aosorbe(;_ the 
mo1etary functions un~er the Uoneto.ry Act of 1928 . Section. 
21 of t he :Jank of Thailand Act c r '"'.nts tae note- is su i ne_: f:r:-an-
c·Ll ise i n tllG Li nt_:;ciom solely t o t :l.e :Sanl::: . T1.1e :Jan:.~ 1 s notes 
are to be 1ssued under ti1e s upe r-vision of the .Lah_;: 1 s I ssue 
Department sub j e c t , fo r t~c time t 
Tne Act a l s o maLes an i nte l"·-
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pretation of t~1.e term "currency notes" a c includ e " bc.nl·;: 11otes " 
ull icJ: a r·e to be is S1.J_;sc!. by the Be.nk . 
as ye t , not is -:ued any be.-n~: no·~.e s , i t has novr inc o:::·por·a t ed 
into i ts I ssue Depa:ctiJ ent t l.1.e moneta ry 1~"Lu ctions o..nc..!. reserv 
fund c.ss ts v(l icl:l ilGl"e set u p by ti.1.e Hone' ary Act o:L" 1 ("\22 a r:.d 
Section 25 of ~1is Act lio.bil i -
t i es ·ri th resaJ.. d to note- issuins of t( J. c Cu:. J..~ency , 
Dep<?:.rtme:ht of Treasu::cy -l'ii th t:1.1e funk . transfer 1,-Ia.s co !l -
13 
pleted by tl:le s ubse ~uent I.iinis terial l~ot ic e . Tt ePefor , 
the CL iffe:. ence betlfeen t~1e t er. n cu_r:.:"enc y 1otes n an".. noc:.rL.;:: 
notes 1.1.' 2.s emp l oyed in the Tha i monetary c i " C l e · s nov..- nominal . 
v2.. l ue of Ba.~- t . I n t he first plc~c e , o.s the •"e i12.s b een. a hi:~h 
prop c r·tion of Ioreir:,;n exc't"lO.ll[;GS and sold t t.he total a ount 
of no tes in cil..,culation, the Baht 1 s va l ue 1as been influel ceO. 
siEnificantly by them. 'lne conser·1.ra.t ive r '.tio of cul-Te~J.cy 
l"esc::rve to totc. l notes :'Ln cirmile.tiO.t1 hel l) a steadil~T hiGh 
intr· ins :"Lc vah.l8 of the naht . 'l'his v.ras t1 ·u '.r· ullen ti1e r· s E: l v 
1re.s c onF!osed of z: o l c!. e.nd :pou nc!.s ster l i nc; a 'lC:L st :i."'lin:_; e:.:c c :1c:m~e s . 
TI.!.e 1Jar- time yen e:z: c lla n ;:ses , h01.·ieVer , save · \, C.iff'erent. baclci .ac 
S i n c e Japanese yens suffered s severe decline 
in ve.ll...'-e e.s a r esult of uar - t i me inflation the J3aht vrhicil 
was backed by yens of a h i Gh proportio 1 su·fered a fast 
s ~-:. r i nkac;e in va l ue ace o:r.·dinc;l y . Pr ice ind x-- c ornparabl e to 
13 . C:a Dece ·tb r 11 , 1942 t he iiotice by the l,~ inisti··y o:f inance , 
';rl-:ich au t~·1crized the Bank to ns.no.t:,:e tl ·e 1a tiona l cu:r·l-·ency , 
';-rc:.;,s publis h ec-:. in the Royal Gazette . 
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co:ru:;uiiJErs 1 pric e Ll(:Le::- -:cose fifteen t i m G its prm·re~l" l eve l 
1.;he:n the Pe~c if ic HB~:c ended . comr:.1en t on tl.1e 
country 1 s f i na1ce , H. A. ~'l • Doll , f i nanc "a l o..dvis er· to ~~ is 
- " • , I ~ t ha J es T.,:f s (_;·overnmen , has shovm t ha t the pcsitlor1 of Bahts 
had been built up by many years of c a i' ef1Jl c:m - cons ervat ive 
manq;6we~1t . As a t December 8 , 19 41, the da te upon 1-rl.1ich 
the J apa::-1ese i :wa.G.ed Tha iland and •:Jhen tl"~e par i ty of B.s~hts 
vm s fi:~ed at ll D.::th t to the pound , the curren c y pos ition ;;·:c.s 
lL!. 
as :f o:).)_m,rs: 
Baht 3c.ht 
Notes in Ci rcu l a tion : Reserve : 
Gross 275 , 331 , 688 Gt e r lins Se cu rities 
LesB Lone - dated 13 , 565 , 225 
- lJo t es h old in 
Tr•eo.sury 38 , 566 , 525 
Short- d. ·., t ed 2 7 , 5 0 0 , 00 
Cash at C "'~ll 1 06 , LJ-22 , 2]6 
STERLING <ESI:RVE lL:.7, L:.G7 , 4 63 
Gol d :aullion 123 , 110 , 2;.35 
Bullion •.l ue of 
Sil ver B~ht Co i ns 5 9 4 , 762 
llet Circulation 236 , 765 ,163 271 ,192 , 7 10 
.rtatio of Sterlin c; Heserve to : 
Gross Circula tion 53 -36% 
Net Circul a tion 
Ra tio of 'I'oto. l Reserve "co : 
Gros::, Circula tion 9LJ· . 86~~; 
ile t Circul a tion ll4 . 5L~~ 
T .e c ompos i t i on of the Reserve was remarkab l e for its 
p erc c:;ntas e of liq_uidi ty in tha t it c bnt a :Lned ·hi;:).- ly 
lLi . . Report of the Fin.a:nc i a l Ad. vis e r c ver .:_rm~ t he y ears l S.L: l 
to 195 0-, -B~t:ok , 'I'ha iland , p . 52. 
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uar l:::etaol e stc::rl i 1s s ecul, i "t i es , fLcecl de~J s its u ith tl.:cre 
i.,ondon i:;ant:s , c o.ll ;lloney , co l d , anu silvo :Se.l1t c o i ns . 
:c·uptcci.. by t _e Pa ct of Allio..I ce 1vith J apan at the bee; i :i. 11i 1 ~: 
--ri U::. t i.1e yen em April 22 , 1 9 112 • 'Fnis vras ec~uivalent to 
a !.1eavy G. eva l uat i on of tiJ.c Baht sin ce it !.:a(~- "tJ.l) t il th --, 
e. value of 1 . 557 yen pe:!:· Baht , !Ju t t :10 Pa JG , ""- i ra i n.c; o.. t 
crea ·er e conomic p rosper ity for the , s ub j s ct i t to 
a 1:1 re. t io . 
Carefv.l and c onser·vative ,ana.ge1. ent f the B:.:.l.lt has oe e1 
p os 3 ible bG cevuse of the c e n uine e.cl'1er·enc e to t l.1e policy of 
c ons i s ten c y in ~lla int<.~ inii.lt_~ 2. suf'f ic iel t 1 of t~1.e 
JJoneta ry q_uant i t y a~1c-;, c:cedi t to me t t he C:. e1~1a J.d fo1 
a sou1d economy . Sin c e the eco o~ ic T~1a ilancl. 
:nas lo.LlS b-" e l of ac ,:Lcul t ural nature , it 1 a s be s ·1 s1.rr: e1·inc 
seve:c>e clisturbar~ces du e to the s~rs tem 1 s g eate r l"e l i 2.·1c e u::on 
feu '".:las ic 2xpo1,t c onwodi ti -·s , nar:JE: l y-- r ic , teal: , u i Eere.ls , 
a11ci Tubber . Crop fai lu:css ana. e. c e- era l uecline itl 1:orl d 
DJO.l'l:et for i ts exports often r e sult i n loFel,eG_ i n c ol'J e , 
e r:Jp l oyu ent ancl. a relat ive clecline i n the a l ue of "c,i.1.e 3aht . 
The d i ffi cu lty 111 p r eservin ::..: i ts so lver~cy Has ma t i onecl in 
t l.J.e f i na 1c i e. l adv:i.ser 1 s re110Pt for 1937- 31 in 
ass e l, t d ti:1e.t no ~:;ric e 1ras t oo h i O::)l to p2.' i n 
15 
for suc h p r e s erva tion . 
vrhlch the adv i ser 
e c o· ~o:m ic :fiel 6 .. 
h er p olitical s overeic;nty 0' a ser· i es o-"' · ::.-·eat:L ::: l' euov i ac 
15 . Vir ;::: ini a ',;,'l-:onrt?so: , 11 'l'ha ilancL- - The ~ ~e'\·I S i a. , , 11 2-~c~~illE;.n 
C ompan~- , lle1·-r Yorl: , ~JP . 56 LJ-0::>65-.-
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every i nfring ement of her fi s c a l a 1.2: tonomy The i n d ispen-
sable cond ition of p olitical sovereignty ~s f i nancia l 
ind ependence , without wh ich the for·mer wo l d l ose a ll i ts 
subs t ance . Ee po i nted out that the conti· u e d e:x:peno. itures 
on a laq; e scale, dur in3 t he past t 1·ro yea ·s covered i n 
h i s report , woul d t hrea"cen the natio:nal s lvE.n cy and h ad 
already reduced t he Treasury reserv e bel o 1 the lm·ies t leve l 
cons i stent ·with the country 1 s fisca l 
Ano t her f a ctor which he l p s stab ilize the Baht 1 s int "in-
s ic value i s t h e automatic increase of no ·es i n ci r·cu l a tion 
as busines s activ ities r i se . It i s proh~ ited f rom i ssuing 
notes Vl ithout any oompensat in,::: increase i the reserve assets 
of an equ a l a m01..mt . 'I'his a u tomatic opera i on , however , c oes 
not affect the tota l volu111e of bank Banl.;: c red it 
-- -------
expan sion anci. con traction , other th i1l.SS b ing eque,l , are 
i11depe ·:1.c~ ent f rom U1e Treasury reserve ope· ·a t ions . AE lo~·-s 
as t he Ba:nk has not , clue to the l a c k of t e s ecul" i ties na r -
J7~ et, a ttemp t ed open mar k et operations, th · volume of bank 
c red it cannot b e kept a t a d s i red level. 
The advis er made anothe~ co~ment re~ . rd in~ t h e l a ck of 
in itiat i v e ness in pr iva t e ca pital for~~t i n . He su scestsd 
t ha t t he drain i nc out o:f the country of t e prof' it,s of· 
f'ore i e;n trade t;ere to b e prevented . It wf s a l so ""L ta i ned 
t ha t the country 1 s s a lva tion l ay i n the dlv e l opment of t he 
cooper··a ti ve movement . The co11tinued coun .nes s of t he cu rrency 
wa s emphasized; expend i tures mus t oe mor e ·, rodu ctive than it 
1 6 . Ibid , p . 565 . 
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hac_ been in the pas t years . 'l'he Thai Tr asury has shO\vn. 
a more consistent c on.tinu ity of p olicy t:1an any oti:ler 
Depe.:r-t ~n t . At a time when ot he:c c oun tr · es vrere p iling up 
hu g e deficit s a -1d toy in3 1·rith inf la t:lon , t he 'lna i Treasury 
w~1t on ba l anc i n G :lts budcet 2.nd ev en am ssed. a currency 
16 
reserve ~n excess of t i1 e amount of the f "duciary not es i ssued . 
As a rule Ba/:1ts do not ± luctua t e sh .rpl y in term of 
dollars over a s hor t run . Hi t h the pres n t r anse of r .s_ tes 
between 2 1 to 23 .50 Baht peru . s . dolla"' , dollar tra nsactions 
may be accomo c"Le.ted i n t he free ma :c_{ t vri -hout a ny obstruction . 
Eowever , d iscrimina tory r a tes for certai imp orts ~re used 
by th e Bank of Thailand for transactions a.pprove<i t hroursh 
17 
an author i zed bank . 'l'he of f"i c i a l exc h .nge rate o:f' 12 . 50 
Baht t o a dollar (or 35 Ba'1 t to a pound terli11c ) 1ms 
announc ed 011 Sr~ptember 27 , 1949 a s a res l t of t he GOV E.rn-
ment ' s f ix in~ of a new theor e t i c a l g ol d for the 3aht 
of 0 .071093'7 g rams of fin e go l d . But t h is be i ns 
applied only to c;ov e rnmenta l transactiona and rem ittan c es 
to 'l.'hai student s abroa o_. Th is nevr rate ' ·presents a depre -
ela tion of 20 per c ent f rom t he previous rate of 10 to a 
dollar or 4-0 Baht t o one pou nd s t erline-; . The d ec is ion to 
d evs. l uate Ba.hts >:ras made i n l i ne wi th th deva l uation of 
the p oun d s t srl i ns . · 
The .Daht suffered a heav y d ecline i value durin~ the 
Pacific •..rar . A sharp rise in the money upply was due ma in-
l y to a series o:f' loans t o J·apan presuma l y for the upkeep 
of troops v-rh ich occup i ed t he country . 'Irt ese l oans amount ed 
17. J:Ja tionale Handelsbank r- . V., Au?:ust 952 , 11 Soms Fa c ts 
and Fip·ures on Tr·ade wi th Thailand .tr --
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t o 1, 520 mi l lioll Baht a t t he end. of t he Pacif ic Har . 
'rhis extreme i nf l at i on:J.ry p r e ssure vr3.s ~~prsss d i n a 
specta cular ~ ise i1 t h noney supp l y i n bami: Ci.epo s i·· s . 
l .• otes i n cir cula t i on p lus banl-;: d ep osits rose fr om 2Lt·6 
million Baht in 1939 to 2 , 157 mill ion :3Rh t in 19Lt 5 . Th i s 
represents a n i n c r ease of nearly 300 mi lion Baht by av rage 
over the period . I:tl f l a tion i n 'rhailand , a s 1vell a s e l se-
··ihere i n the ma j or· i ty of As i a n c ountries , vas a l:cead.y at 
it s peak 'l·i'hen the Pa cific 1·rar ende d . Fa ciDE vr ith probl ms 
of rehabil i t a tion a n d rec ons truction, c ountry ' s e c ono-
my wa s more severel y ha Jpcre d by post- vra inf l at i on Hh ich 
has re1r1a i eel u p to t oday . From the fa ll it is 
sc.:.ovm t ha t , a s of Dec ember 1951 , the 1 money sup~J ly 
'vm s 5 , 57,... mill i on Baht , re~ resenti 1[ s li( tly i, or'e. tho.~1. 
1 00 per c e · t i <1Cre,se fr·om the 19 1:5 :figur • 
(11lillions \ f Bah t ) 
1939 19L:5 Jul y ' 50 Dec. ' 5 Jul y ' 51 Dec .' 51 
Curren cy 185 1, 725 2 ' Ll·34· 2 , 887 3 , 331 ,3 , 591 
Dep o s its 1 , 54-l.!- 1, 598 2 , 002 1 , 985 
246 2 ,157 3 , 973 5 , 333 5 , 57,.... 
Sour'c e : .LJationa l :-12.nde l sbe::nk lT . V , Au sus t 1952 , 
11 Some F~ c ts an 1 F i;~ures on '.L·rad.e ~- i t l.'l T1: a iland . 11 
There 'i1ave been i 1 u se t u o r :1 t es f o·· b oth dollars and 
pou.nds s ter l ine~ , namely , the off icial anc. the fr ee r a t ss • 
In 19LJ·6 the-re 1-'Jas a s rea t dispa r i ty bet,.) e n t he of f· ic i a J.. . and 
t he f res market rates of ex chanse i n Tha ·la n' , the :da t 
18 . I bid . 
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being very much overvalued at the offic i ~l rate . Tc1.e obli-
gation to sell foreiEn exchange proceeds to the Bank of Tha i-
land at t he official rate encourag e d smu ·gling of export 
g oods end dis c ouraged the ir export throu·b norma l channels . 
I n order to remedy the situation, the rer·.ula tion was modi-
fied t o requ i re exporters to surre.nder p~ rt of l"Ubber and 
tin export proceeds . 
Free market sterl ing rates and the resulting c r·oss· rates 
1 ' 
wi t h the u. s . dollars were as fol l ows : 
Free Rate 
(Ba ht per pound s terl i:r13 ) 
Dollar-Sterling 
Cross rtate 
1950 February 
1950 October 
1950 December 
1951 Harch 
1951 October 
1951 Dec ember 
57 -81 
56 .17 
55 -73 
53 -35 
53 .10 
52 .25 
Tn.e free s terlinc; as uell as 
cont i nually subject to f l uctuations , i . 
2 .48 
2 .58 
2.60 
2 . 6 0 
ci_ollar r·o_ te a re 
• the sup:J l y and 
d emand on the free ma rket fo r g ol d and u . s . d ollars in 
t he Far· Ea st • As about so:-; of Tha i l and I s trad e is \'[ i t h the 
sterling area , inc l u cl i nc most of ths exp l"' t s of rice a nd . t .i n , 
it vras thought in September 191+9 that the exchans e r a.t e 
wou l d. keep in l ine vr ith pound s sterl i ng . Instead , as men-
tionecl. above , a comprom ise was adopted oy which the sterlin g 
was l o-.,,rereo_ f rom 40 to 35 Baht per pound sterlin g , vlhi l e 
the u . s . dollar rate wa s ra is e d from 10 to 12.50 Baht per 
dollar , with the c orrespond ine; free rates approx i ma. tely 56 Baht 
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per pound and 23 Baht per dollar . 
There is ~ special sterling i wpor t over rate for 
app roved imports financecl in sterling a n_ sterlin5 curren-
cies . Tn.e rate is usually s lightl y lowe" than the free 
sterline; rate . In 1952 the Government 1 v1ered tn i s rate 
vrh ich at tha t time -vras 51 Baht pe:c !)OUnCi. s ter l i --5 to lJ-5 
Bah t per pound sterl ing . 'fn is meas ure w s fo ll01·1ed up by 
more string ent exchanse control ree;ulati n , prohibitins 
11 c a pital remittances ." 
Ac cordint; to t he Bri tisl1 exc hang e r gula tions "Sia mese" 
s terl ing , provided it is h e l d on a S i ame e Tra ns fera b l e 
ac count , i s transferabl e . Offic i a lly th transfer of 
11 Siamese Tre,nsfer abl e " s terling to other transfere,ble 
accounts or vic e vers a , in payment of d i ect curr ent tran-
sac tions i s not subjec t to previous sane t.ion of tr1e Banl.;:: 
of :u; -e;l and , although a chec k is l{ept by -t h is Bank on such 
tro.nsfers . Th i s i s of i mportance for c o ntries wh:_ ch a l so 
ma intain " transferabl e " ste r l ing a ccount , such as I~olland , 
Ital y·, Denma r k and l~or1-ray . F'Ol" c ountr i e ~>vi th 11 bil a tera l" 
a c counts suc J.-1 as Be l c; ium , SVli t zer l and Germany , transf e ~ s 
are not p.snn itteG. unl ess s p e c ifical l y .:mwh orized , y t h e 
United Iiingdom Exc he.:ne;e Control. 
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III Thailand ' s :?ianc ia l Posi t · on Today 
A :::_:Q. _ ·1al ys is of the Bu r..;e t 
Upon referri10 to Tha iland ' s financ' a l position today , 
',· . D. eeve , in h i s book on "Publ ic Adm i listration i n C1' ai-
19 
l and , " remarked that r::enerally her f'i1mcial position , 
desp ite her fPecruent poli tice,l upheaval s anc:i. IJ.er :Lnvol ve-
ment 1,..,r i th J'apan i n the vror l d war , was a1 enviable one . 
Al oost a l one among the countries of thE she has ev r 
defau l ted i n ti.1c pa.ymGnts o interest Ul o· her fore i~ 1 lo.s.. l s • 
For each of thE. i mm d iate pre-\~r years up to t h e fi ~r cial 
y ear of 1938- 39 there 1-ras , save in one yee.r du:cj_nt; t,1e trac" e 
ci -·press ion , a l a r ge sur·1;lus of ordi ary ··-ev enue over or'c:L i nary 
ex·)encl i ture . As s hm·m in the tabl e be l v.r revenue for the 
si: ~ years followin::~ the deprsss i on suff' red a decline . Eo r-
ever , expenditures d id not exc eed reven e s f or the four years 
out of the said six years . 
Year Total ~ c tua l 
Revenue 
1929-30 107 .1 
1930-31 96 .3 
1931- 32 78 .9 
1932- 33 79 .6 
1933- 34· 33 -7 
1931: - 35 92J .O 
1935- 36 .. 94 .6 
1936-37 120 .3 
1937- 38 109 . l.J. 
To t a l Ac -ual 
Expe·1d i t lr·e 
107 .1 
96 .3# 
87 . 2J # 
70 .2 
73 -6 
75 .0 
85 . 0 
98 .1 
101 .6 
Su:cp l us (I ) 
Deficit ( - ) 
8 .5 
I 9 • .!.[. T 
I 1 . 1 
I 
T 10 .2 
I 9 . 6 
I 22 . 2 
I 7 · 
1_, . \i . D. 2eeve ,"Public Admi n istrat -ion i n Tl-Li l and'; Gxford 
University Press , London and Hew Yo~, 1951 , pp . 20- 2 1 . 
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1 938- 39 118 . 2 110.7 /7-5 
/) Cap i ta l expe ncLitures of' a fevr ru i lion :2e .. ht ·Here 
uet durins these y e ars out of ord i nary "ev enues . 
Cap i t a l expenditures for the yea~s l 93 r - 37 t o 1938-39 
avera ·ed just un-er Baht 20 ill illion . su·p l us 
is accu ulated i n t he Treasury ~&s erve ccount and a1y 
deficit i s deducted from its bal anc e . 
The Har y ears shov.r a s eries of dE; ic i t s ··1h i ch •:rel"'e 
then f i nanced l arsel y by trans ferins J pe.nese yens to tl::.e 
Tha i Tr a sury J: c cou· t wi th t' e Bank of Japan i n ver·y muc l.1 
t h same Hay a s it ~-.ras d. one Vl i th rsfer n c e to t 1e Tr · asury ' s 
: ccount s VJ i th t he Br :L t i sh be.n~;:s . In l L.J-8 o1ce a ga i n a 
s u 'rp l us vras shown : the tota l expend it1 re , i c l u ci.. i nc a l l 
extr.s.or·d i nar y an(. cap ita l expen iture , was c ovel"ecl. entir - l y 
by revenue . As appeared i n ti.1e fo llovr].nt:; tabl8 a l ar·s 
Year 1 evenue &xpe: ~ iture I or -
millions 11 ill i ons 
l l.J l Baht 161 l~ 8 
- 37 
1942 lLI-7 2 IQ 
- 53 
l 9LJ·3 2 11 2 l - 50 
l 9L: L:. 286 310 -lCL~ 
1 91.:-5 311.: Lf·25 - lll 
619 1946 628 - 9 
l 9 lJ·7 993 l,l_.:P2 -139 
... 1 48 1, 689 l, l.J]l.j / 58 
l 9lJ-9 l, 9 14 2 , 0 7 -153 
1 950 2 , 502 l, 941-9 
- 553 
def i cit ·ivas exper i enc ecl. i n 1950 . 
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(1) Pevenues 
The revenue of t [le t vrelve months pev;-reen 1938 ancl 
1939 '\vas f or· ful., t ile r ana l y- s i s by breaktfi ns ciovm i n to s mall 
c a tegor i es a c c ord inc to t h eir' n2.ture b Reeve who he l d 
that t h e m in ch<:u'acteristic of the fi s c a l system has not 
been c l1EU1[;ed mu ch from that year . Th tota l revenue uas 
c1 evicied into three ma j or i tems accord ·n.~; to sour·c es , name-
ly , Direct :;:- evenue, r evenue froiJ Te.xa ion , and ot11er Reve-
n u e . Ta.x:"t. tion broue:h t i n an amount o :&.=tht 62 .5 ;;J illion 
out of the tota l of 3aht 118 . 2 mllli01, repl'esentinL:. 52 . 8% 
of tile total . Direct Rev enu e and Gth r Revenue tota lled 
Bah t 43 . 1 mi l lion and 3aht 12 . 6 mi ll irn respec tively . 
F~evenue subd ivis i ons expr esseO. in pe r e·_t B.t:_:e to t he tota l 
20 
a re s:10\"Jl'l i rl t l1e follov·ri:t1[~; ta .. b l e : 
l·Ta t u re of revenue 
1. Di rec t Revenue : 
Fores ts 
lHnes 
Government Prop E.I't ies 
Conb Jcrc i c;. l Ser v ic es (Rail-
Hays , Po s t Office , Raci io, 
Cther ( IJ int , i nterest , 
o:o i n n , etc . ) 
20. Ib i d , p . 2 2 
"eve ue 
i n million s 
~ 0 
• U 
:;~ . 2 
d.6 
21.1 
1:2 • Lt· 
.. , to /O 
'I'ot2. l :r--:evenue 
36 -5 
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2 • Hevenue from '1'nxa t i on : 
Dire c t t axes ( lal~ci , CC:!~P ita -
tion, income , ·ousineso , 
inheritance ) 18 .0 
Gther taxes (fishe · i ~ s , cus -
toms, excise , s t amps ) Lj.Lj . • 5 
3 . Ot'-ler Revenue : 
Fees , fines , and Qisce l laneous . 12 . 6 
1·-n n ::;; c. . o 
In 19119 r·evenue from taxation as co · pe.:i."ed to 1939 1 s 
f i .cures , thou.:)1 . remained t' i rs t in its 
uore t:_~.._n half of U1e tot.::;.l I'evenue--has L1dergone some 
c tLnnse which has lJee 1 character is tic of . ter ta:;~ation . 
Ot. t of th2 tot£.1 cf Baht 750 mi ll ion, :Lnc'ipect t axes 2.m oun ted 
tc Baht 671 . 9 mil l ion . In 1939 d irect ta~es accounted for 
a little more than a thil'd of the total, eal'ni 12: :Jaht:.:..l8 .. 0 
~ ill ion out of ~aht 62 . 5 mill ion . It sho ~ld be Dated tha t 
income ta:;~ has been int.r·oduc eel as a resul , of t :: e l1ev; r.ev·.=.:!.ll.e 
fiabl e taxes i n 1939 · IllC01il e tc~:~ ee~rnecl ·e.!:;:'.:, 81 . 7 ;J ill i on 
out of the total cl. irec t taxes of Baht 112 mi l lion in 194-9 . 
It. is believed that if · propel'ly H1al1a[;scl , i nc ome t:ot:.;:es IJoth 
on corp orations anL'l i::.1div i du a ls 1vould bs nacle a m2. ·or sourc e of 
r·event...le . BusL1ess taxes ranl;:ed second a· i. earned un to Baht 
22 . 3 !. illion . There vrns a substantial i l rea se i n ti:1 i s 
type of taxes i n the amsndmerrl:. of tl.1e n.ev-nu e Code of 1925 , 
but the result of this a'nendment in t er·ms of· to t a l revenue 
earEed uo.s not qu ite succc,ssful . I n 1951+, ths ~~o.t i o:'lal 
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Economi c Council of TI1o. i l and , in or'de P o EJE.intain tl1e 
f i nane i a l l i qu i cli t y of the e conomy , mad t h fo l lov.riug 
sus[;est ion . 1'he s~•s t,OEl o:f . ta]~ c olls c 't i ns sh01..1. l 6. be 
preven't 
2 1 
of ~ he p opul at ion . 
ta~c ev a sion anc'i. to ease th.s t cv:-:: burG_E:n 
Cu stoms duty and exc is e taxes r anl;;: first E~nci sec oll.d 
r e sp ect i vely under i nd i rec t tax es cates ry , ea rnin z_; :3a' _ t 
597 fJil l i o11 a nd J3aht 1 31 million respec- i vel y . Eext come 
Toba ccc dl.1ty anu. s t arJp u.uty of Baht 9 ~5 T Ll l i on anc!. 3ah t 
59 JJ illion :c ~ spectivel~r . 
Other ma jor revenue iteEls En"'e Ra il 'iays r~1 ic l1. bl~ousl:l t 
Sp ecia l Eec e i p t s (Ric e Sale s ) of Baht 3 2 illion respectiv6ly . 
I t :·Jay be said t!.1a t the tota l of G-ove:c~ruent se-1··v i c es an;J 
othe_r Gove:eniiJent opera -t., ions ' revenues a aunt s to :nol"'e 
thar:. one- third of thE-- g :cand to tal o~· t h annual revenu 
of' the c ountry . 
C:enerally s p eeJ;;: i n r:;: , revenues c1epen 1 on t~1.e p rociuc ti vity 
of tho peasants 1.·rho are t r;.e backbon e of the rice e con or.1y 
cowJl e d uith the con{;_ i tions of' the 1,-rorl · ms. i:l;:et for e. 
s ma ll nu mber of 1'1lail-:mc1 1 s l_Jroc:.uction f "on fOl .... ests c;,nc1 
mines . It has t:11.1s fal"' been in a funda. en tally . ~Jreca :L"' i ous 
position . In her c omment on t hE- ii1el as i ty of t he t ax s ys -
tern vrh ic l.1 e:;~is ted be~·or'e 1938 , Vire; ini a Thompson as sertecl 
the.t t'he sys teu had v.rol' ;:eel a c ons iderab ll. e har d s h ip on the 
poorest class a n c;_ hac!_ f;__:,i l e 6 .. to tap sue_ resou Pc es as existed . 
2 1 . ~e-oort of the F i nanc i a l Aclviser , 19 '1-50 , ~;J . 52 . 
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The Gover:rment c oulrl q_ui t e c onceivabl y 'e.ve .:.;one:; l:xLr.L·:rupt 
i n t he midst of c enera l p rosper ity sine t he country ' s 
c ash reserves were far too small . Her emar~ was p resuua-
b l :' based on s otmd prin ciples of c orpor<: te f inc::.ncin~ . 
'.l'he historic pol l or cap itation t ax \·ras still in use before 
the introduc tion of the model"'l1 F~evenue -ode and it ?mel been 
found. to be:; ver·y costly and Ul1.) ractical 2~s 2. smn'c e of 
revenue , ·beside be i nc; inhtJJnan . I n 1937 1939 ' s years the 
nuDbers of those in a r rears of pay:;.1ent f thE. poll tax cc>.rJe 
to bet·Heen sixty to seventy t h ousand . feeding 
anu lodr::; ing these peop l e 1ihil e they 1-rer ':Wrl: ing o·'C·f be,cl.: 
ta~:es a1 ounted e.rmua lly to Baht L:.i:-7 , 000 , ·~-vhi l e the: c~ver·ac;e 
i nco:u1e f r om tha t to.~~ be t v1een the beg:Lnll·ns of the consti-
22 
tut i onal re~~ imE· and 1938 c ame to Baht 6 , 800 , 0GO . 
In c ome ta~: i·Ias t he_ y i e l ding a n a b._ urdly l m·r revenue- -
a l i ttle mo::c·e t han a s eventh of the p ol ta~~ . As r·eso..rci.s 
t~le i n come and busines s t axes , ti.1.e form las ~)een more 
p:L··oduct:i.ve and 1.r.s.s nc: nrly four times a s much a s t~.e l a tter 
in l 9l.J-9 . It l:TE.s s.hmvn that unt il l9L~O he exempt i on li , it 
1.ms Baht 2 , LJ.OO, and t nat i n 1938 onl y 2 , 731 Tha i out of a 
' -' l l J • n 1 1' 'll • • " • -' 23 
·coc.a popu ac. 1 011 o:r <-1· lll -lOll. pa l u l l1C · ile cax . 
o l d ta.x sys t ern yas put to an end 1-·1hen t_ e ne1··I :revenue Code 
Has annou:::wed in r::arch 19 39 , t o Hhich a lenct hy apl)endix 
vras adue<.i by Luane Pracl i t ~~anudilarr!l , t h .. n Ei n is tel"' o:f 2ina:nce . 
The Code brought lleH l i s ht upon the emp rical syst rn of 
outi.aoded taxation . His Has a reform Nh· ch ai ed at t he 
Westernization o:f the c ountr y ' s :financ e Taxat i on N-as 
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onl y a part of i t . 
ta:~ i ut:L··o-
clue eo. i n its p l a c e ::; veral tc.:~e s on l v.::ur· Es ~-~hie 1 i n clucleci 
ent rtail> .Jent taz s . U11p opulo.:L" taxes s cl a s tax s on paddy , 
SU£jD.I' , an<.l tOOO.CC O l an':. , O..rlcl Oll r_:ar c.b1S , ':8Y'O abo l i si-:cd . 
To ~o..~e s ood f or t he def ic:2nc y of TI~ht lr million resultin: 
froo the abolit i on of t~e above d irect s , thE. Gov er1 -
~ent r e cour s ecl to i~C irect . taxes a nd a cus to .. s ta: i ':'f . 
The ~1e1vly- rev is sd iEco ,1e tax uas based on of 
s ocia l just i f icat ion and a ll persona l i n c 
e:::e;2p tio~1s ~a s oac.1 liabl e for ta· o.. _lm·ra:.1c s , 
deductions f or anc~ ch ilclren , if . :;_):. ovi<iec for· . 
The r a tes . va r i "" c1 arounci G _._Jer cen t and n r 
w' t~ a s · ~ ll cu~ulative ro..te . I~st of i n o· e t a?ned by 
indi v i duals uas tc:;.xed at ra t es lo1. ~er t hem 8 per c ent . 
The :r--:v.r R -v enu e Cod e I s b e s t Ii182.sures 1-rere ' ai". one o t~1er 
t h il s s , t hos e p r ovir.l i n :::; for local ·· !:lpr ove:. e · _t c a ... -.c. :fo l~ p :;_~ i -
me.r:; educa t i on . 
pe:L· ~;e:;_ son ; o.nc1 i f t12.a t prov ec!. i11ad equ a te , t he Gover·nme1 t 
1-roul CL ms.l.::e up t l18 c1el'ic it . 
( 2 ) :G':-pen -~ i tur· s 
Governr~ n t exp .tld itu r es o.re classi:f i -d , fo :c ·ou '"c ~_:: et, c.l''Y 
c o· .tr·o l pu:cposE:. , a cc o:cC.i: 0 to ti1e fo l l oi:ll ::-; ~~roups c..nc.":. 
24· 
Sl.llJ- [;I"'OU pD : 
21.:. . ':::he bu dc;e t and i ts annua l est i ma. t e(L :c venu es o.nd e~~p lKli-
J.:.ures a::'e cup e::.··viseu b~c the Di visiOl f :JEc.cet , Depa!.~ tJJ ent 
of v 0;:}~Yt.l"O ll er- u·6l:e re.. l , : :.2..EiS try Of ? i 110-l C- . 3etter COO:. d i -
nat i on can be a c h ieved i f tt.s budce t a:. y "iWr-k c OLJes E1dcr 
the Off ic e of the Prime Minister . 
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I Crclinary expc:cu:~itu:r:'es : 
(a) Sa l aries . 
(b) Current expenditures . 
(c) 11 =~arnc!.lol~n11 or :i.l.on-curre· t expend.i tur·es 
wl12..ch are not of a capital nature . 
II E::ctr.:w:cd i .nary e}:penciitul~es : 
(a) J:Jon- cap ita l extr:.:w:cd ina r •· expend itu r es . 
(b) Capital e::;~trc:~Ol"c-:.inary e:yoc;nditures • 
Sal ar·iE-s anc. curl~ent e:xpsnditures 1.: nccer I clo . not vary 
much from year· to yer.J.J.." s .. nd. show a ::~radual increase &.s a 
r esu l t of th [:;1·outl.1 of Gov srnmen tal a ctivities. Pay;~ ·nts 
:f.'or the cost cf l iv :·~nr:,; a llovrance v;h ich \Jere ctdded. in lar- ~_; e 
amount to illJpleme:nt salarie s vrere , p:cobe!J l y beca ·L.lSE:: o:f the 
antic ipr:. tion of rapicl.. recoVE:l'7 o:l:' ths v a lue of Ba:cl t , lis ted 
undel" non- c ap ita l extraordinary expendit n es . Ka r n c ~·10r-n 
o:c non-current e~:penc\.ltures are those e'"oendi tur s uh i ch 
are not spent every year , such as repairs , etc . There 
is not any system for t he nw.intenanc e of ec~uipwents , tr··uc:ts 
and automob iles i n offic i al v.se . They '•' ill be bette:c· Dl"e-
ser'veu anCi_ usGCL co:c•EJ efl'iciently if an fficie.Ll JL. EJ aint 1Ynce 
pl~n is cons istently used . 
Z:x:traol."d ino.ry expeno. i t L·,res are t hose vrllicl_ cio :c1ot e n ter 
into cu:cren t expenclite res and cn,c not o:f repetitive chc. .. rac-
ter . 'fl:ley are dsvi Ci. ecl i nto c a.p:i:. tal o .. nd non- capi t c. l . :-.Lost 
of J.:,r_e cons true tionctl c;xpendi tui'es come under this .::_;r·oup . 
~ ny expenditul··e v-rhi ch is sp -- nt fo1 · any ca~Jite .. l outlE~Y is 
listed under th.E· suiJ- group of cap ital e::trcwrciit1E.ry expe·_-
d i tures . The fo llowing l i st of ord i nar·'r expb1c-:. i tl1res are 
suEEnar i zed .from Anne?~ L of the Hepor t o· t he F i nane i G. l 
~ dv iser covering the years l 9LJ l to 1950 
Grc.!.inar r 2.TL)ei1di t ures (A rox ·i mate Ac tu.a l s) l OlJ.g 
Civil List 
L'a tiona l Debt 
370 295 
35 , 228 LJ.6 l 
Contractual Payments 15 ,823 802 
The Assembl y 
Hoyal Hous e£1o l d 
Premier ' s Off ice 
Ei nis tl"ies: 
Agriculture 
Comrnei·· c e 
Communic ations 
Defenc e 
Educat ion 
?inance 
:i?oreiga Affa ii's 
Industry 
I n terior 
JtJ.stice 
Public Health 
His c e lla11eous 
l , 392 9 L!6 
4 , 892 037 
8 , 753 109 
38 , LJ25 839 
1, 067 
88 , L: lL~ 
171, 027 009 
LJ2 , 762,365 
3 , 995 , 338 
2 , Lj.LJ.O , 562: 
113,753 , 166 
5, 2 LJ.Q , lJ.62 
28 , 696 , 079 
6 ' 906 ' 2:-23 
In. mo.k i n t: an ana l ysis of the above },is t of· ord inary 
expenditu res for the year l 9LJ9 , it is noted that t,herE. 
was an expencli ture on :·Te. tional Debt for Baht 35 million, 
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represent i n g approxlru~te ly 5 -3% of t he ota l ord ln~ry exp en-
ct itures of 657 mill i ons . '.rh i s item :cep· essr: ts the. obl i c;a-
tion ' s an m2.l c ha:c·c;es anci_ ot::c :c I'elc.t U. -·xp enses . -=:u ~set-
wi se t h i s cos t is i~norable sine ~ it be 
p e- r cen t of u~.s t,o t.s.l l'ev enues of Bahts ::.1 .l.llio ·1 1:"01~ 
This c ost of· l";::.'l c 
. . - .. u e v i ·.e d. 
iDt-o e x t ernc.l debt c h.:u·c;e s anc~ i 1 terna l d ebt char g es of l3e.h t 
17 .5 million each . 
Bead i nc; t he list wa s a sfi&ll al lot~cn· of ~7r , ooo B~ht 
for t he Ci v il List . The annua l a llo tr.oeJ.t for t he Civil 
.Se:c·vic e Com.1is si::m comE:: s u.nc!.er the Prc-m"er ' s Cff i ce ' s t otal 
e xpeE U tur-as of Baht 8 rn .:..llion , 1·:;_--l ich i - con2 i dere d too 
sma l l for its imp ortan t a c t ivities i n c ntr-o l l i nB and c oor-
cl i.11.a tin g a ll t op- z:over·11ment:::l a d.l~J inistr .tion . -t!.-:s1.. · mpor -
tant Gover··nnent ' s f uncti ns i·rh ich c ome -i-ectly unG.er tl:. i s 
off ic E: a r e t l:.ose of tl~ E: De,par· t me nt o:L 1.blici ty- - nm·r l::::1m·l 
as Public ;:-cc;;la t i o 1s , t!.1e D.::.pG.rtd!l 1.1t of • i ne }.I ts , tl. e 1·~uu i t 
Cou n cil , t he Lec is l at ive Council , the F emi er ' s , - cr e t a ria t , 
and the Cab i n t ' s Secre t a ria t . I t s h ou l d b e noted t hat 
t 'he C+oVE-l."D_men t l:.a c.l. not tak ·n on a ny over -a ll economic 
p l anninc_· ac t iv i tl .s u n t il the l'1a t i cna l 'Fi'c nomic Counci l 
w2. s set up in 1950 wi t h a n i n itia l e s t ·' ma te'i c;;~p enditure 
of r:;.JS'J , COO "' .l1 t . 
Contractual pay·11.1 nts amounted to ·-a: t 25 millior • 'Ih 
wor~s i mp l y Jayruents made per 
oflic i a l s a ·-- e c; ooC:. examp l ss of· tllsm . -ens i ons paymB11t s of 
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Be.ht 16 . 5 million u ere i nc l ucle<i under h i s i·Lea.d int:; . Cf 
s i g1 ificance were specia l a llowances t politica l officia l s 
and fore i e:n official s of Baht 1.7 mill on and L<1.h t 5 .9 
million respec t ively . 
Th - ABse.m!Jl y , novr a u li-cameral E use of tvw c a tes ories 
of memb e rs--half s leete d and hal f appo nted , s p ent a 1 
8..mount of 3aht 1 . 4 million for· t he yee. . Eembcrs rer e 
pa i d monthly sa l aries and e.llcvm.nces f r· i: e e-t i 1[:; at ten ·an ces . 
An e.llmvai.1c 1'!2.s a l so p aid to ~ ~ouse co , .I:l i ttee me Jbers . 
The Hoya. l }·ouse'hol c!. t a.l: es c a re of r oya l f uDctio s a nd. 
~ is ~~jesty ' s secretaria l wor k . .n t f or its only t wo 
offic 8s-- the Ce.t1tral S8crstar i at 
ec re t ar i a t , Baht 4 . 6 million and 67 , 7 6 Baht respective l y . 
S i gn i fic a nt . non-c ap ita l exp enditu "es w re ualc:.ry 
supp l ements for t h Ci v il Servic e and ~~icipal staff of 
Eah t 6L18 millio11 and Baht 27 mill ion r spec ti v e l y . : s a 
:t.""' esul t of t he For111a l Agl~eement to end. ·he state of ··.fex· 
with Gr ea t Britain , t here wa s a n arnou nG of Bah t 60 nillion 
~ppropria. ted for the set~ l ement of Al l "ed cla i t s . There 
wa s an appropr i at ion of 3aht for curren cy 
rec-:.emption :ces erve . .fu1 i tel uncl.e· · t h ·· l abe l na tionc::. l 
security ·.ras listec"J. a t Baht 71 Anoth er Baht 
of Baht 19 million were prov i d ed unC:i.er extrao· ·c1 incl.:cy e ~(-
pend i tures i n addition to an amount of' Baht 34 mi llion 
ea. r L arlc:ed as its or·clinc.ry e:icp nd i ture "'or· t i.1e ys u. ~ . F'ol~ 
the suppression of i ll icit rice tradin~ a sun or ~aht 14 
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u ill ion vras prov i <iecl . :Jon- cap i ta l rdinc:~ry expenc"'c i -
tures totallecJ_ Ball t 977 million or 
tota l of c ap i tal expend i tures . A to t~l f Baht 432 mill ion 
vms spent dtlr inc tl1e year for c ap :i.ta_l pu p os e a.nc.l. -.-.Jas com-
~Joseci of the fo l lo-1·ri nc: i tems : 
Abattoir Si te i n Phra. :i~D.anonc 331 , 082 
.:\8r i a l Trans)ort. Co . - - Shares 4- , 999 ' 700 
A(yicul tur a l 8ubs i(:_:i.es Sl.J-5 , 601 
Agricu l tura l Tools 300 , 248 
Bangkok \·iatenro::c-lm (i~ehab ilitat ion) 3 , 50L.J. , 785 
Cooperat i ve Soc i et i es : 
i.'Teu forma t i o:n .Lt , 502 , 712 
Cooperat i ve assistanc e 1, 599 , 997 
Cotton Credits 500 , 000 
Don liluanr:; Alrport 11, 571, 706 
Farmers ' E~ubs i dies 4- , 054 , 000 
F i re Compensa tion 8CC , OOO 
Fisheries 250 , 000 
Gunny 13ae; .r'ac t ory 3 ' l l:-2 ' 720 
67 , 808 , 616 
4-3 ' 022 ' 427 
Paper· Fac to17 2, 933 , 0~-5 
P ost Offic e 6 , 571, 350 
Provincia l Power Station s 2 ' l.J.Sl, 47LJ· 
Provinc i a l ~aterworks 87, 515 
Cons t ruction 1, 595 , 215 
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:.=~ai l way s 63 ' 63LJ- , 782 
ScnJJsen Po"\Jer St ation 3 , E67 , 487 
S~a te Di st illery LJ-1 3 ' 881 
Textil e Factory 2 , 021 , 077 
Transport Devel opment 7 , 351, 549 
~orld B~nk ( Subscr iption) 94-, 099 ' 936 
'llota l Baht 32 , 090 , 965 
B The Publ ic Debt 
'.rl'la iland has never d e fau l ted any d bt . 'D'le. first 
i n te rr1.a l l oan vra s successfully f loated n 193 3 . 'E.'le i ssue 
amounted to Daht 10 i11 il l ion at LJ,~ per c nt . I ts I~ inal 
· i 1s ta l ment 1v2..s pa id off' .in 19Lil . 'l'he f' ll o1·i i n s t a.-o l e sho-vrs 
a c ompar ison of ou t stand i n g d ebt at the end of 1941, 1946 
and 1949 , r espectivel y with their expre_ s io s 
1rise to revenues 
Year 'l'o ta l 
25 
of the ssme years : 
Debt Cuts t s.. ·1d i nt:· ev enu e 
pc: rc - _nta : .e -
- ·-
_, 
of n ,o .L.J b t 
to Revenue 
JJaht Bah t 
194 1 ~7 , 129 , l160 137 968 , 768 34 
l 9 2.J-6 108 , 822 , 760 62 3 l180 , 819 1 7 
19LJ-9 319 , 597 , 760 1 , 9 14 338 , 885 1 6 
The ex t erna l debt has i 1creased si ce t he Pa cif-ic 1.-rar 
e1 d ed . In l 92.J-9 there vr3. s a ~-~; Convel"S i n Lo .n of' l, Svl , 550 
pounc s storl inc; outs tand i n e:; . There we;r - com;r. i tr.ucnts in 
the form of inteJ.-- - ~· ovcrm.Jental c :ce C::. its ·ontr-e.c t ed-- a United 
25 . F'i2"Ures En~e obt .~ i ne:d from the Rep or u of the Fine.nc ial 
. dv i s or , 194-l- 50 . Debt outs 'Ganc!.ins does not inc lude 
e:;~t ·r n2.. l obliGat i ons . Float i n ;:; cleb · s are re i t l"_ r L1c l ud- l. . 
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St ates 20- year c red i t at 2~% 
8' 
up to :::.10 , 000 , 000 , and an 
Indian 20- year credit at 3 ~~G f or Rs so, Of t'1e 
U . s . cred it only ~:;; 6 , 2 15 , 270 i 'lB. S t hei.1 tilizeci , 11hile 
t he Ind i an c r·bdit \·ras repa i d in i t s 811-ii"~Sty ln 1949 . 
A l oan of .:: 25 , 400 , 000 vms c ompl e ted at the bc=g innin~; of' 
1 95 0 1·,rhen the fo llovr i n c projects \·! Ere approved by t [-_e 
l ) Ir:r i e.;at i on , 000 
2 ) Por t of Bane;l{ok ~-' 4 ' 40 'if ·· ' .,. - , 000 
3) He.ilwe..ys ~; ) 3 , 00 , 000 
·::.he i n te:rss ",:, on t his I BRD l oan is 4;-& term of· 
the loan is for· the most par t f or 20 y ars and rsp c-~y-
ments will sta rt from th~ end of the an ' s f' i ftl.1. yeal" . 
The construction of a hyd.roel ectr-·c project '~ds.s appr·oved 
which wss estimated to cost 8 00 mil l ior Baht and u. s . 
~~65 mill ion . 'l"ne p r oj e ct wo-u l d provid 3 00 , 000 l: ilovratts 
of -oovrer and meet 'l"ne. ilc:u1d. ' s electric i y needs for the next 
10 15 2 6 or years . 
_sat Dec ember 31, 1949 there were follo ~ ins internal 
loans ou ts tanclin g : 
1 . Fl oa t i n[; ctebt Baht 666 , 328 , 000 
2 . Funded debt : 
4~% Cooper a tive Loan 1940 1 4 , 610 , 000 
31~;;; .i:- :Lun ic ipal Loan 1940 14-, 611 , 100 
4?z _,; Industr i e.l Loan 1940 17 ' 351-1, 000 
2 ~j Ha tiona l Loan 1940 933 , 860 
2 6 . Internat i ona l Fi nane ia ~ · ~-Jeivs Surv ey , Vol . VI , r;o . 4LJ. , 
~--. ,v l L l Or;Lj . . -lJ • .J~5r:; . 
--"-- · ' __ J _ , _, -" 
3~; =~at iona1 Go1cl. JJonds 192+.--
4~~ Coo_per~tive Loan 1942 
·~' 
I , -/ L!-;v 
I ndus trial Loan 1942 
First Loan 1942 
Sec oncl Loa n 191.:6 
1.'otal Bah 
30 , 000 , 000 
6 , 798 , 800 
15 , 765 , 000 
1 69 , 525 , 000 
50 , 000 , 000 
9 5 , 925 , 760 
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I V Central an in,_ . 
.F. T:1e Cr ;::,;anlza tion of t~11S BeLl~ of TLla. ila d 
ThiS preambl e of the Banl: of '.rha i l arci. Act of' 1942 mc:,de 
a br i ef s tateDent of purpose tha t it w s the a i il of the 
· c t to s et up o.. c en. tra l bc.IL;:: in the l:i:r sd o;n • 'l'he trans -
f e r .ne e of assets anc1 liabilitie-s cf tl- e 'I'C.L i ~~a t i01 a l 
3 rJ\: i n s ~ureau to the 3anl: of Tha i l and 1:Ias effected i .uJm e -
..... 
dia te l y after the pass in~; o:Z' ths :· ct . The n ote - is s1..~i1 c.· 
au ti: or i ty 1·ras tr1e 1 als o b inr:; pass e C! o er to the 3anl: by 
virtue of the san ~ ct . po1.·re1"' to e pan-:_ 
or c ontr <wt the vo l u mE! of' Cl .... edit and i rvestment or· c i: am1e l 
i t into des i red f i e l ds , out t hes e fund_ ions (le,Ve 10t ·oeen 
useci t o any e:: reat extent . I t c e n , a s p!S ci~ ied by t~-
c e ntr a l bar~( illG l aw , 0 r ant l oan s and r d iscount ~ ills of 
ezchc;, ~l58 or promisr:or y notes no. turin~~ 1· itl i n a per l o Ci_ of 
six no:11ths • I t ' a.s the authority to r r.:u l ate bo.nl:: reservss 
and to i n cr eo..se or ~ecrease t~Em from i me to tioe . 
I t is i n terss tine to t10te that Se of t he Act 
···ivcs the def init i on of' thE HOr c..:.. " Bank' as a ~Je son or a 
!1-l.., .. ,,. n Q "Y· ,..,.1,- r"-'~er H OI"C~S or s·l··,·il,..,-~ c -~,•o"· .~-· · -· o. ~ ".Ll!~ ~ ._,1 j V lJ l 1 • •• ~•- - _ II - - c . .L l l~ - lJ .•• lJ.L .1 , 
limi t eG. c omp&ni es Hi.lich l"'E:C i ve u.~p os :i. ~ s t.'~ ·vJi t.~_(i_rC'.';!e. l 
of 1;1~1i c h ar·e Ji1 aCLc by r;:; i th-r c 'J.e c~: , d r alt or· Hritten insti'UC -
t io::-1 . At y ·oanlc i nc; OJ."go.niza t · on vi' ~icl· Oi s u 16.er this 
C::.e fi11it i ons , 'ilh ic'1 dea l s in foreic n e:c i:lances , ~ms t c. lso 
27 ~ Tl.1 e E:xc' [Llt:;s C 11"c.1 o l Act of 1942 e i po•.-;erect thE ~- i.n·· s tEr 
of F i nance to ::ce;··u l ate fo··e i r n excl: e.n~~;e t J. ... c.ncactlo_1.s 
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be au t~ _orized by t~-:.. "- I-~inls trr of Finc:.nc 
The Banlc 1 s OL"'icinal c2.pita l of :02.J.J.· · 20 million ··rc.'.s 
pet iCc in by the Gove: . .-:..1:-.Je:.::. t . 
ti:.k, su1J.:jact to tLe Goverm:::ent 1 s ;:::·.:!:·mro 'l l, 1.:9 to O!:E: 
~1.unc1r· ed ::Jillion :2a:.1t . It s~ould be not -~ th~t, ~~s~ t he 
tr·o, tJ.sfe l"' of t'1e 'l"n.ai liat ion:.l B:.n.kinr: :0 reau 1 s assets an.Ci 
l i abi li t i &s 1.r2.s ei fsc t·"-d , i tc c.::;',p i ta l a 1r.i. sur·plus oc:,c~a 
0.11 oruina r y rese1·ve of the .Janlc of 7.1a i nne!. :Ln addit i on 
to t he i nit i al capi t £1 . 
'3es :Lde :L ts orc\.inc.:-cy reserv e the Ba J.lc may mal:::e necessa r y 
t:Lon of 25 psi' cent of tile n t profit at:ter prov i s:Lons ' _ave 
been U3.ue foi· 1)2.\..l.. anJ c.l. ou":.Jtful cl.ebts , depreci~t ion e n d 
b::-.lll;: cont tn~· G.i.lcies i s lllade to t~le Ol'clin-.:r'y 1·es r ve . :=ut 
rate 1-::1.en th, Ol'd i no.ry :..·eserve has r ac1.ed an e..,JOUl1t ec_ui-
va l ent to e. hu11u.recl. p r c ~nt o:i:' . tl:le capite.l . Th - e.vaila:£>1 
ne t profit after a ll appropr i~tions bee1 uw, i.e ai."'8 
c i.··ed l t CL to ti1:: ~ overnn :nt 1 s r·evenu 
,,.ne head of'f ice of the Banl: is ·. ans~:ol: . It i s 
Tep:::·es -· t c ~- ill avery pl' v i c by ur J ~epa ·tme:. ".:. 1 s 
th:r·ou~·h auti.~ori zecl banl: s by uea 1s 
tim s to be i ssuGCi tEl. "e:c u~e act . Its fir· t =-L: · stc··ial 
Re;;.:.:ulatiOllS :::e..ve ti1G .:::.e-f L1i t ioc1 OJ: t r1 2 2.nC. " &t UlJ 
p:r'oceJ.ul·· -s by ul1 ich e~~ck.~:i.1[.8 ._:_i....o2c l s:c·s~:;,ip !. e.:; 1.::. obtc;,iEscl 
for b.:::u Ls . ;~,.ut:J.oriz8o_ -oc.nl::::s IJ i ::)1+ be 'ol --:. lic.ol& :Lol" 
C..IlJ ille~c.l ezc:1a~·<::e tr'o,ns-e.ct.lollS . 
28 . S i ll.Ce ~'!lost, cleb .:cs are .} OVE:l~.!.lrJc.:·_ ·G 1 s olCll :i. tel.ls .:-;. x'Jc· ~- ~.:-.. tter· 
O:f' COUl'S ~ • 
the Chan[:l.rad or p:r'OV inc e . An app o i n t m ·nt of e.n ov el:'seas 
rep resentatlve or an op eninc, of a bra n ·i.1 must De e t r i th 
ail approva l of the ~·.C inis t er of Finane e . 
'l"'hat c entral banl: i n t:; i n Thailand · s a s t a t e :oo 10pol y 
is ,tlell understood by t he l <:nr as f3e c t, i n l: l of t ee 3 anl,: 
of Tb .. a i l and J:.ct ~n·o~l 2. rJ i ts a ny pe:es on t use ths Hords 
11 •1·~-'- i o-1 11 " st <> +e 11 'l"'r-l>=~ ~ l ""1-lQ' 11 
.1. C .. L - 1 ' \~v lJ ' '- " ___ .....,_. ) or any other 
v.ro r d vrh ich has simila r· mea n i n ::_: as a po. ~ t of any oe.r]..!,: 1 s 
'J.'h e obvious p1.u-·po s e of this p r o iT i s ion i s to p l"e vent 
any c onfus i on ".-rhich ma y a rise clue to t1. E use of tl.10SE 
v or ds whose weanin~ may l ead t o the id ~a of any of the 
centre.l b ank 1 s business es . h m·rev er , t 1.e 1·;orc!. 11 reserve 11 
is not i n this p roh i b i tive clause . Co1s equEntly , the 
J:'ha i 3anli: Li mited had to change its na ne aft e-r -e.G - pas s a g 
of t he Act i .nto the Provin cia l Bank Li ni tecl. 
'I'her e are tuo (Liffel~ent the ories f centra l b a nl::: i ns . 
Und er the theor-y of t he s e~Jara t i on of . a n};: and sta te as 
s uch used Ln the United St ates, banJ; , o r the 
Sys tem1 s t we lve Federal Reserv e Banks ~njoy a considera-
b l e d ec ree of independen c e . 
ent il-·ely ovme.S .. by th.s c omrnercia l oaHl::s 'rih i c~'l mo.de use of 
t heir fa c ilities , and six of t he n ine i irec tors of eac h 
F..eserve Banll:: He re e l e cted liy t hs ir sto '1;:holC.er·s . 
vrere , non8thel e ss , subjected to a c ert "in ci e e;ree o:l:' [-: OVeY'.l:l-
ment s up ervision throu;~;h the Federal eserve Boar d in 1:-!a s h ing-
ton ~~1ich was a poli t ica l a n d appo inti e b ody . Th e: :Oanl:: 
o:f.· :sn s l a n d , 1.-r.ith its 2; ove r·nol"' e l e cte d .. iY;I its u h olly .privaJt:.e 
directors , an:.l. the Re ici"lBba.n~: , 1.-r ith i ts r esident s l e eted 
subject to veto by the President of Ger m· ny, were pe~haps 
fPeer . Another t heory den i es indep e .nc!.en e t o the centPa l 
bE~11...1{ ancl l eav es much of the control of tl e n a.t i on&.l c redit 
i n t he. hc.nd of the centra l ~.: overnment . 'he Bant: of ? r c:-.nc e , 
vr it!:l its ;?;over1.10r and t'.JO delJU ties appo i.i.lted by the Pres i -
dent , and the Bo.nl: of Ita l y , op erated un ter close govc"n-
ment sup~rvis ion , were made mu ch l ess f r·e . 
The Banl-;: i s exemp t ed fro 1i1 income ta. : , sur-ta :{, and the 
ban.t:in:~ t ax uncl.er the rtevenue Code . 1Ul b ank notes issued 
by the Be.nl: are a l s o exempted from t he s·, amp duty . 
Tb.e B:J.nl~ may be lic~u idated m1ly by , ~_ l e[::; islc.tive act . 
'I"na t is to s ay t he same vvay it 1.·ras found ·d . U1:1der the 3ar.tl= 
of Thailand Act 19-42 the orga.ni za tion of the Bank i s ba.s ed 
pr i .:;Jar ily on the the ory of close control oi' th s c entral 
bank ancl the national cred it by the St at · throur;h t~e 
mec b.ani mn se t fort{:c by t hE: Act a n d l a.ter roya l dec i'ees . 
'l'lJ.OUf)1 this 2Jl" inciple of sta·~, e contl"ol , n b8.nL: i n f.:: as 1.·r e ll 
as otheP ent er·pr ises which are c ons ider e : pErpos edl y fOl·· 
the public i n teres t , fo llov:s much of t he continenta l .,...:t.u· opee.n 
i dee. , in pr-ac ti c e , hoviev er , one a l way s e·lCounter-s tne con-
cept of automatism , especia lly i n the c a·e of cre6it c ontrol. 
TJ.1.e Bank is under the supervis i on o · .;::_ bo2.rcl of directors 
vrl:"l :l.ch consists of a tsovu-·nor , a c!.ej_Ju t y - s vernor 2.nd a Dinil.rn .. uo 
29 
of another f ive d irectors . The ~~ overn r and t he cl.epu ty-
z over~or be c ome the cha i rman and v ic e-ch· \ i r man o f the ~oard 
respective l y . The e; ov e l"nor i s t he ma1mr:; r of t he Banl:: and 
29 . ~here NGre seven d irectors unti l 194! . 
e,nc!_ .L o aut:wr·izeu to c .:~:r-r·y out his cm t r o l a cc ord in:_; to 
the law and the Balli;;: 1 s re .zula t i ons . '~he deputy- e:.overnor 
performs t J.1.e Horl:::: de l ecated to him by the g overnor . ~.nth 
the consent of the counc il of I.:ini sters , His l -1aj ·sty 's 
t he Iane; appo i nts or :cecall s t he ::::. over r or and depv.ty- s overnor . 
Other directors are appo i nted a.i."1d recal l ed by the counci l 
of minist c: r·s after the I·=in i ste r ' s rec cmmend.2. tio: • The 
or ganization chart 1i':.1ich fo l loHs show~.: the rel ation of 
J.:.hc boarc:_ of d i r ectors ;·ri th t he r,anis er of FinancE and 
t he Council of ~inisters . 
His r-:a j e st· the i:~in;, 
I-~4 nis t er of F inance Cc unc il o·f' r.:h 1is ters 
In .::.c.::;.:}J.:.:~"::.::r::.., L.::~ .::e:..::'-::::.::._::.....::.:..=:~:::..::::..-----'------;:C:;-o::-:-::ndt: c ts the aff'c;. i:cs of the 
- :Ja:1t: of 'l'ha ile"nu. .Act stat e . 
& d ecrees , etc . / 
- fi::: i n[-; directoi:·s 1 ? .. ~ay appea to Council of :.:in i ste:cs 
re'nl'l-18'"~·· ~ 011 i,·rhen i '1 d' l'r cord ··r·i-'-.'·• "·'; · c.! _i ··"-='c t .or s ! . ~ 1 - l. c., L· _,_ . _ • v _ 1 . .i::V I - u L l,__ _ ~ ~ - -
- appb.il'J.ting. d irectors / 
by l~eco.:;JmendEctioD . /_ J._ _ 
- appr·oving Gove:enor & De-put• Governor 
over· seas branch ::..._.,...'\ 1..:.J....:p-=O-=l:,::_ . ..:.n..::.;t_e_c~'i-::b::...'J::...r ~}~:...: • :...:1:-~ -. ~t7h..:.e::...=..7I'C:::..:i=-=H~; 
or representa- vr i th the Cou.ncil c f EiDis ters 1 
tive . consent . I 
& Fi ve Directo~s 
AniJ Ointed by h e Goun c il 
of· ~=i1isters afte·' the mi n ister ' s 
rec onmJenda t ion . 
j 
Conduct the Ba Ill·:: 1 s affairs 
I A~)point st2cf'f' ~ control sal a ri e s . 
Tne BanL 1 n operations are c.roup s c into four CLep a rt-
illen t s--Issue , Bank i n g , Control, and F nance . It should 
be n o ted tJ.1i.;.;, t thin or·ce..nizat ional d :.v s i on is outlined uitc.!. 
cle2,rly def i ned functions . Pr·om the ollovrius chart all 
ill ustration is ma de of th.::: :Dank ' s or 1 ~aniza tion ui t h rel a -
- L!-6 -
t.:'.on:-· 0~1 O:;_J e r o.tiona l l e v e l u iti1 ti.18 I-Ii l i s tr·r f F i n ·' n c e 
E.n.r:_ othC:.:::' r_: over:nment O:lf ic E- S • 
I .San~:: of Tll.:.:. ilancl. ' c ·L 
E:cc hanGe Contr o l Act 
Contro l of 3ai' ':in~_; c t 
=:on etary ·, c t 
Ot~l r L8" 1·1 • 
.------------- ------- - ---------- - - -l 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
m"[.:"/ - ~-Arn - .- / - --:){\---..- ~- ..-(l ~- - -.:1 "iT'"' : l1u~l ~,..:-1 1 · l - · L .u_"iL - ~ - - -..1" .t:...J ~ • .~..:.o~ .l. 
C~ p ita 10 , 000 , 000 : 
I 
L ...- - - -- ------- - - - - --,---- - - - - - - - - --- - _ ..J 
;: 
I 
I 
I 
D..n: Or TIL IL.: ~ ~D 
Capita l : 
asse·ts 
20 , 000, 00 ··) l 1J.S s·.ll""'~J lUS , 
anQ lisb i_ ~ti&s fr~m 
l. 
Tr· -o..sury 
:CE:p t . • 
2 . 
Dspt . of 
Co11 ~)tr'ollcr­
GGEe:."'a l l 
z:(portE:·rs 
Ilnp rt 'l ·s 
:u -·r)Gs l tors 
uti.l.OI'izsd Banl~s 
C..t 
;~ ci:l~ :.l~;e 
· ea l r·s 
J . 
C -'cl·l :t~ 
Gov-rl1-
:·Jel ·t 
officE- s . 
?.eL·I it t:::.nc 6 
e, ,_~ r 2-'l"t,s 
Close LltGr- cJ..E-p a t mE·.!:'.!.ta l Ol" n tra - a ::_:enc y l"'e l -..-
tiOl1Sl~ ilJS • 
l 
tra1cfer of the Treasury ' s t - i s s u i_-_;·_: f't..J.l.._C tiO{lS 
t o tl:e :2o..nL . Curr~~y r E:s r · s ~ d rcserv li~b ~_ i-
t i es , an".. al l ·L.i. e Currenc y D· v i s i on 1 s ftE1C t i o.::s 
- 4-7 -
2 ~~ch of its ~ublic loan fun tions ~ - ~ · e a~sor~8~ 
nou pa.:L"' t of t he 3cml;: . 
3 
~inistry o~ ?in~nc c . 
'i"l.1e Banlc i s en1pmrereu to c c:.rr;;· ou.:, t' _e fol l mrin;::; 
( ., \ 
..l j 
f' 1:- ::; .. ilC .. l1c;_ c J.:, l S-',2 ; 
( 2) 0 .£'· ..r.· -· - - 0,.-l .1. J.. ,.L_- '- \....-'.. O::C' O.CC OUJ.::. ts 
(. -=) \1. r- -../ .LLiC pu::ccnase , sales , ani re~icco uit in-· of bil s 
1-r"O. :i. e::~ mus ·;:, be: of 
;;;ents sl1a l l bE. scL !Jy tile bo2.rcl oi.' ( ir ecto· ·s ·uut i t nust 
:l.nc luc:.in~.: (~ays of :or-ace ; 
<::.Del frou bo..nl::s ; 
( -' ':J ) 
'.::'roas'.:~ r·y aw.:~ otl1EH' bc.nl:o <::LEe.~ tl:.& d ivi ·ion o:::· t l.:ese ba l 2..nces 
into uoney cc.ll or at an aCvance~ r otlce 
.... . • .I uepos l Gs; 
- ~· 
6 ) '.ll1e l(..n~in;_: 011 follo~. 1 i.n · se:cu:,. :l.i~ ~es : 
( !l '"'u· V8 "· · ·-- r ~·, J . I c.• ~ °C ' ·l-~l· ·'·l' 0 c.. .. J l T - ..lJ..l .. V J.. lV r..J b ...... L. .L L I.. 
pP i nc l po. l i..UK-;, lnte:rec; t a r c ::.·.u.o.r·CLiltecd ·- tJ:w GovePnmen t ; 
11isso:r·y lYte:s 
sec tion ( ~ ) a~ovo ; 
( (: \ ':);··o ·· ll' ,, "' o····y 
- J .!: - . l LJ ~ l. Lt11~' Oc.1 l: 
•.v i ti. that ,."l r • r· c .. LL.·~ -
fi~e tr~de or coomercio. l tr~nsac tion ; 
( e) l~' Ol"' E: i c;n ;:;ov crnmen ts 1 
'l'i.l c.-.J OV E.: - uentioned obl l [:>:. t · ons iJust 
C .~ ' J. Jonths , ~1 ~ case of 1 ~ 1s s ocm . .,eci. :YJ Ls s 
L.Lldcr G. • 
c;cvornDE.:n t in eitl.1e1' ~:l.lD.:l. CUl':ce.llcy or i ore i c_:n e~: cLe:.::.1;:.:cs . 
lo.u ; 
.,. , 
( J ..1 . "' .... ,-ul c .. CVE:l ·~·L .. E:ll t for· 
u to 'J.w l oc ll JUSt ~JE 
ns.tio ... :a l ::on -- J._,a17 ?un ... ~ 1 s sec u.ri tic: s 01.., Inter·l.2, tlonal :Can:: ' s 
(10 ) 'TI.1e sc.f - 1.;:-cp i nE of 1:1 ney , se -J.ritl s , .:.: -~ ot:.:.ct.' 
vc.. luc:.0 l es ; tile coll - c tim of y lelcis on v. c:: s ~ cu_ :i.' i -;:, i es--
no",::.-Ii t~'lst.:ulc!. ln ··: c .::-.pit:J. l o::.:-· income ; 
(12 ) J.'hE= borrmrin;::. i'or the Bam;: ' s wn bus iness e. l;._::_ 
t~ offerinG of its secu r i t y ; 
( 14) T'.1e sa.le m1c'. realization of a. sets -- e i Jc.~:..s :L·· ,:Jova-
- - ' 
__:.c:.l:..._: ·c. 0 
s t tle part Ol'' a ll of tl:1o Dan:.~ 1 s c l aiDs 
U l , tr'c..Lls .ct i o.:.1 2.1 r • 
-'"" ' 
puiJlic d eb t as s t i pul a tee, iE C'tle.~J ter- 6 f tl1e Banl~ of 
17 'l'o ac (, as the acen t of tl.1 ~;o · r 1 l eE t in Jc.:1e 
fo l lm-:::..n;_, bu sinesses ; 
'o) 'l"n.e pm_,c 'w.se anu_ sa l e o..nu t P. :s f e :c of ~=· ills 
of :;::c L:CLl ~~~e , sccu l": ities B .. ~-.:.C. s tocl:s ; 
(c) 'i'ha coll<2ctio1 of y ielc1s n sccUJ.."' i ti··s , .. w'L-
v i thstand i n5 c a p ital , i~terEst or Qiv i d n~ ; 
(d) ~1e control an~ n oolin~ o 
-'- '-• 
- so -
(e) ful'J ot!.1er -ous l nesnes of c.he s oven-uJ n t 
c:.ut~10rity ol~ bus i ness u.n-er t . 'J.e :a.smlr o·~ ':Lhe. ile.::.1·--:. ct of 
1 91: 2 anc l,oya l cl..ec r · ·es . 
::uc' 1 of the abov functio~s especiall y i_ .J . , ... Ld fielc.J. 
of cred l t rec~ula tion l1as not bee~ exer · iseC . L.: c our: tl' ics 
,...., J . "t 
··' 1..1.1. 
bank 1 s l:Jo. j or· r·ole as th0 I'ecula. tor' of serves fer 
the IJc.nk:Ln;:_:. s y s tern . 
netHOl'l-;: of' 12 Resel··ve· Ban}cs anLl lilcmbe:r ban}cs , '<""Ls e~~ l 'cised. 
8. f£ l' Cc.T, :~nfluc~1ce in l"eculo.t inc; t he volu!Je of' ere ' i t .s.nci 
th r ·t, 11as ' 
:Danl;: of En.:_;lc:.nc , offel e.:_ COli :-tercia l ba. ··.c.:s u.il"ect a ccess 
to the 12 nes rve Lal'lY-S -"''O l" l ast l"esort . is nor·-
mally some CO!JnJe J."c lu. l ban].: inc:_obtsclness t o t!.1 c entro. l 
'r:;anl: . ·.rc1crec..s in Greo..t Bl' ita.i n tn.e co·1tc..ct is inc~_:'.. r·ect , 
the: COE1IJe ::.'ci2. l be.:rrJ-:s hc:we bee:11 custo:.:Jc---·i l y o.i:. l e to secu1' 
be.n}: 
cas ' 1 f::. 'OJ t'l c ntl"3. l /only tl :c·ougl tl::.e cLa11..:2. l of t'!:1e 
G. i s c aunt mal"_;:ot . 
30 
Tne banl: c l eal" in~..: fac l l j_ t i es a l" availablG .:?. t t~J.e 
'I'her - havt:' not , as 
jet , been any clec..riiC faciliti es f r ou~- of- to1n1 c~~c~s 
l: eeps 
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2 per c ent of ··he i r time li~bil i t ics . Eowever , the Do.1D~ 
for· a11y pa:ct:'Lc L.~ l.s~l"' c oun er·c ial , ~ ., iX,lL , l''G U1.J. C E r c.t·' OS 
to ~ aild 2 per c ent respec t ively . 
reserve require~ nt h~s l ate l y f ixe~ i' 
P.+ v0· D 8.L"' c -=-n_ ~- ,-; i ... ··lCC: -;<'e.·o·.c·"UO.l'''.T ??; , ""'j_ C; l.r•r; , lar ... r·e l ,r 'o ec~use "'·1 0 ~ v ~.L.Lv ~ - C • ~ • u ~ J _ ../ - ,_ J <..,. VL - ~· 
b ill o::· e~:c l.lc.n~_; e is not Due l: u s e d. c.~lc1 ·'.herE, i G l lO c~ev ·loned 
b ill J~ .. l'l ~~etJ . 
32 
1
-ri th r e:::_:aro. to the ·;isclosure of · al11c resourc es <:'X 1. 
opc: :;:·o.t ~ o 1s t'1e :=anl: rec~u i 1 es vel. ... ~" co;~:;· crcia l bc:"ll: to sub-
uit to tl1G G-overnor of tl.1e Banl: a 1.·:cek. y :cetur··1 CGllto.inin::; 
(e.) Liabilities _)e,yabl s on d :r;mnci an{~ ·.:i tf1in 
co tail 2.turi t y ';T[l ic ll J.2.a.vo se~"l :L1cur1 e C. ·.-.ritl:.in "cr1 ::ia::_:-
"om ; 
(I:J Cc.sl.1 bala:t.1ces i n g ov Ellil ·1t 1 s cur::·- .L"LCJ n ot s 
30 . r· G-reat JJrit8.il1 tl.ere i:C:1.S bGei unt :!Jc,r2.::: · t to 
3 - · 
2. C t v .. 3 ~- l1 tE::.:·I:1e cl iC.l'~T • 'I~tl -' ? G..e :L~a l £ -- 86l.,Ve S~-Gt ;_ -\JaS 
es J,:,aolis ~l8(t i n 2. c ountry ':rj_ ·i:.~wut c, c oLP:k.r-aole I'l o,:c~~ e:; t . 
I n ElY: l ish cond iti · ns a banlc r-eo t~ i:i: ::..n,' · to :i:·e·,J lenisl:l its 
~ . - -
c 2..sl1 l' esei ... v e s CG.ll s i n l o2-.ns uhic'· it ho..s E"Jac.e t o Cis-
cou 1t :1.ouses , mu..: -~[lS l~.i :JCO'-J.Ilt i:lOU"' c;- , by settL"l.~~ · lel~ 
fro :J thb Barll~ of :i1: lt;l c.nc!. , arc abl e to p r·ovic-:.. '-' t he ~2.n.:.::er s 1 
cl.e~Jos its ul. icl.'l tr:1c lxml~ is I"Jantinc 
Section G of the :Ja l"L: o ::.~ Tl111iland c t of l 9l.J-2 rec~"LJ.i l ' -·s 
tl1 ...... t t l.1. -, :::::;anl-: e.1u1ouncc , fr•om ti~1e -· o ~_,::_ e , til - r ed is -
count re.te :Lo r· bills of' ezc' .. e:u1r.::; oth ·J.·· tr·ac-.s o ·' lls 
'~1 ich o~y be purchased ac c ord i nc th - pcya l decre e 
issuG~ un~er Sec t ion 28 . 
Econo:J ic Su::·vey oP Asia s.nc~ t"Ll -
- 950 , p . 129 . 1 Eo.st, 1949 , c:: 
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an'-- :Jan~-:: o:l' Th2. ilc.nd 1 s notes i n tl e Yir ~· clo,., ; . 
(c ) Ca s h ~alanc es is as sorte~ co ins of v a rious 
J.en ow i l o. t i ons ,:r l t :1i n tl.1o lcin::c~ OIJ ; 
(d) Loe1ns am 1 d iocountc TilHde -~ Tit!:lin ths :~ inc-
do:.1; 
(e) Balances 1·ri t.J:1 t~l.e 3 c..DJ;: o f 'lho. i l a:nCi. ; 
cn Ctl.l6l"' i nforJJa tions COllC8Y11 i ll[:: l iai):i_ l ities 
Ol"' res ou rc es e.s the ;::: ovGr n or' Del;;,'· c!_es i r 
IIos t bc..1i':s L-:_ o subm :Lt. their 'Je eLl~:/ r e t u r'ns re _·u l .?.l l y 
o s ~ t :L m1s . '::nis 
repo1· t i s ::;mbli sl::~e6_ noL::.I:1 l y i n t he ::.o-f 1 Gc-,zctte . Ac cu:c·c.. te 
c as~~ c.nc.~ ~. ·oyer! ent . 
inte:c~es ts in cmy c omDel.' C ia l or indu s t :;:·· c.l entc · p :c· ::. s Ol"' 
8ust be realiz e~ as soon as possib l e . 
or to Dal:::c 2-.ny l oan on s u ch s!:W.l"'es . 
r·. --. 
U.c 
( 3) To i 1 2.l: c 1 a.ns on n or t:2:~v_· 
Ol." to hol d 
or on ot~er cert i -
e::ceJ t 
"uy . Such i_) l'O~)erty 111U s·t, be e.o l d 2. s · soon c. s p os o i ble . 
( ) ' +) To 'nalre unsecured l oans . 
(5 ) 'l'o cl.. r au out s.ny note exe c. t U10se lX:..yc::.b l e 
on (l.e!Jancl . • 
Unde P , tl:le p r esent s y s t em and in c o o:J e r a tion 11rith t J. e 
:-iiDistry of Finane - anc!. t he I-: i n i stry OI Cor:.1ner-c e , the 
:3 c:.nl~ 1 s E..xcl.'lan;.; e ontrol Divis i on e~>i.. · c · se:: i ts :. mtc~cr it~r 
" ·. ~~l.c",_ ·~ 1 . .., + ;..,J. - ~'~;; C '.r'J.::: .·l ·l,'_·~. e C on> -· 0 l lc~. ',··,r • l l E- C. , r 1l r· r -'- • • ~ -, o ~ C "· l' 0 .. s 
.... _ ._, ulJ - - - • _ u • " - - · ~.c,._6 ;;;.. v .:: •••• :-o.. 1... Hl 
:.J.cvc been r~gulo, eel ancl. ·.au·:-:.ho::c i zeci ba!lJ s hav e been r-e _u i red 
t o su!Jr;Ji t applic a tions for 'x chan c es t ti:1 Di vis i o_ • 
The Loans Div i s i ml of t h e ...., i nance Depa.·"tJent of· the 
Banl;: has f loc. ted illEL11Y c;over nnJEmt 1 s loar s i n c 1..H.!. i:.:1::_:. tl.1e 
Cooperat ive Loa11s , I ndu s t r- i a l Loo.ns , t h(:_ l. ~a tiono.. l Loa11s . 
Every is sue 1-ras reac.\ ily t "'.l: 'n up y cl 
g ove1.··n men t entel ·pr is es u:.-1ic l1 hc:we accu.~ u lat tl surplus suc r1 
2.s t !.1e ,::;.ove:cmJen".:, 1 s Sav i n s s 3anL: and tl G Lot t ~ l'J :Gur·ec.'-' 
hav e teJ~sn u.p l a :cc2 p:L·opOl" t i ons of t h-:: loans . 
a evsr been ~ubl icly- issueC l oans o r bo1~s x c · ut i il U c 
·rhi cl.l , c:s _,_. _ 1... ' -
3e.:c c .Si!.Dlo;y-c:cl. pr-·ocecc1 s fr oJJ.J these l o2-.n. by re l eEG. i n ;_· ".:,J::.~r.J 
a cc ordin£ to their pur poses to i n t cndec receip ient2 at 
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higher rates of i nteres t , usual ly from 1~~- to 2 p ·r c e n.t 
tives hc:~ve obta i n e d l oans fro1:1 the Banl;: t _rou :~_'h the :Jepc.rt-
~1cnt of Cool;el'at ives at about 6} per c ent l E:av L-1..~: t !_J.e :2anl.:: 
Tl:1e 
t o security- ~oldcrs of c ooperat iv e loans n R lJ_;__ -o ·""' -r c e1·1_t . . ..... ...... ' ~:; ~ ...... 
Cred :"Lt societ ies in turn l end to t:18il" E-Je iJbers a t 9 psr c "'nt 
for l ong - term loans a nd 12 Der c ent for s -1ort- tsrm loe_ns . 
B Analysis of the ':reel: l y J:-(e turns 
'I'h e Bank of Tna ila.nd has through i ts I s s u e :Cepar t i!1C.n t 
th~:; m.J_t hority to - i ssue currency not e s i n the k i nu.::-com . As 
1 53 , the Banl;: l:1ad i ssued a total e.mount :3aht L: , 2 12 
mi llion in cur:cency notss , out of wclich B-ht LJ - ~ _ 15 9 mill ion 
wer e in circula t i on : 
'J eek enCi. iDC Apr i l 2 , 
I ssue De-ot . 
No t e s in Ci rcul a - Baht Baht 
t i on LJ. , 159 , 2Li-O, 792 355 , 451, 033 
~~otes in Ba:rlirint:; 
Dept . 53 ' 2 Lf-8 ' 12 6 -1- • ulE-S 279 , 427,171 
Foreis.n 
2 , 165 , 570 , 952 
Gol d 1 , 412 , 039 , 762 
Baht LJ- , 212 ' LJ 88 ' 9 18 BaJ.t 4 , 212 ' Lt-88 ' 918 
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The to tal of :Oah"c. 3 , 577 li1 illion i n pou n ' tS .s.n( cl.o ll c-~Ps emu 
I n c luded 
i n t '1e reserv e v..rere r_wvc-rrL1ent s E: cur·iti ~ s and oth<:·l"' secur i -
3 3 
t i E:s f Baht 355 milllOil awl .dc::.ht 2 79 ;;Ji l lion :r·espec tivel y . 
Ti1e Bank ' s h o l G. i nr_; of f'orei s n excr1an~:~ ss i n April 19~3 \·ra s 
:;:· 2 11 mi l l i on ( i n clud i n c. othsi' depar t~.1en -s) , ....... , . . - ," ~ OJ: v.fll lC ~ ·,~2 ~ 
million 11ere in s t s r lin c . Th i s fi ,::ur e .oe8 n o t i n clud. 
yen i.J.o l d i l1,-:s \'lh i c h we re ':rr i tten off' i n 1.~ay 1946 . As c oLJ~Jar E:d 
and CO@@erci~ l ba~:s of' ( 19 1 mi l lion t h ~a~~ i olG. i~ ~E 
~!e l:'cc i:mJl"es 8 i ve . For e :L£)1 exc han.e_: e h o l ci. n f-.: s by b .s.n::s and· 
the <,} overnment Hel"'c l aP0 e l y uepos its ant c; i.101'· - terL1 dol l e,r 
obligat io~s he l d for ~1a i a ccount as r~) ort e6 b y a l l u . s . 
3lJ baru-;:s • 
There i s anotller part of the ~Jee:!.-:1 r Eeturns c a l l e d 
11 Banl<: in~·; Departme n t '' Hetu:cns I·.Jh i ch s ums up a ll o t h er c sn-;:, i"'a l 
33 · I n 19 5 0 t he no t e s l i abi l i t i e s were aht 3 , 332 , 170 , 254 as 
c.. e:;a i nst reserve s Jc.otall i n ,:-; ,;_;ah t 2 , 5 5 , 813 , 303 . Ti1.es 
res er ves wer e c omp osed of the foll o J in~ i teLs : 
Go l d ••••• o • o o • • o •• :Sah t 1, 4·68 66LJ., l f.65 
U . S . .Golla i .... s C: 
Ste:clinc l, 107 143 838 
To tal .• o•o••·o••o Bah t 2,575 8 1 3 , 303 
Tl.1. i s repr-es enteO. a c ove:r-age of 7 7 o3 · per- c ent . l-,_o\ ,-GVSl"' , 
a c e aunt J:mli. net been t a lc en of G: over 1ment see m .· i tiE.:·s Hi1.ic h 
vre re t~1en u s e d t o cover t he l~ ems. ini l G iJ;:L l E.nc e . T' _er·e 
Ha s a ~·~ o'L.e Redeupt i on Ftmd ui.1. ich mn unt e o_ t o B2.~~ t 750 
fil i ll i on in 1950 o Ee.d t h i s fund bee -1 ut i l izeC::_ Jc.o r·etire 
notes fr om c ircu l a t i on the ~alanc e · n a ct ive circul~ t i cl 
woul d hav e bee n Ba h t 2 , 5 82 , 1 70 , 25 4 s aga i nst the ~es&rves 
i E ,;~: o ld a11.c1 e"che.nc;es of :SL1.i.1t 2 , 575 m ill i o~l.S 2.oovs , an 
e qu i val ent o f 99 o7 5 per cen t c ov er& ~e . 
3l.J- . I.:::.t ~ l"'na ti ona. l F i nancia l S t a tistic s , Vo l . VI I , ro o~' FeiJ ., 
p 0 2 0 5 . 
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banlc ' s a ctivities besiciE n ote- i ssuln[_;. 
a c counts i nto the second part k l y R tu:c-ns f o_ 
ac c ount o. c t i v i · i ,...·s otllel' t h c.n mone t a r y · ccou~~ts :~ s to 
empt1o.s iz e thE: sep:1rat eness of the f' i duc 1ar y functio1 of" 
35 
1-.l1c_ ..  ·-=> 0 " 11 - ·1n -'-1.1 "' 1 r l" ·-,~ ·clo·In 1 ,.. ";Jo·-,e·'- .-, --, -F 
....., c: .uo .. .L-.l\. ..~.- L l v _.._ l.1.u _ ~...J L l.J.. L<..o~, .L ,J 
It i s conve.nisnt to bc~ · in the ana l • sj_s of th- :Ja.i.1l-;: ' s 
activit ies oth~r t~&n note- issuins by fxst anal ys i nE its 
li::tbilities . It i s inter~st inc to n ote fro. the fol_ o~in~ 
Re t urns o:::-· t he ::.;anl::ins :Cepo.rtDent th.::, t < s of Apri l 2 , 1953 
t he c c-;.p i t a l of the Barll:: vms Baht 20 i on , t h e ori~ inal 
amou~~t pa i d in ':Jy t he c-ove:rorl:r,:Jent in l S'Lj -- tl:1 ' "Gal.., o:i.~ its 
i n c E::p tion . Crd in~:.ry _ eserve t t: .. en equa l eC. Bc.ht l lj , 779 , J25--
a:1. ec_u i v a l ent of 73 pe:c cent o:L t:h co cal) · t a l . 'i'h i s l"ss crve , 
as has a lready obse rved , repr~scnts a1 ~ccunulat ion of 25 
pc:r cen-'c, of net p:cofits from A:!:Jp- opriat~ on Ac c ount ove1.., 
t he :?C Y' i od . '.fc~e or i c_:in c.l b .:. l s.nce of th i s r eserve ac c ou:;.: t 
~ :.::. t.ionc.l ~c.n.l::: in;:: lJureau . 
·.ree::: enc~ in~; Apr<L l ' 1953 . 
Capit~l 20 , 000 , 000 
Cr d :L:l~'.ry r c serve. l Lj., 779 , 32 5 
Rest 687 , 82 0 , 377 
!c'i.VEl.l"lCes ,> Di s -
c ounts 2 7 r 4 66 -22 C+her 0 cu~ i ~i~s ' ~ ~ ' oc~ ' ro4 u - - D _ _ u _v ..L..L, ..,_..~ , v _, 
35 . So.I:J e .·method _ be i nc used. ec:~:i:" li c::r by ~he :JI' itis' _ under ti."J.0 
B2rili Cha r ter Act o:L 104 4 for sue~ ezreGa tion . 
36 . n . J . TrwJt il , 11 :3:..-·i tish Be.nks .§: ~d . he Lon.d on LOney ~-...c. r­
!:::et , n J on.J.than Cape , L o n CL Oll ~ Tororlto , 19 3 6 , p . 51 . 
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GOV6l"111 E.llt A/ cs 4-0 ~ - , ll , 5h.-4 Tree.su r y "· Be.nlm 126 , lJ.< , 7 19 
-,P''l1-- -l"'S 1 /cs 
..C, ..... JJ. - G -~ 2 31 , 689 , 3 71 :;:;o tec 53 ' 24-8 ' 12 6 
l,7C2 , 89 l , l05 Coi s 287 
Go l 6. , _ -- ~ , 99 1 , ,...co 
:Oaht 3 , 191, 290 , 722 3 ' 19 1 ' 2 9 ' 72 2 
l ss t , us c!. synonyl!ously :r iU1 the of' ~11~_j l2..11o. , is 
a sonevrha t stran;:::E It c ov e. s the l"'eserves and 
undev i d c5_ profi ts . Pl"' OV is i ons :Co bad and <lou'btfu l debts , 
depreciations , c.nu oU16r c oJ.tL ;;sncies ars 11ade i or6.er 
to comp l y ':r'th t'J.e Act . ~~Oi·iever , due o t he 1.: ltrc.c olls e ·vc.-
~&eJ. excess ·vely made . 
pr~c t i c ally no risk a s a l most d it c ranted is ~e i-
A concid6rabl e amount of secret reser may have been 
a ccuf.lu l a ted by e::;~ce. ss ive c_e::,J "'ec ie.tion f r·ixec'i assets . 
3anlc CO.iltinc.enc i es are a l so ~Jrov ide" a ::: r:m tter of pre-
caut ion ag2-lD.st alJ.y unfo:c·esee ev ei1ts -:J.-_ ict. uou l d ~ecpa- d ize 
the :Jo.nl~ 1 s a lre::tdy s ouncL 
T.J.s depos its of the Banl·;: a rE "'T cu d ~-nooi:' tl.1.e '.: hrc.e 
ba _l::::: r c 1 oc:. r:l: , o.nC 
-.:.-o--e-·nme.:.J.t tc.:.s :3ank o:f' 'I'h[~ ilo.nd r ·· · ce.i"~ es __ -;, pcsi ts for 
usue.lly ul.1en tL.e l a tt E:: r 1 s revenues a:c l ovr ln tt~e 2.r tur:_-
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cve:r·s in some mont hs - - a 1d super' intE.l ds fo.., the l·:inistry 
the issues of the 'l'reasv.ry B011e1s a.tld Trea ury l3 ills , e_s 
uell as of c..ll zover!l...;w"nt loans . It watc 1es over the ser-
vice of the national d ebts , .s.n.C:L gene:t'ally spea~~l11.::~ , e_cts as 
the f i 1anc ial a r!: nt of t he The..i G·OV rl r j 
'·" 
'I'l.l. i s role wal::e s it necess .ry fo r· the 8-over_:.Iil611t to 
:kee l arce a ccounts u itc1 t he 3a 1L: . a cc ount s , 
o-vm a c c ounts anu of other ac counts aut'lo J:·iz e( by t he 
:t= inistry . Nost of e;ove:cnrDent - o\·tnec!. eEterJr iscs a l so k eep 
t!.-~eir a cc ou1ts v1 i t'1 tl:..e :Janl: . The _, oveme1t s in t~l.is 
fi._t: .. r es of' " GovermJen t a cc ount s" ar-e f ol l ve6 .. 1ith .z;reat 
inte- est . 'I'1e c reatly- i Lc r easeCL g ov r··1ue1t a c cm .. • .. nts ' 
b.:::. l anc e v-r:o.s fe l t clur inc 1953 v1ll n it - ose from 3al:lt 353 
mi l lion i n Jexn .. lary to Baht 698 i ll io:n i Dec embe:t· of the 
same year . At the close of.the Pacific w- r th i s ba l anc 
uas ~a t 137 mi llio ancl.. hav e , durlnc; t i:le pc,rioc .. 1945-
1948, increc.sed to Baht 392 1illion . 
(b) :Janl:ers 1 c;_c c ounts . 'f11 is item ·efe:c"s exclus i vel; 
to ba_ ·~-~s vrhos e p rincipa l activ:l.ties a r 'I'ha i l ".nd . I t 
c orresponds t hs role of t hE::- Barll<.: as th ~::' 1- nl::ers 1 ban1::: . 
The clearl 1[ ba.t1.l:e :r·s sett l e ths i r c!.a i l y by 
trans fers be t·vJe n tl1es e ace ou~J..ts . l"ily a c o 1 e r -
c i a l -oE~n1- · s reQu irec!. to ~<:eep its at a .J i -.:i uEJ o:f 
5 per c n t of i ts densnd l i ab i l i t i s a1 c nt of its 
f i ',ed lie-bil i ties 1-.r ith tl.1e Danl::: . 
. here i s a. senu i ne i nter·es t i n the tota l of 
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the ban~~ers 1 a cc ou nts 1:1 i t h t he Bank of ha iland . 'Ihe 
banl:::s are mi 11dfu l of keep i ne; a c onstant r a tio betHeell 
t he i r sis ht a s s ets and t he i r tota l depo i t s . T1e v ar· i a -
t ions i n the a~o~nt of credit a vailabl e a re p rop o:tiona l 
t o the f lue tua tion of the total s of the 11 b 2.nk r s 1 c::. ccoun ts 11 
bala1c es at the Banl~ of Tha iland . Th i s rul e is s ub j e ct to 
exc ep tions when the half-yearl y ba l e n ce sheets of COQ. e ~ 
cia l banl~s are be il1;_:.; p l..,epa· ed , and e. lso in p er·iod s of 
c1·i s i s when , for one reason or anoth er , the banks L : c:cease 
abnor a lly the tota l of t he ir a ssets at s i sht . 
( c) ether· e.cc ounts . ?: ... ese e.ccount i r-_cluC.- t:-~os 
op ned ":Jy a u t l:writ i es ot.J.'l r r t he.n the Go -e l'nment ana. ba_ l:s . 
There ras a s of Apr il 1953 a be. l B.nce of Bal.1 t l, 7LJ-6 nJ illion , 
r· epresentinc; p rof its f ro !! sal s of exch .11.g es at free ··ates . 
I t is ca lle cl. 11 Stab ilizat ion Ac count Deposits . 11 
I n p ril 1953 t~l-r e v-ras lis t e d as r..: overl:..TJent 1 s do,.1e s -
tic loans a nd i nvestments of Dal.1.t 3 , 327 million amonr.:.. t h e 
B rL: 1 s as s e ts . ~·r ter ·d e duct i n (:; c;ov e r runent secuTit iE..s l':E l d 
ir: 'both the Bc.'..nl:in.:::: o.nd I ssue DGpar t m 11ts of 1ear· l y 3aht 
600 millioH, th oa l anc e i s l'iell ovEr Ba'1 t 
2, 700 jJ ill i on--an amount near l y eq_ua ll -d t h ' bal c.n c e of 
11 luvanc es c.n<i d isc ou n ts , !I t: l 
Rs turns of t h · Da ·1J.r in~_·. Del)a r t E ent . cu:.: i ti s 
i nclud - t he several i s sues of oth ·. · 
secur ities i nclude s ecur it ies oth .::r· t·:~ 11 ::: over.i.l.,!ent i ·s ues . 
~ t • - II 0 t' . .L • II • l . d • 1 
.ou · lll. n o Cc.s (tO , .. Ll.er securl Lles l c _uue or l nar y s nares . 
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Usually treasv.ry o i l l s and bonds a r·e h a1 r: l ed by t 1 e 
03.nl-::ers i s i~J.c l ude -
un er If •rrec;.sur y aEd bc.n:~ers . If 1-~o tes c 1s is t of notes 
l'f(_ich have been ir::ouec by the ::=s sue Dep - rtment but -r(.:. :·Lch 
he.ve no t yet s ons in.to o.ct ive c ircul a t i n . They c.:9pear 
e.s coi1tra on both the assets sid e of tl e Ba 1l:: i nc; Depar t -
ment and on th : liabil i ties s ic!.e of tl1e I ssue Dspar t u l t . 
T~ tota l of n otes , coins and g ol d of · h t 5 mi llion 
cone ti tu t es tn res srve of t he Bank of Thai l ar d . '.G1e 
p·rcent~ce of ~1is res s rve t o total d eposi ts - - an i nd icator 
o :.. the :3a.n.L~ 1 s liquid i ty- - is s mall c ons Fter·ing t '1 cor, b i 16Ct 
t ota l of z overluent , ba~1l'::e:cs 1 and ot!:1e a c coun ts of ov r 
Esht 2 , 400 million . 
C .. Cred i t Control 
is t h ere is practical l y no a tt empt on th e pa ·t of the 
B.s.nl: to exercis e a ny s e l e ctive cre d i t c ontro l tr1e specific 
u ses of cred i t "L-la v e no t s. s ye t been r r .. l a t e d . 37 Com-ner-( . 
c io.. l banks as a vrh ol e hes ita te to 2;0 ir to t'1e fi ~ l ci_ o f 
c ,nsum;::rs 1 c re c:i. i t , but many lav e 2;.01 s i 1to real es tc.te 
f i n2.11c i ng • Imp ort fi r.t.c:mc ins he.s a l ·rays bee r;. the l~rses t 
i te;u i 1 t he ba.nl{s 1 pol"' tfo lio . Peu be.n1:s enJoy the favor 
37 . Selective cred i t c ontro l s have b0e1 u sed by -ylor , 
Ch i na , India , Japan, South Korea , P Jcistan and t· _e 
Ph ilipp i nes . In Japan. , P~k ista a_ 1 the Ph il i pp i ne s , 
the c ontr ols were d i rec ted ma i n l y to l oans for iuport 
-:· i l' n c i lG a Ed the mar -~: i Ls rsqtl i red ·or l c .s. _s • ' he 
Bank of J apan. hE,s a l so mad e uss of L.he 11 _ic;her i nteres t 
rate a~Jp lic ation s y s tem11 to ensu ·e c. he r e l E-ncLi 1:::'. to 
basic i ndus t rie s of l oans g r a.nted b it to c omnercia l 
rJanks at low interest r2.t -- s , anc_ to p re-ve· t infl e.t ionary 
e ffects of excess ive com !J E-r-cia l ba 11 ~ lenO. i :lC · 
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of holdins e;ov rmnents . Of" l ate the b oom in real 
est::..te has be_en furt"l1er a cc entuated by '_e syste_ 1 s y8.tter·1 
of investins r.wre in ·oot h c.l.irec t and j_nc.irec t real estE~te 
f inane inc.t: • It i s cus t omar y for retai l ood stores and 
co~fee shops to g r ant a mon t h l y cred i t o customers at no 
c~1.ai' [,e . Cverdue accounts are u sually s t tled by co upr'omise 
as there is a fear of los i ns cus tomers ·y so ~oi: ~ . 1l fe q 
ci a l ers \•, ere found r• r ntinc a l inJi ted l l rub l.., of cre cl. i ts by 
sale on l:.il"e- purchas e-- espec i a lly U10s e sell autOEiOIJi l es 
i n t' e c ase of 
pa·,-m- sl-Jops tD.ere i.1as never beell any l eg · s l a t ive measu·~e to 
r e ':_~u la te consur er·s 1 c redit . . urpris i 1[:; y , L1s ad cf' 3. llm·<i G 
the ra te of interest charsed by p · wn-sh p s to f l uctuate o~ 
a free ancl competitive bas i s , the l avr c n c e r n i n ;::: pa·vm.- s"lOns 
l~eeps it ·. t a pegced rate o:t 1.{% per mon h on all loans rJt?.cle 
by them . In mos t cases customers were harse~ with an extra 
cost for sa.fe- lc eepinc~ of thin;:.s they ha e p l ec!.sec1 in po.wn . 
Cvmers of pa ·rn- st.:.ops ue l come depos i ts t · o . fi'iGnd s c.Ec: r·ela.-
t ivcs anu are willin~;- to pay as 1 uch <>a ........ 1::> 2C per c8nt interest 
The u.s-Ll::CY l au , & section 1n the Civi l an- Com~fJe-··-
c i 2. l Code , 
15 per c81 t per· anluiil . Pr ivate loan sh rks 1 l''ate of l ~ 
per cent per mont~ i s n ot unc rnmon thou ~ illes~l . 
an i n terest r ate 01 bus i ness .::11d indust ... l a l loans of 7"~- per 
cent is considered norT11al most b ::.nl::s , t '_rou,c::::l. tl e i1, "little-
banl~- wit' ~in- a- ba:D..:,.c '' :fillci. it convsn.i&l t char·::.;e on tl.1eir 
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loans et fro~ 2 to 5 p r cent pEr month on the rema inin~ 
ba l ance . .An e~:tra " mou t h - of- the- bag" cl c:.rse of anot{"Lc.:..~ 
1 0 per c en t of t~c loa "1 9."!0unt is a r:- o ~ opule.rl~- _ r c"· icer~ 
-;:;_· __ out all~' t. ~-ld.l~a llCe . Pr ic e l evels "':e· r· ef:' ectecl tc c__ 
~re&t exte~t by the binh ra te of i n tere·t extra- lesally 
chare:ec . Consequen tly, cl~edit c osts we 
added up to the total cost of goods and services offered 
by L e :c.~c l ant- borr·o'.-Jers . 'l'hous h co upet :Lt vE: co.i. u it:Lons pre-
vailed , prices had to -oe at a hi r:~h mar-g: na l leve l •tThere 
a. mi n i nrt..l!Il p 1..,of it vms made . As t h cost of im9orts f'inanc i ~: 
i::.creased, so u. l-~ t lic prices of irnpor t e- a:c. ... ti c les 1;(;-_,_icl.~ 
.. :aclude" text:i..les , f ood stu:L"fs , etc. , Ut.tless th'-·e ·rr.s 
c'..n offsettL1G (lecli.:.:.e i ·1 fo- ei~·:n. r xcl ax_,~ e ·r ;~es • 
Since Tnail and has not deve loped c.T;J c ill !: c..rl:st ,_:p · o 
a p oint v1hen Cl"edits are obt.ainabl e thr u;;~h d i "' count "C-'"ous e s 
on first- 1"ate b ills of exclla.Llf;e , the re d iscou-'- t rate c.s 
a"J.nouncec-;. by the Banl;: has bee~"l :nOIL1 i n<J. l . Por·t ol: os ol' 
)r ivate :.':'unc:i.s an(:. LlSUl'allCe companies a ·Kell o.s COulL r -
ci<J.l bo.n~':: s do not contain s overnr.Je:i.1ts a tl ey ctre not rea ~ i-
l y aval l a -Dle at c;o il1[.:. prices , nor there 
~arketab ility for this type of asset . 
r-:ovorl 1~ nt i ssues j~; OpL.i. lal'l:J so l ei. i"rhile 
any d e 2·.ree of 
i(l8c~ of hc.V ing 
c &ntra l b.s.11L 
7e~eral 2eserVG nyste~ \~en , p rior to :uericaD d6c l a ra-
tion of v;ar in Apr il 1917, the syst L 
ere l i t bece.use of the reltJ.ctance of be.n';:s to a cc e_ t its 
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it had no con·;:,ro l of cr-edi t because of intsrvention -.:i L1in 
'I'l E uaP , as :::, ovsrnor 
3t:cone: OJ.. :;..:evi Ym'l~ poi11te6. out , Has t h ~1 fou ;)Tl- on c red i t . 
'.::lle ~:ov errllilsnt vrc:,s ooli~: ed. to borrm,r e-· ;:J':..teen b illions a 
year . 'l"':11.e nat iona l savin[_: pm;ep uas or l y six -c illions --
·,rith l.1a l :t of that requi:cecL for inves t m-·nt . _mc'i. there ,_.re,s 
no e,ltel'nat iv - bu t to borrovr ti.1e d iffe_·ence . 
first , an enormous cred it inflation u n ontrollabls by the 
Federal Reserve sinc e any attempt t o r i se the redisc ount 
rats ~ould mere l y have e~barrassed t.e Treasur y in i ts 
at terJp t to f ine..nc e LJ ili t ;..;. r y operations an( , s ·cond , tl.:e 
a~sorption by the Federal Reserve i tse f of a l ar3 e nert 
o:r th6 e: ovel·nme.Clt 1 s bo:c·rolv:Lnc.; s . The f·ction t hat ~· asur y 
c el't i:ficates a 1u Liberty :3onc1s vrel"e so d to the pu",J lic ~ - ~c:.s 
r s lie; i ous l y rna L.l·~ a ined. . But the f a ct as t~1a,t t' e :F'G '" eral 
:tes e:r·ve had bee oms for th2 moment the r easury 1 s poc ~: et . 
G.nl y tl.1.e i ss istence of Gov e r nor Strone:; that the r r· e :.sur-y 
s ~'lould borrov1 from the banks anC:~ th e:;, b ,nks to borrm·r fro ·1 
t he "' deral Re s eJ.·ve, sav ed the 'l'reasur from fall inc; cti s -
a strous l y int o d ebt to the central banl wi t h such c o~~e-
quenc e s as occurre~ in ? ranee and o~_e - 38 :.:..uropeail c ou.atries • 
. In the p as t t1-ro decacles the Fed :ca l e. erve has been f2,r 
f rom independent . 'I'he pat tern and vol _me of '.rreasury fi -
nanc i n-s E',V 8 p:-cov i ded th fraEJ eVlOL:';: f o· · cr ~ di t - policy f :JrffiJ,-
tlon . Feder al Re serve i nfluenc e i n th . d irection of s tro cer 
38 . Fortu"1e , 1 .. ay 193~- , p . 118 . 
anti- inf l at i ona:t>y measur8s has bee~ ex r cised prir:.Je.ri l y 
tllrou._·h i nf l ue11c in~_:; the d e c i s i ons macie on Tr·easury f i lan-
e inc; , anCi. throu,sll i ts :cepea ted ins i s tel c e to C01 c-: re s s 
a:Lld the publ i c on the need fo r 1 Ol .... e po i ti ve actio.;. to 
steQ the i nf l a tion-- s i gn i f icantly n ot hrough d irec t 
Feder a l Heserve a ct i ons . I'll th the p r e ent g ov ermnent-
debt - s i tua tion , Feder·a l 7~e s erve cred. :i t p o l icy :Ls no l on::_c: er 
c lea r l y cl i st i :;utshe..b l e from Treasur y - ebt p olic y . Trl6 
t·do ha.v e bee Elaci.e j o i nt l y by Res erve ncl. '.i.'reasul··y aut'lo-
rities , bu ·:.:.. there i s l i t t l e c" oubt t 'J.at t ' e u l ti.uate d e -
c isio 1s haV l::- s o iar b ·en t'1ose of t he 'reasury . ':L'il e 
Federa l .e s e r ve nas wi l lingl y or re l u c ·ant l y s one a l one 
1;r i th t h ese d e c is i ons i n i ts z ene r al mo _e t ar-- p olicy fon a -
t . o ... _, \·rh il 8 troD.[:l y ursi~15 CO:i.1SI'es s t gr ant ne\;J- type 
p o 1er s t o use i n chcc l~ in[~ t he i nf l at i o • •rraditicr_a l l y , 
i nden ~nden.t c entral o o..nks h a ve pro t - st - stron~;ly a s ainst 
Treasur y b orrow i n t_=:. fr om the commercia l banks and. f r om 
the c e1l.tra l ban~c itsel f to f i nanc e 1:J"ar cos t s , but i n 
pract ic e they hav e al~ o s t never refu s e a cc omodat i ons . 
071he trans it i on from purely pr ivate to t l east sem i pub lic 
status for c entral banl\:s i n s everal c o .ntries r1as l ess.::-n d 
t' ... & s'J..:. r p n s s of th i s c onf l i c t , anci vr :i. 'h nat i onali zatio~1 
in r:1any coun tr i s s any c onflict of v :i.evr · :i.s entir·ely vrit'1 i n 
t~1.e eJ~ecu t ive branc[_ of the c ov - r.D..:::Jent . I n ess e~1c , -this 
t r ansit i on has b e n l arg e l y a T'ationa l · za t ion of ex i s tinr 
f a c t . 
Tl e all t.oru::. tisn of the open a r ket operat i ons i s a 
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v e ry i mp ortant requ i site of a c ent ra l 
of t he Feder-al Re s erve accomplished th · s au tOI a ti c me cha-
n:sm . 3o t L the ter sand the i mp lica t 1ons of t he 7edera l 
,eserve ct c a lled for a cE-ntral bade \vL1 ich :::houl C be all 
tions of t he ?ederal Res erve Ac t c a l lec for a c e 1tral baDJ c 
uhich shot~lu be a ll out au tou2. tic , and if an au t om'"'tic 
ba11J: i wj system v.;as not exp licit l y orde· e · by t _e l e-t t e1 of 
th lm-r i t Has made a·;., 
So :f&r as i ssues of ct.rr - n cy \·'ere 
was auto.at i c to t~e l ast deEree . 
o~ cred i t was c oncerned i t was as 
. 39 i nGenu ity c ou l d raal e l t . 
~ s -.:e l ool-;: the F dera l 
rec ords we find simil ar p olicies in ea 
possibl e . 
a c :.-:.L e 
vol ur. e 
y ste_ past 
to a cti-
v a te bus i nesses as those in use from tl e l att r ~~1f c f 
1953 to tie prE-sent . Fro· 1920 to 192 
:;=.cserve condu ct .ci t l1e op n - me.rt:et op r ~ ~ ions ~.nd tlr ir 
A.n ·rican e conomy . At the b Gi nn i ng o:Z· 1922 bot!.1 rouuction 
a:.1c '..rhol esa l e p rices v1ere at e. l mv- po L .t . Co sequently the 
System (various bam& a cting from Janu r y throush 1usus tj 
dropped the r·ediscount rate ancl b ouc_:ht securities t' _us 
eas i n,; c rec..li t and for e in£:; money into tl e _ark t . ric ·s 
a 1cl production rc=s-oonded s harp l y . P ·:L es rose above .i.10r i!Je. l 
7)0 
-'-" " Ib i d , yp . 114- 5 . 
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i n the mi ddle of' tho year-- vihe-· eupo~:1 th rate Has raiseC_ . 
-roduc t ion a nd p· · i c as - ~:,[·_ en s ta.:C.' t d a s ain ~allin~ sha r p -
l y at t he mi ddl e of 192 L~ . And the sys t "'D ti1 - reup on l.ropped 
thE. rate an(!. lncl~eased i ts ~1oldinc; curi ties . 
I t i s the m- c:::2.an is1~1 of rec;u l a t _,_ns :u1k res - rves c oup l ecl 
with Dcra l suasion that a centr a l ba·ili ses i n play in~ i ts 
ro l e G.s a v e l":,r si ~~nificant financia l i 1 s titu tion t o the 
c ountry ' s e c onomy . The Bank of' T.r:t2.. ile.1 d has t:1 i s r eser·v .s 
aec ':-lani sm to re[;u l ate the volume of bar r e r E: 11 t . I t ~ ejJa -· ns 
fo· .., t he 22"1'12: to use it i n co-_j unct i on 1·- :L th the c < l it :9011-
c y of the Gover·nrJel1.t to [1e l p cur..e.~ ec J.omic r..m lauj'L~st­
anc1 
n enti l1el p s t o.bilize t he e conom- whil e nal;: i n,r_ i t d ynamic 
for ;:_:r ovrtl:1 . 
D Exchang e liontr 
Tr1e me c·J.a.nis of· ~ ~c llan::::; e control or- i ' in lly se ·i:, 
up in 19 L:-2 \·rhen the Exc ha_ :.:; e Contro l A t ".v2-S firs t passed . 
Tho Bank V~ras , by Section 7 (add itiona l of the • ct, au thoi i zed 
to e11force the Ac t anc!. i ts c overnor wa emp oi -e reci to 
a ppoint th 3anl: ' s of ..::-· ic e s to c2"r1"'Y o t t l.1 e lEw . ·_-; L1e11 
t~1e system 'd~ S :::·irs t .'ntroc~ucc:-d it vms :t· i r::; i d l y :::_ Tip oseci 
upon a ll s x chance transac t i ons and autl.or i zed banLs were 
re q_uil' e d to surrenc1cr a ll fOl~ eic;n ex ch 1(:;8S the y ~:.o.cl 
acq_uir'eu t o t~1e :Sanl:: . Persono d eo i:c·ou. · of buy i n t·ol'& i ~_:ll 
exc1-:e.n [;e c o~ltro ller tf.1I'OU[h authorized b a nl: s . 
i n troc"cu c eel shortly before th out 'b eaL: o:f the a c i ... i c Hal"' 
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t he system d i d iOt th-n include yens f r iLports froa 
Ch i ne.. and J2.pan or i ts e1ap i re . .:' -u_ t h or zec ban.i.:s uei.,e not 
ot':..er quthorized ·Ja:nk . Yens vrere tl:1en made "~vailaol -;:,o 
i 11p cr·ters from t he 3anl~ , •·1h ic ~~1 ma i n tai 1sd its be .. l a1 ces 
vr · ·th the 3ari! . .::: of Ja~Jan , th:cou gh a1..~thor· · z e d banlm . Ti.1.e 
1,-rar year s , ther·c f or e , s au a g reat i nf l lx of J apan se e:: oods 
in p l a c e of rap i d l y clern i n is ll i n:::; a~ci. ~urop a n 
i nventories . The:..· e vms a lr ·aO.y a s 2. z o..lJle 
community of J apanese i n terests 
exporters and i mp oi'ter·s • 
n ot t.i t i ts exci1a 1c;e ooo n un~il t't1e 1·ra -. c ame to Tl: iland , 
but bus i ness rlOUS 8S lit: ;:.:-· tsui BtJ.SS8.1"' ~~a.is ' la , ~ :i ts1J.-Oi si.l. i 
I~aousY i ;: i ~Ca isha and ~Utsui Linea .had ~- lr? "l.dy es t3.blishe" 
a prosp rous bu s i ness l onG before It is 
~nteres ting to 110te t ha t ti1e Bank of p:r·oupt to 
a cc ep t Tha i n·o l d bullions for CUB to "y an " to open " £=",oya l 
Tha i 'J.'reasury Specia l Ye s 11 a ccount f r the Tha i curre.ac y 
Pes erv to rep l a c -· t he l atter 1 s fro zel s t erl inc balances 
in London . 
The s ::.r stem of exchang.e con tro l Vii ich ~o·ras thc.n pu-::. 
=~ ci:J. '1[;8 trc..nso.ct ions in order· to e co1'0 1 ize t he use of 
thsm , eith er a l r •o.dy i n ~anO. or s~~secuently a c qu ired , 
fo r the· pu:c·~) ose of pay in::_~ for· essenti - 1 L1por ts . c ontro l 
over i mpor ts and e xp o?ts was also set up siuulta~eous ly 
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aDd permit tilY. onl y t' e exp o11 t s of c oo- an( f oods tuffs 
o:f Hh i cl.l t 1ere was a s ur-·p l u s . to t i me rev isions 
were •ade of the ?I' iority list of GOOd allo~eC for i oporta-
f:::e - r <n··::e t rates . These c ntl"O l s u r . , ' .:.. \l ver , l~cl ::.:~ecl 
stat ' G : 11 Tho ~~peri n c e l "' ar·~1. d i n 19 " clec:. r- - Y il uJ. C E. ted 
t i.1a t e:~chc.nc_::- 2.nC. tr·s.de co 1t 1··o l s as l a te1 l y snforceC. VE:. l e 
::i._-1eff e c tive e.ncc Ji'l i gh t:. ~ele.y u·_e eco.._ om· c r· -c ove17 f ti:~e 
C ' ·. " -'· -,., -~ 11 '-'- - - Ll. J • 
"" i kcb l SLJ-7 the syst n of ra t es c o~ :o i stE: d c :f' c. ".Jc..s ic 
r atG ucL d for specified p ortions of pr cee~s of c ertain 
expo1·ts fo l" ;-_ ovc1:11mE.-nt transac tio11s , a c.~ for s tuC.ent 
l"' er iittances ; e.n c1 a fr ee l":::. te us ed f or ll o~.;r--.._ · tr-·c:. __ :::;c.. c -
tlons . T11e expol'"'ts v-rhos e pr·o c eecls reQLi:t· G. t o b e sur l·En-
clc.r 8C1. t ota l ly or part i e..lly 3.t the of fi i<:G r ·c..tc 'HE r - v .S 
Li-0 
fol lo',· s : 
?..uboer ~"ro,lJ J'u ne 16 , 191;-7 : 2 ' pel" c n t . 
F1"' om January 21 , to Ju:c· e 1 6 , l 9 2j·7 : 
Prior t o 0a uary 21 , l •4 7 : 100; . 
~"rou SepteuJbE.P 15 , 195 2 -o r c ent . 
From Dec eober 12 , 1949 to b pte ~ber 15 , 
LJ-0 . I.i.1ter·.natlona l l" i n cmc i e. l Stat i c tic s 
7-0ril , 1951: , ~ · 206 . 
Vol . --I I , J..O • Lj. 
-' 
l Ol.J.O • 
_.1 • ../. 
:E'r i or t o January 
./r·o .1 _ nr· il 19:::>3 to r.::a r-ch l 05LJ. t ·leJ.· · 1 as , in ac"i.di tion 
to th ~ above rates , a rate of 16 . 75 b~ · p -r C . S . dollar 
used for select d c oods cons i d ered t o b ~ essent ial . n 
1-:arch 5 , 1951:- this rc;.te 1.ms abo l isr.:.ed ; jJ ill~ , te~~tiles , a 1 
to ti'1e 16 . 07 
r·ate and o.ll ot."her items 1:e.:'E: 
Fr m a r l y 1953 , th sterli l~ 
tions siu ilar uO ·t,J.-_ose to ux· cc.:. r- c-;.olle.r 
yiel~i~- - a ~ i~ ~er· te ~ollar/~ounC stE rl l 1[ cr s s r&t6 o~ 
2 . 69 U . S . '--:.o l L :.J.·· · p r- p ouJ.C.. stel"liii[ i 1 of ' 2. c::..e.. l =c: . .:i. ~ 
o:f' he.il2.nci tr·anse.ct i o 1" 11 ac:LC.lt i o _ 
r at s e}: istil1 ~: i n thE: fr·ee mo. :c-l~et . 
th e 16 . 75 baht u£r u. S . Qo l lo.r rate 
to (Lesit;nated i mlJOrts , t 'J.c. 4-5 . 00 baht p cr pound. s t e:rlins 
t'1e dis~Jar ::::. te cross r a te i · officia l t r nsr... ctiol s . "' OL 
:~pr il l , 1952 to i.~ar ci.1 5 , 1954 t he l6 . 0r r ate :1a<i o e n 
usee':. f o:c i ldports of De tro l eun pro:..'i.u c t~ l :y- . Pr i or to 
..:~"J r il l S'52 , petroleum impor ts hc-.d been .lace <.1t th o:f::ic i a l 
l"'e.te of' 12 . 55 . 
ment tho.t as f :cor, :-.:.a r·c '1 LJ-, l 95Li· , U. =~o ll.?:.r c~nc. s t r l . ns 
11ill be s o l cl 2. t t' _c B::.11L: 1 s S 1'J8 C i D.l r <.1te 01 ly ·or ill,: , 
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text iles , rne l ie i nes , an6. phB.r naceut ical c:mcl. petroleu::n 
p oducts e.bove , the pr ices of c ertain e se11t lal '-:oods , 
former l y import d. at the special sell i 11:;; rate of t he :Sant: 
of 'lnailand vrh ich has n ovJ been dropped , 1·.rere ex ec tecl. to 
41 
i n crease about 25 p er cent . Foods tuf ~s w·ere i p or·te 
i an ar ,aunt of Bs.h t 267 
:Ja'1t 17 illion il1 19 LJA-, and a l a r ge 
tia l s oods were of fore i gn o i s ins . 
i n order to 1·epl enish Ule rap i d clry i l g 
ex change pool due to the adverse ba l a nc 
to liwit current selling of foreign e-c 
i mporters of' f ive c a tet;ol· ies of 
was then not i n conform ity u i th i ts 
d is _courage th ris e of the cost of 
the specia l rate for g oods i mported 
neces s i ty . As an indica tion of t he 
as compa ec to 
p ortibn of ess 11-
n1:: , proo&.bl y 
of the foreis 11 
LJ-2 
of t r ade , cl.ecided 
to onl y 
Its decis ion 
ier po l icy to 
rere of livinc; 
i er rise of t he 
c os t of livinc:; aDd t'1e Banl;:: ' s a ttemp t t '1e lp cure t '·lis 
0-a.rn.J.a.ry 16 , l 95LJ- th e Bs.n.k mad - c:m a Dnoulce_,ent \·Jh ic '_ r eo.cl.s 
LJ3 
i n part as fo llows : 
41 . 
42 . 
11 At present the public l.1as Gi en more i nterest 
to the evolut ion of the n.::.tional e ·ono 1ic cold itions , 
especially ivi th reGard to the. i ncr ase a.ncl c.lec reas e of 
f oreign E:J chang e r o. tes i n the i"llecr k t , and ' _as bee o u e 
a:nx ious of such increases the,t vrou ci .sffect tl:1e cos t of 
Internationa l F i nane i e.l l'ev-rs Survey , Vol. VI , l';o . 39 , 
Apr il 2_ , _19S L~, p . 313 . ., 
The trade defic it stood at US ':P 10 .3 mi l lion at the en" 
of l 953 , o~ er years fo llow : 
l9 L~9 l 950 195 1 
Trade Bal. 80 . 6 96 . 6 100 . 9 
Siam Sam a i 1i! e ekly , J o..nuar y 2 1.; , 
19 2 1953 
33 · 5 -10 . 3 
195L1. (in Tua i 
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l i vin5 . J,'iorever , t hey are of an o i n ion t hat , \vhen 
fore i gn exchange rates are go ing u t he value of 
Baht Hil l fa. ll . Therefore , they a ·e buy i ns up either 
foreign x chane;es or e:; old. i n order to pres erve t h e 
va l u e of their assets h olding s .•.• 1 
" T11e Bank of Tha iland v.rou l cl like to mal:::e it c l ear 
to the public t ha t ...• the Bank a l 1 y s s e ll i ts exchanses 
to i mp orters of necessary e;oods at specia l r•ates , v i z , 
at :Baht L18 per pound a ·1d Baht 16 . 7 p ·P dollar . hes e 
sa l es are me., e everfday and there i n o backlog . 'I'he::ce-
fore the p u b lic shoul d no t be d ist _- be6. by t 11e fo.ct 
that the cost of living will g o up because of the 
c' ... an2;e i n the market rate of exchai'ls e ." 
I t -vw.s s hmvn i n the c onsumers 1 pr i e incS..ex that pric es 
h.s.ve risen 2 9 per c ent from the base ye ·r of l -'LJ8 . A spec -
t&cular rise occured 11hen i t rose from 112 i11 19 52 to 129 
i n Ju l y 1953 on the bas is of 19 LJ.S 1 s 100. TLlis i nd.s:·: is 
LI.LJ· 
for cler ical v-rorkers and c i v il servant s . pad th ave r a g e 
r ~, t e for d olla r exchal1[,;es i n 1948 been 1 7 . 50 bah t per 
d oll a r a ris e of 29 per c ent wou l d he.ve brou~;ht tO.e present 
sellins rate up to 22. 575 baht p e r "ol r . Sin c e the 
L~5 
p:r'es ent sellins rate oscillates b etweer 21 .10 and 23 . 00 
baht per dollar it is a valid statement to as s ert that 
there i s a close correl a tion be t ween t~ e cost of livins 
and the r a te of excl 8.nge . ~t:.  l are;e prop ortion of foods tuffs , 
mil k , tex t iles , and medic e. l dru g s vrere i mported e.nd a s li.z_ht 
i n c rease i n exc hange rE, t es t ended t o e ... ne.nc e thsir p r·ices . 
Tha ila nd has resu mecl. its trade \Ti ·n Japan after a ;:go 
46 
mill ion t rade pac t vras s i £:-)'led i n 195 0 i· hereby J apan S1.:tpplied 
LJA . I nternat iona l Labor r\.eviel•i , Vol. L] VIII, Ho . 2_, Sept, . 
1953 , ILO, G-eneva , p . 55 · 
Si am l'T i ko r n Daily ( in Tha i ) , Feb . 
Prevail in~: r a t es for the clay_: __ 
us ~~ ·--
' 5 J ~ ~~nr·~ o~ u 7 ". 
' ~ ' J...JC " , - l- .... .... ' • SeiTinp~ 3uv in~ 
21.10 20 . 80 
ster·l inr~ 
'y..- -,'' _. 
f!..!.i.t,;' 
Rupee 
58 . 00 57 . ;::,c 
3 -62 3 · 55 ), -,r:::1 ), 27 
'-j · • :J:f2 '-j· • 
Je11 ±:ark Ti l!l e , J·anu ary 2_, 1951, p . 64 . 
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,EJa chL::ery , text iles a.nd other e.oocis il exchc.ns s r·or rice . 
Later the J apanese Am bas saclor in ':ha i ancl l::ms rec~ues t ed 
thE' Tha i Government t o i ncrease its b· r ter trade to 
one hundred million c!_ollars each v-1ay , so that .Japan vrill 
be able to buy more ric e , salt , rubbe1 , a n d teak from 
Thoug l:1 the Thai Gov e:.rnment is not i11teres ted in 
1ncreas i ng ric e export s to j'e.pan i n e1 chan Ge r·or c;oo -s 
under the op ~n trade acc oui-~t a s reemen.J.. , it vril l study 
further the q_u .s stion of r,: oods tho.t 
-- LJ7 
from Japan i n exchans for ric e . 
I n tre.nsac t i ons \Ii th J"apan , thE ~... anL of 1'hai l anc1. , 
in compliance 1·r i t h t l::1 . t er·ms of ·the o~ en c .. ccount a c r e -
men t , f i xes fortni [;;l.1tly a rate of e:;~ cban~;e on t he bas is 
of the averae;e free marke t r a:te for U . S . uo l l ars i n 
the previous period . For the l atter fortni~ht of the 
r!lonth of J a nuary l S5LJ this rate 1;l2. s fi _e el.. 2. t 3a ht 16 . 75 
48 
per a cc ount dolla r . 'l'his d olla r exc nant;:,e is non- trL..ns -
ferab l e but is e a r m:::.rked for use exch.l" ively in connec -
tion n i th transac tions 011 open a cc ount \'lith J a.po.n . I n 
.=·apan, hov.rever , t !.1 is a ce ount exchange may be convel""t eo_ 
into rer;u l ar U . S . c!.olla r e.;ccl1e.n g e 2.t the f · v d. r 2. te 
LJ-9 
of 360 yens p6r u . b . Qo l l a r . 
Lf.S . 
I n t erne. tiona l ~i'inanc i a l ~Teus ~. o . L:.J , 
I-lav 7_ , l 95 LJ-, p • 3LJ7 · ---
pl· ·-· t'--l~l· T'ail v (l· -, '!'~, ..., ~ -lal-J.f '' '"'·:-"e· ';· l_ Q'-, 1'. , !.!J !.. v ... .!..I .. --~L -= 'I L - '-"- ,_. ' _,_.~ 
Ban gkok , p . 12 . 
A sta tement made by a n 
Japan is no long e:c on a mu l t i p l e L cte o :::' e:;~ch& "1,:::~E.· 
sys tem sinc e the s in~ : e rat~ s ys te i s mor e conven -·~ eDt. 
Its cecis~_ on t,o sh i:ft from mult i_l '"' to sinc: l e '\;c.s 
r.Jade OV2l"ni ;_>-t Hi t·nout any troub l e . 
ry~ 
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In _ r inc ~ le , no d i stinc tion is Q~de bet~s ~n the 
<wcot~nt::: of l"::::s i dents and of' .nom'es i de 1ts . 'J..'he:ce are 
r_o rest:r·ict i ons 0~1 .Llon.r e s i(~e.nts re;:::e.ll1 'nc t?1e tla ilJ.tC...dlC.nce 
cf acc ou· L. C i n baht or the us e o f l oca l l y . 
I~ O\·rever , the use of .suc h ac c ou nts f or .a::: i n c L1ter·na-
tiona l po.y~Jents or the c onvers i on of a ·oounts he l d i n to 
other cur:c·encies i s s1.fo jec t to con t:co l . ~~.o c eipts fro;] 
ilw is ibles ~ e:xcep t fol' t rE,:;:1sac tio1s '.i i ·i:,h Japc.I , a:c·e cl is -
pos-~ of in th free marke t . 'l,he Banlr of '.Cha i l cu c_ 1 s 
11 open e.c c ount " a :t·ran~~eEJent f or traD.sac tions -,.,· i t h J e>.pc:,n 
c an be us e d onl y for c ertt i n s pec ified ser v · ces . - · J.'•O 
pePs on may brLJ.t_~ int o 'l'he..i l ancl f ore:i. _:;:,l cur l'eYlCJ not .ss 
e:Aceed l n e; 3o..[lt 3 , 500 in v a l ue Hithout oer·111 i t . ..!..mports 
of l oc c>.l curl"e n c y are proh i bite6. , but a ·Jc.-rs on 1::..1 trans i t 
may brins with him l oc ~l currency no t excee~ins Baht 200 . 
~(et_;ul.s. t i ons on i nv i s i b l es as '•Je l l o.s n capital t r a t:.'"· f ' e:r·s 
a r e desi~:ned t o ensu:c·e that cap i ta l m veme · ~ts aPe suiJjGct 
t o contro l . '.e1e Banl~ of Thaila nd has been e trust -c1 
1: i t h the ;_~;eneral operat i on of" ce.p i tal c o;1trols . 
s pec if ic c ases .aot pr·ov i ued for i .n t hE ret:;ulat i C[lS of· 
I~arc[1 19 , 1952 !:-1ave t o be referl~ ed to the l·=i nis tr.;- of 
F i 1e.n c e . 
requir e d t o orJta i n exchanse :tor· t hs :t." -pa tr iation of 
~ lTves tEJ.snt c o.p i te.l . For t r c..nsfer o:L' _ Ll:cJ.G. s of e:_, L ,rs.nts , 
cha rit;:;.b l e reEli ttanc es , o.n c"'. l e 2:c:.c i es , the Bant: o f '.G.1o. i -
land 1 s app ~ovo. l d epen d s u pon the am our t i n.vo l ved a ~d 
so 
ti'l e destination of the funds . 
50 . Fourth Annu a l Repor·t , - I MF, IV:as_h i n .·ton; -n .c . ; _. pp . __ 273_- 5:~ 
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'i'ha ile,nd 1 s e:cchan~;e ::L.:c}ce.t is , t~- sr'eforb , free out-
Bide the restrictive systelJ employ inc ETLl l t i p l·3 rc;ttes for 
fEY\/ exchanse rece ipts all('l p2.ymen ts, csp i tal con trol s , 
import lic ens i n··· on feu c ommoai ties , irJitations on LJ.Vi-
s ible pay1:1ents and O].-:>en a ccoun t exchc..n ge trans.::tctiOl~s 
1-r i t 'h Jape.n . In h i s c om:l1 n t upon J.:,he e ~ c hc:u1se control sys -
tem the finm1.c i l a (i.vise:c s a i d t·_at the Sj7 st JJ ue:.s 1 ot 
a sl.~C c Gss c.!.u e to habits of extre!i1e i nd i v i cmai is .L:l ar.10ns 
the native ii1c :L..., cantile clas sss anc!. l a c l;: of t hat c m.1pr·e-
::e.::lSion of nat i onal prool e.ms , 1h ich e l e\l_erc H:o.s the 
source of public s pir i t and communa l d i s cip line . These 
hab its , wh ic~1 were l e ss p revalent amon ; fo r e i s n ~us iness 
concerns, brm.J .. 3!1.t about such e, Ci.et_:r•ee f n on- cooperation 
as to rende r altJ Os t nugatory the devot d efforts a:nC. 
har d work of the exchanse contro l offi i a ls . In his 
r e stra i n t u p on t {j_e intern~~.l pr ice or~ ii' p orte '' t·:oods IIG.s 
justif iab l y upheld . ~owever , s first e~: c hoxc~~e 
transaction a ft e r the Pa cific mr t aini ns a release 
of' on e mi llion pounds fr om the Br itish Gov cr rlJTieEt i n =-~ay 
.L ' 
v ll e: c hange control L ··o 2.c tiv. bein;_; 
was apnrecia ted in th- £ritish advis or s report . I n h i s 
words he describ d the e a rly i n c eption of t h e exc han s e 
51 
contro l a s fo llow : 
11
'·,1e·1 ""<- -c '-l"''lrre co ·1·tr"ol d i l .i!.u'\. l. Ci..l D 1 ' 
a Boar d un~er t he presidency 
u h ic' was exercis~cl by 
of t~ e Lini s t :L· o:.c·· Con-
51 . :Lep or t of the F i ni.J.nci o. l Adviser , l L:. l- 50 , Ban r-:kolc, pp . 59-
0 . 
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mer-ce ~ c ame i nto active b&i 1 c, it har-_ to operate 
in a vacutlm. Ap a rt from th 1, 000 , 000 p m .. ncs 
s terlinc; r e l oas eci by the Br t ish Govern.1:.1ent in 
!1ay 1 9116 , t he:e e <,·rere no sto 'l-:s of fore i [=:n ex-
chanc e •.vha tsoeVC!l"' . It is t "ue t hat exports 
iJegan to move a l mos t i mmedi .te l y ; ut the ez-
c han.z;e a ccrll in:?; from t hem w ,s , by l m·r , onl y 
d e live r abl e by th exp orter at ~he bnci of six 
mon -c, ns . ~.~eanvihile the councry '•l2.s ciespei"·a-~e ly 
i n n eed of consumpt ion s ood· of every Gescr i p -
tion, the ll.eEJcl i n many c as e · b - in[; urgent l ' 
essent i a l to t he pr oduction a -;_· (~: oo(s fox' e:xpo:t't . 
At th i s junc ture , Thai l a nd m s h e l ped over \· f.J.c: .. t 
looked lit:e an ins urmountab e stile by t he trJ.:r·e e 
Brit ish exc~1EU1Ge ba nlcs . Tn~s e bar,\·s , Vi~"l iC (.:. 
h ad r eturned to 'I'hai l anc5 .. wi hou t d elay allcl 
opened up for i mmecii a t e business , supplie 6 .. a ll 
the country 1 s need s i n spot exc:J.an[:;e durins 
·L,he months , i n vJ'h ic' the 3c: .. 1l<:: of '.L'_lails .. n d had 
Eoth i n s but f'or i·rard excha~15 to offer . Fo:t' i t 
mus t never be fors 0 tten tha - in }'[&-- 1 c 4.6 11ha i -
l and vras s tartinr~·. from sci'o. ~., c J.1 ; the t ill 1:1as 
c ompl etely eEJpty and t he on y asset she lJO s ses s ed 
'~das her potential~povrer t o cquil"e future stac k s 
of fo r e i gn e:-:: cha nge . 'I'hail '-'..ncl 01:res a debt t o 
these ti1ree Br i tish banks , :::J. i ch vras not vrell 
retu:L"ne<i , v{ _en with in the s pc::..c e of a fe ':T months 
an exche..n[;e tuPnover t a x vra i mpos sd on ths rJ 
t ha t o_epr ived t h e 111 of c. lar ~· e propor tion of 
"t:.h eir ma i n anci propel"' bus i ness . The evil of 
this t e .. x i s 2 .. sub ject, to wh ich I f eel oound to 
ret·u .. rn in my s eneral remar_~ • 11 
51 . Report of the F i nancia l Adviser , 
pp . 59- 60 .--
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V Comuercial 
rc ia l i3an.l;:s i n Dc.ys • 
1rnen 'l"rlailand cha.nsed its form of ;:.;overrmsnt i n to a 
cons ·t,itut ional i!Onetrcrq in l 32 ther . -re r· e a l reauy i n 
I n ·Dare. l lel . " . '.1lGtl th ne ci of' E.:x:pand i n 2_: for 
b - t1·ree 1 Tha iland .::<.nd t hE ·.-:estern cou 1t " ies ?.Ed th<::. Far 
E..iint , tl1esc. ~Je.nl;:s ser'ved the c ountry i1 its c ro\·!in;::: 
fm..,eitJ1 excl.1e..nce tra11so.ctio.ns . Cf tho e c::..arte· ·ec_ 2.oroa:_ 
t.ree wers ~rltis~ , one _rene_ , on .nes E:: , e.n:i thl''ee 
Ch i nese . 'l'wo of' th~ Chii'lese be.nl\::c Vler" c he.rterE::d i n 
places of chartsr : 
.au1e 
~::on[; -..ons 2: Si:le.n c l a i :3:::. l1l-~ inc_: 
Corporation, Ltd . 
C'-1arterec~ :aanlc of Ind i a , 
& Chine.. , Ltd . 
:La- que d e l ' _ndochinc 
:::3anl: of Canton, Ltd . 
'l'z e Hi 'l'onc Earll~ , Ltd . 
ust·· lia 
C·ve:rs as Ch i EE.SE: Be..i·!l: i n.=,; orpora-
-L • ·r ...t.. -::-
wlOE , J...Jwll • 
Tha i Co nme:r c ia l Banl~ , Ltd . 
1.1 ~JC.l :s r r -. loce. ted 
Br i t is '1 
II II 
II II 
ar is French 
-Ions I:onc Ch i nese 
II 
II II 
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'l'he 'f_ai Comi1 erc :L a l Earl:.:: , Ltd . 1-r'' S c. s s:11 i - .-over:J.-
De n t a l i ns titl.l tion c..n c~ had t h en onl y · ·ro b r anc l.1es i n 
It actsd as e.:ent of th 
cs t2.b l i ched . tl at 
o:::· t~ 1 · Tha i Com.ercial 3c::.nl:: . Dut ~~s al3 o 2. p ostal 
of ost anC:. 
~6 l ~Graph lrll ich had i ts branches p a ra-ited r:Lth poet 
offic es al l ov ~ ~ th~ L insdo~ . Pos t~ l Savinz s 
~'3&nl: La.ci app r oxima t e l y 95 , LiOO i ts of 
~ h t 11, 600 , 000 . T 1ere were a few mo_ ey- cha _ger c do i lS 
theil"' l"'etai l bus i nGss i n fo r eie;..n. n oteo a n d c i n s ·::mt 
ther e- ':ras no d ee. l Er s in i'ore i ::._;n E.xcl:a r z e s . 
_ s mv. ci1 of 'l'hai l a nd ' s tra6.e was up vr i th t :caCi. i ng 
110s t ;:_: oods L."o l 
i~anz);: o£;: had to b e r -shipped a 2_:a i n t h s e forelc~J. ballks 
~ n d l d a ll c r ed it a n C:. col l e ctions fo: ~.eir c s toill~ rs 
be t ween the t h ree port· . 'l"nere 1·.r - re 
c.n_-_ ~ ~ s1-r ..J.. o :r· :: • 
The la t e:r tl e1· cl. vms 
'l he V Oh.liJG of· t l..,O.US :·ri th 'C'n i t e:;_ St c:, t ·· s 
uas s r; a ll but t~'le J o.panes e tr·ad u2.s 
Trade wi th :~p~n i n c r eased ~~-a.rs rv.p i d l y . 
Tne fo llm·1 i 1Y· tabl .:· ocwus t~1e aci'l ;~· :::"c c.lp ' s 
ti'O.. c~ e ·r ith .,12.i l ancl. : 
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'l'hailanu ' s Trade i n l li-1 
( i n millio~ls o:;:' :Jc.~1".:. 1 
I li.rJO ··ts :::.:::::-..:>o:r:;ts 
13 . 5 
Lf. l{ . • 6 
97 . 
Ch ina 
7:3 .o 
Japan 112 . 0 
U . S . 2: (L -:Jcndenc ies J . l 
France t pos s ess i ons . 1 
'l'l1 Chine s c b:O'' .. n:: s \re· t t h rm. ;:_;!1 a 
l o _ e off' i c s o_l 
~:chan~_:e s on wi.".L i cl:l u:::.ny unt i oely s~Jecul tiOl s ·,·;ere :: de 
on th · otr~e:r . '.i.'he 3anl: of CG.nton., Ltd . ul.1os e or::_::.illz :J. t ior 
vrent insolvent !.:: u·~ survi veu the b .s.11l::ruptc y e.f t r· a C.:::·an:.-
The a ss<Jts and l i a bi l i t i es of t l:l:... C..v.::.r seas 
·~: ines 
3c.rL.r: of Asia :f P In<lustry and Commerc e >!ith the ori~: ·nal 
cap ita l of Baht 300 , 000 . 'rJ.e nev h ... nl: :12.s xclus i v - l y 
vme d oy t he li:;.J. i v rs i ty of . :.~o ra l and 
Its atocks were l ater transfe r red to 
o1'f' ic i a. ls • 
b:.:.nL:s t.J.l j oycU. e. steady pro.~:res s ':r:1..t'"' c.. ccEsic~Gr·aol - cl ~re -
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l"E:C ore!. 1.-c-. s 
?ne cl. ec ade prec ed i l G t'lc end_ of !.1 C·r se.-'- e ~-s 7-
siu Co- prospe~ i ty SpherE saw t he apr 
it o.(l_vanta~;eous t o branc h out i n to 
L!.le fuEds cou l d iJe E: a lG L'..VE,ilc..b l e f o ' den s :i.t . n J1...~1 e 
194 th =- r 
froLJ forty- ei~_:;~lt:, in 1_::~2!0 to fi :f'ty - t vo 111 Ju~Y 
t he Fc:.l' Eas t, t he fol lo-v.rinr; t c..b l c; Hac s l O\" 
hn~ of 
191;-9 1 950 l S5 l 
.L.U bc:.r of b".l~~s 23 25 r .r-c. :; 
::::u nber· o:L' off' i ces 5 1 GO ,-.--, 0{ 
clepos its i r~c lt1 c~ in.r" 
39 , 550 52' 72 1 s=.: , s2 1 
1 offices esta.-...,~ia[_ec. 
'I\ro of tneu 
.: ll :f'orei~·n 1x.n.l~._, reopened the i r busi :.es ::; E as c ool.:. c.s 
53 · i!:conomic_ Du.J:·ve,y f or lw i a (;; tlle Fe_' Last , ~:e1r -:torL , 1950 , p . l3r:-
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It is int e:c <:::s tin:·: to 10te the c hE~·,a c t r· c:r lx:.mo: 
c-::po.D:::. :i.on :U.1 -Lc1E.. pc:"s t decade . Commerc B.. l bank s i:L1creas eG. 
bo"'-11 ili t~;.eir· 1H.llllbG r dHJ. offices C.Urin.·: ti.16 t i: .. l e - j82, l:.' S 
e.bove . 'i'l.1is i n cr-ease is :!..11 li.c1 Hi t ' c)::.e incl ' eWE- il tl::.c::: 
:t:ose to . Baht 02 9 rtl ill ion fr ·o1 :J.:"ht 785 mi l lion · n 1 Sl.J8 . 
'1.he e1 o:c· ous " onetar y e:~1x. · sion in the:. p os tuc-~l-. y&E'.rs 
·ras a s i ;_)l i:f :i.c c.11t L cC""'Eo a se in trade a::: bc:-.n.l;:: 
c!.ebits rose :from :Da!1 t 807 n:i.ll io:..1. in 
u illion i n 194-9 . 'I'h.:Ls ra .:Ls s the r~t · o of uonthly banl: 
c learln.~ : s to c h ecl: :i.n .s C:L p osi ts from 1 .50 . 'lhe 
tota l of ba1~ d e b its was ~aht 3 , 007 in 1 952 . 
'l'he -J E.: - uar l mporta11c c of :fore .. g n !JarJ:s , compareu 'Hitl - __ ,_ . 
domestic , 1as decreased s Lnce 19 46 . _s of Jun e l Sl.JJ , 
total d eposi ts with ~ - e ci o nestic bc..rll~ \•T8i'e •. .. ,_ J_ _;CJ..!lv 563 
;n i l llon as a c.;ainst :Dal1t 275 
a1 6. a uvances anti bills CLis com teo. uer 3a t 292 Llllic·1 
f o:c O. o Jest ic ba.DJ.rs as a a :Lnst BaC.t 20 ,J illion :fo:c forei;~n 
t-:.- 2.11 six t i .u es fr'om 191:0 to 191:-5-- o.n 1 creas from :Dc_'yt:, 
'"Lt· n i llion to Be":: t 1;.08 u illion . The 
si.1.o-vrs [~ i.li ::; ' lE:. r multi tt.HJ. · an(_ oy 1951 ·1 e b 2.11 ( c t.c-c L i ns 
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L.'..ep o s i ts ·e.:~ c l.~ec, :22.h t 1 , 370 will i on . Ti ue d posits , 
l::.m·rever , G..i~ _:ot :i..n ci' ·c:.sb .ill...lch tl:1r-ous:l.l ·t:,r1s ~JE::c·i oc!. . 
froEJ Bal:1t 527 Dillion. i n l 9Lf·9 to onl · 817 11 il lio~·l :i..n 
1952 . 
B &:.nl: Lr .r.:e.nlZE•. ti on -nd 
;rJent , 1tr .re or-cani z · ·i. unc.l -T t'1 c r~:> O"e.t lac.- . ~~ _ i s 
l a':: is e .u1bo cS. l c: i 1 tll€ ' i v il ai":.G.. , -~ c~ c o. ... ·_ c~ is 
a '; l ic c:~c l s ·L,o par-t1ers ,1. i ps , l i~ iteC o pani;__s , a~1u asco-
cia tions . :Da_·u:s "\rere orcan · z cc-:. as P'l'c lic li ; ite ~ ccr.1-
s ubs cript:i_on . 
by ~1e oruas r w~o usu~lly sits as a hl nbsr- of th 
o r. r ci of c~ lr·c;ct l" S of t1.1e bo._·u::: . Di 
banJ:: 1 c she:. 8'rlo l 'i.c;r·s . 
J:'D.e follo':rin.:::: che.l' t shovrs 
a coQmer·cial bank . Solie~ d.arl~ l L1e :-~.c.~ s :tu.:1ct io11::; 2.1-
reo.dy i n p l a ctic e anC:L O. o tted 1 i n e- re .J r se1T::.s c: .. nt i ci-
p a t d. . ftli:c t i ons . 
'l'he Ol"gani zo. tion of a Tha i ban2::: does · _o t follo·-r 
exac t l y the j::._,l e r i c a11 ,,ray vih icll p laCE· ~ mor r e liab i li ty 
upon tellers up to ba1D::: o ffic srs. 
c ount0r c ler·l:s ,,,, ~o 2.. :c c. t ti._e: be.nL ·,rind o\·:s c:.r·e 11ot ·.:ell-
Sec::c·E::tc.ry 
to U:t e 3oa rd 
I 
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Sl arel old.ers 
I 3oard of Di rec t ors ! 
Lec; ::1lJ 
r------+---;JL Co .p rau or>e ·I 
I Secretc.rla l J Chief' Ac c oun.ta.nt 
Cl.1 i e1f ClerL Ch i e f 6c sl:lier 
I I 
I 
j k:: cl a.n s e Di v J..s ion _j 
,- - - - - - - '-- - - - - - 1 
, Cus toli~r ~ 1 
', :aanl{ .~."' €l2. tiorJ."' ' _~_I 
I Cur rent Accounts I :B~;;,~, h ~S~;-~~~~;i~~~- -
I _I ?ix c <l iJ posit~~- - --- - -.~ ~ = ---_---, 
~ :_ ~e:_:.::_s_o_!-~l_e_lj 
They are not a llovr d. to c'i_ o any tr1 in~ ,xcept sto..:-npins "a te: 
on c e1ecks c · reCE,lV i l'S oney e..n~!. .pasf i t 011 fa r ·ec o :: t ::..·1..:,: . 
. n d ve:c- i fi c ". tion ::. y re:::.. i a!Jl o ~: J.lcer . As much of bL·.ci-
n ss t r .s.nsactions i n Ba·J.c):ok o.re s ti l on a c tuc. l c asi::t 
br.s i s t i l l I one .. =~us t be ~~ept on han · i n l arce <:t.JJount 
and cas . cou rt i n :_-· i c al\ray s ti sa- can um i n c . 1-:u c h ti:, 
c an be se.vec: if c... sp 6cial 1,,ri ndoi·; is ·ievoted for lar:~ e 
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cash trc-:.nsac tions . ·.-n1.en a customer is in the be.nk to 
either cash a check or to make a depos t he has to wa it 
·with a Immb&red tol-;:e:n fo· · a call. In ·rlE~ ru2. jority of 
cases i t takes as lon z; as half an hour to se t a chec k 
cashed , no matter h ow l arg e or small i is . The checli: 
has to s o tl.n·ouc ll t n·ee respo 1s ible 
r c oru , siznature verification, and 
rks fo:c- rous h 
checkinc.; of the 
account ·ba l ance. . t least another cas 1ier 1 s cler"~ '1..s.s 
to count the c orrespond ing amount sh before it will 
be passed on to the counter clerk for :xc ' .!.ang inc; it Vlit'1 
the numbered token fr om the customer . Depositor usual l y 
fin d it more convenient to l eave t he ir pass - books at 
the be.rL1{: 1 s c cue:. ter after t h ey have p l a ed clepos it i tems 
inclucl..in~:.; c a s h 1·li th t he receiving c lel"'lr. . 'l'h ·y 
c_o this i n order t o avoid wa i tine; for ·he lon[; p roc ecmr e 
of havins t hem count ed , c h •.:: cl:ed , recor 'led and r etu r.:. ed 
Vli t.rl an officer 1 s sie:natul"e i n the pas - book . 
The boot:- keep inE system has been r!le cha n iz e d i n a .i.1U.1: -
It vras the B&ngkok BaLl~ of Com!lerc e , i.,td. . 
vfho f irst emp loyed two i.:at i onal ..:1 cc ou:rrtin5 mac~"1ines v1hich 
v.'ere orclereC. directly f'ror.u t he United States Vi-L1€n tlJ. . 
war ended . The G·overm1 ent Sav i nc;s 2a ;: uses i~a tional 
Pos tins machines for posting depos its and wi thdratrals . 
;.:aLy Tha i ba.iJ.l;:s are i nstalling bool:- kE:ep ins mac hines e.nd 
s ome have emp lo:J ed m.:whines f'or clear · nc . It is h oped 
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t hat soon a ch anc e wil l take p l ace 
operation . 
Arn one i u1p ortnnt banl;: officers c 
ths entire b e-t 1k ine; 
usue. l ly men of reputecl anc1 -~·.real thy b clq3round vrho end orse 
lo.sns , c;uarantee for customers . The;y a re resp onsible 
to the barll;: for the recovery of l oa ns wade t~J.rout--)1 t h em . 
Eistorice.lly they l.1ave been t h e prodvcts of t h e 3ri tis h 
invention . Sines J3rit i sh banlrers 6.10. not knovr t he il" 
customers Hell i t Has deeme<l necessa1y to !:uwe compraci. ores 
in t h e loan a s reement ' s protective c I<i:os t 'hai 
and Ch i nese bal k s sti l l h ave a compr· d ore d epartJen t 
~rrh ich l-:as much to say about t[1.e bank .bil i ty of a ny 
partictllar l oan . All bank colllpradores ars Chinese and 
l.1.ave a promi nent st c.. tus in business ommuni ty . 
As the s ize of these banks are omall and t J.1.e i r bus i -
ness are not so c omplicated many of , ankins funct i ons 
are l od r.:;ed 1.-'lith ol d- l i ne bank officels insteaci of cS_iv i -
sionalizeci. i n to stc.ff ftEJ.c t i mls. banks i n s"'L.o.ll a 
control divici ion in vrhich botl1 a sup - rvisory functio-_ 
and a c countinG c ontrol are car r ied o t . 'ihere 'cw.ve not 
been any branch supE:: rvis ion vrorl\: up · o a p oint i·fh ere 
a d i vision is necessary , thou s h a ba nks have more 
t han ha l f a d oa.en bran ch offices . B tter personnel 
a dm' nistration wil l ena ble bc;ml~s to cb tai ~ eff i cien t 
personr1el and g ood emp l oyee relat ion • 
There i s no cu stomer r-elac.:.. ions \' or};: in the moder E 
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sense . A few re l at i ons may be estab i shed a n 2 p romoted 
on a personal basis . Tnere i s r.JUCh 1oom t o be clone i n 
t h i s cl. irection to he l p i np rove Banll:: 
e l a tions al"e poor as ba nlr:ers are st··11 ' _e sitE:.t inr; t o 
for m an a ss oci<:i ti on am onc t l.'2. emse l ves . Bank e clucation 
is more a ppare n t t hen rea l a n ( a sub jec t on ban~ inz 
i s found t au r.:;h t i n s ome colle g es . ""'l a i n i n 0 for ba 11·;: 
emp l oye es has never been carr ie •..:.. out on any 1·rel l thou t,;h t -
ou. t scheme . 
C Bank CD era t i s 
As there i s no d a t a a v a ilabl e w' th r ~ar cl to t h e 
c l ass ifica tion of depositors i n to var-i ous c roups i t i s 
roundab out to ruake an as sumpt i on fro t he classific ~-
tion o .:.' loc;.ns e.s to :_--~ i ve a e;enera l p c t ur·e of 'bet : 
d epos itors . Gn l y a brief des c r ipt io~ of th~ ba~r p r a c -
t ic e i n t h i s r e s p.sct i s c,iv en . Bank n ref er d ep os i -ts 
in l e. r ge amounts to open n ew a c c aunt A mi n i mu m a moun t 
i s requ.ireu f or an or i e; i na l entry to ope; a chec l::in _::· 
or curl'ent a ccm .. urc . 'l'{-~ is El • n l rrruw r e .u ire mc; nt has b ee.il 
clecre e.s sd i n. r·e c ent yE-a:c·s . ~ ~o tr den a its ;na y b e ~ad ·· 
to onen a ba 1t: a c count i n am ounts raucin~-~ f rom ~3o.!.'1t 500 
un to :aaht 5 , 000 . ~i i th the use of p st i nr · n:: .. c hines 
the tr end i s EJovin to·:r-~.rd t hE small a ce aunts . ·- A 3~)8C ia l 
c hec k i nr·:: acc ount d ev i see::_ by the 13an c.-ok :3e.nlc of Comme Pce 
h a s b een intro~uc e~ . I t c urr i e s a 4 per c ent i nterest 
nr 
0\) -
c Oi1l~Jou ·10_ ec1 annua l l y s.ncl vri thcl.ra<da l s a · e rae.cJ.2 "'oy ...,pee ia l 
c h c~~s in liin iteC. r~ur!lber ;.!i t h out chari"·o.:= . :Jan .. : of A n.s :L' i -
c c:~ , l;at i onal Tr'u s t e:1.nc.l Savi ns s As soc:L:vt i o 1 a l so c a r-'·y 
boti.!. cl.1c d: i n s anct s av inc:;s o. cc ou nts fo ., s .11 o_ p os i-;:.o::·s . 
S:L 1cc ss.vinc;s b.:::. :.:"U:: 1 s businE,ss i e. ca ·r Le cl o c..: t by t~1e 
Gover m ent r c.v i ngs ::.:::-.n.l;: fo :cn C l .... l y t ::e O C! J . ~ u L.c...l. 2av i r;s 
Banl::) , most barll~s i:10s ita t e to ["; o int o tl:1is bus J.. ·1es s . 
I n contrast to c c_ec L: inc a cc uu.nts i ll t _e Un i tecl_ S t c-.tes , 
'Ihai be.nl:: current a ccoun ts usu a ll;y- c a Py c:~ n i 11ter· -st cf 
one :;JC:C· cent ava "l c"b l e -,_o c: e:po s itor·s .:n2m2.ll; or se::::i -
an.i.1.1.1_i0,lly . s~v in~s accounts carr y 4 p ~r c ent i ~terest 
c~lS cl::tnr · a c counts ar'e ma de bJ sar i a l - 1u~•1" .:.:cecl ct.ec ~:s . 
Chec_:s i n a 
a r·e a va ila "i:l l f:c·e e but the s t e.mp c1u t y i s c' l2.. r seG. ' e.ck . 
Larr;e ac c ounts with r u nninp.:. ba l ar1ces :frm<J 1 00 , 0 00 
to 500 , 000 baht a· ~e 1.lf3Uall:';T conn ,c ted Hi tll ovc:rseas tre. (_ e . 
-- ini 1c; , r ic e , 8.D c_ 1.·ubbe r bus i nes ses o. ··e v2.lua~Jl e . 
n i e s in these f i ~l ts Da int~in l &rGe a1~ s ctive ~c c cu~ts . 
Cf meO. i u w siL:e a i 'e contr t::.c ·::,or s an:::L 1.·rl1o l -sa l e rs • 
.:.;. ccoun ts l"i2.th <-. runni ns ba l s.n c e of' -oetvre n 1 2 , 0C 
L]O ' 0 0 0 t ic o. l s . •'}overnrnent cL epos its ' i f a ll;'/ ' O..l"' . l arr:e 
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J? rovL1c i ::-.1 B· .11L: c:.n.'-~ r·,hai Comr, ..-:; rc :Lal enjoy .L • L. J. l S se.:Ji-
'ih-:.; use o:L' c ·~~ , c l:s l.1c:.s not b e e n p :?Ul a:c·iz s:.:. :::.nc p· 1·-
soial ~cc ounts ar still s~~ll i n 1ru~ 
: vas t ori&~t& tion 
~I Ol"' l: rs to [;et acquE.il tee: 
try 8.re made a vcvilabl throu~_:h the ~l O ft of:.=' ice- 1 s ·Jone:;r 
or~er sel,Vice ?.t e. c o!1s i d.ePabl c cllaq ··; _~ cen tly trar:.s -
i'e:c·s : n larc e e .. Jounts ue.y be EJade tl.':.r u ;)1 t~-:.e 'I'l'' o..sL.U'7 1 ~ 
o:fts~1 f' in..:. ci.. l ay 2X)J. i~1co~wenience in :r·emittin r; :funds . 
Seo.solml funds o.r e d e 1aa 16.ed by l"'- ce s el,c 'iants a.:.1d 
;onces sionair-s . Concessiona ires , com1c:ction -.. ' it~l 
c ornpr c:.do:r·es , usue.lly ob t G. in be.nL fund. f or· dc:pos it u i th 
t he ~·ovE:T!.lille.~l"u in or der to s e cure c o·1 essio ... 1s in ODL-En 
o :L.., d i stillery 2.nd t he lite ver ·l.lilent . 'Ynere ls 
. suall; a cash p r essure fr oo the~ a t 
eve r y fiscc:.l y ear 1·-rllen b i Ci.d inc;s e.re ContL1uous 
f lom :: of i mp or ts a lc o rec~uire fLla!lCi -G· 
~. rell o.. s e:~porters s or;ie tiine need bal1~r .'uo..r.J.nt es for pa:/ -
.r ent of Ct..lS to1:1s ._:-_,. ty . The t u i'HOVE:T l'~ . te of i mp ol'ted 
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ar l y in t 0. e 
anC:. t~1 er·o i s c.n 
increase :2..~'1 thE: ~;cner·al ma:L"'lcet deilJe.nd f or consum.c r ::; 1 "'J l"O -
d1..~ cts s.mon:::-: the ,,;ort::Lnc p opu l at ion . Ca . i ta l .=:o ocis turn-
over rates are e,reate r 1.:\ter in the second or third ~u2.rte ·· 
I 
of the yee.r ';ri'1en delivel' i es are me.C_e to ·buy rs -_ :l.J. icll 
inclu~1e v o..rious g ov ermnent, o:. s ani z.s.t i o 
Ti m deposits are usua lly f or a p of six month s or 
a year . Safe- ctepos i t b ox es are rented at a l most any bam-;: 
for a ne~li~ ible c~arse per year . 
dealers ay obtain credit for their g o ds en ~le f ocr 
~ ere is n o direct contact be t we n c onu~ers a n t he b~11r . 
JT·o c ery s tm'es ancL coffee si.1.01Js usu11ll~ ·-relc owe e:1. opel 
ac e ou
1
nt crec1i t . I'l:, is not cu.s tomar·y t foo d and ~,r·in2 ~s 
I 
of Baht 1 ,190 Dil l i on in 1952 c ok mercie l banks u- de l oc ns 
20Ll m1i ll ion ·,-rere rnac1e to t h e s overnme: ' , :Gaht 1 , lJ32 million 
to business anrl :tnci. l v i cluals . 
and i n d i-,.riduals •.-Jer-e i nc luded aC.v a_;_1ces t he: a110U t o f 
~aht Pl 7 mill i on whi ch cons i sted of fo llowi n c tote l s : 
mi l lioE 
Cfficiul entities 28 
Commei'c e 1 8 2 
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Ric e mi l l i n ,:: 52 
c o· ls t ruction 
Ct:1.cr- inC::.u s trie s t 
1 c;ricu l ture 27 
In divicuals 117 
t her 75 
:Ou e to t[1e p ostwar b oou i n 1·eo..l es t at l o::u1s maQ.e to i r -
d ividual s have b een p rof i tabl y emp loy i n rea l e statE: 
f i n nnc i ns a1 cl l and s ~) cu l a t i on • Ttl- ' oo . ·ro..s :furth ::,:-· 
e~:a:=·.::.;o"C\. ted b y banl;:s 1 t End ~.L1c y to ma l: ·1m" l oans of tl:t i s 
typ0 ou t of tlle i r' portfolio . 
~1aCL made loans for· p l~ iva.te l:wuse bu ilc~ inc fo r per·io 
o f 10 to 15 year s , an•~ in J u ne 1949 t : e amount outs t:'..::LG. i · s 
was Ba' t 2 million . 'l'hese l oa ns ca rr ... 5 pel' c e~1 t L.::terest 
ci epos i tvrG o:f c oc c:aracter auC::. st6ady 
) Y' i v c.. t e i.:::1ves t o:2s c.s 1rell , p.::-.rtly b ee s le of 1 0\r i n c orJss . 
~ -o reve l~ , in \.u1e l 9 li-S t J:1 e amoun"(. of l - aEs .1 2.c!.e b::,' th 
Gove:r•n1.ent So.v i ·1c;s :Sanl;: t o i:i.1,:_ustries i·r.::. s Bc.n ".:. 33 mi l lion 
at r e. tes of i n t e l"· est var y i nG :L' r•om LJ. ·c LJ} p r ce· t . 7 cl :.·-e 
has not o.s y et any p u b lis.h e6. report t hs l encl in;.:·: o:p- r a -
t ions of the l1E:1J I:1du s t r i a l Bc.nl: m· n e - by t:--1 ~ ~ ovcrn-
.nent . 
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c i a l be.n..::s anct insur·anc s c onpanies , ' ut the a Jl01.Ult is 
s r, a ll as t hEse c onccr~1s uere reluc ta· t to dea l 1J ith 
s mall ~;o:c·l~O\'TGl's . F.::"trmers ·.rho a i'e ner ber> s of cre d it soc i e -
t i s Day borrm-r f unds f or pur:chasinc farm eQtt i~Yaents 
an( livinG nec c;ssitiEos fror t he c oop .rativ es 1·r~-: ic:.1 nuiJ-
ber-ed 7. ,.300 in 19Lj9 vr i th a t o tal meml c rshi :;J of 13 1 , -4-00 . 
Conmercis.l bC'..l1lm h2.ve not c one int o ompetE: 1·r ith p l' i va.te 
l • oney- l enders vrho often c'1ar.=:;e e~corb t c n t r c;~ t s of i n·;:,e:c--est-
often ex c e edins t he l egal limit of 1· per cent- - L-:.. 2- .-~· :ci-
rovr ·. r 1-rho ~rent i n t o d eb t of 100 bo..ht p l ls one c ~.-~ ic 1::en 
t en years a c o l a te1·· f a ced. a for e clos U'e of ' i s la~1ci by 
l oan u ith c<.iJ. exo · ·~1 i tan.tly h i~)l rate f i n terest uhen a 
DEpartraent of Coop er ative off icial ~-~ en i n terview l;it~ 
!.1im ~: . 
'l'11.ere i s no comrwd ity exchcxl::ses a:ncl. farE E>:..-'s se.1.l 
t '·.:.e ir· paudy eit[le r ct. irectly to ric e wille _s or· t:-: :i..' ou,-_ ·1 
up-c ountry- ·b u y i nc agents . The l a t te· ofte mal:e aCt vane es 
to t l1 e :.tarrners a r:;,a i ns t paddy futures 
• ra2.jority of nevr 1xm.lcs ob tain · u ncl.s fr or, c c:o ito. l 
issues vrhich , ·clue 
car~et , wer e solQ 
to t he lac~ of a n rGaniz ed secur ity 
+ 'l~ou~~ D~ l· v~ ~e l)l i c c~Jen~ ~0 c mP J..,, u .L . ~ c;..t. .!. 1 l. o.. l.J ..t. _ w v .. ! _ lJ V ~ i!.lO.. _ 
c,:oups of inves tors . In ~1 ir e a rli .r s ~ase of o~e?at ions 
t h ey obt2. inecJ. funds fron capital is S' le s i n .~; l~eatc.r ·) r o-
portion thai'- depos its fun<is . 
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· t i s cus to,je..:r.·y :fo:c b:.;.2.' 1··s to bu i L l 1..~p l c:. 1·r~s g -usre.. l 
an<l specif ic reserves . BanL:s iou l d •J rovide : ·or "..:,l:.cs e 
ta l . J'-:. h i E·) .:.er J'a tl o of' cs.lJ ito. l E~n:.:, 1:~- ··..J l us to tota l 
res our·c es sl~m rs t llE· s t .rE.nc th of th l anJ.:: 1 s f i nane i .:. l 
uos i tion . :~any ·:xuli;:s i:w.ve cdsclos e d surplus s ifl.1 icl.1 
ar e t h r ee t i mEs or mo:cc his l:wr thm1 · l'-e i r :;!a i 1- Llp c api-
ta l Hhic r~ i s usually not less t:1.an P .ht 1 0 ni llion . 
The rn tl o o:f c i~ e c ~;:: in:_: c.!. epos i ts to c e.i itc-. 1 vari n f1•om 
011e bank to a1:.othsr but i t i s ~~elYrB. l y 1-:ept c. t a r eas 01 a -
b l e l e v el . I~os t banl;: s D"'v intain t he i • p olic i es of u ri t i -1.[ 
off e::~c essive dcj_J :L·e c intion and ec~u.::Ll z i · z; cLivi6.en r.:'. s , tllu s 
crea tin.:::: 8.. l .e.rc. s ar.w unt of ' _i de" en re. e:cv e . :a::..nl<:: p :c·efJ i s -s 
•.-ier e i n wost c asec 1n.· i tten of :f uiti:l:L:t t i:1.e :Ci r s t ac count l n c 
The r e serve pos it i on o:f' c o:uLJerc ·al bo.n~:s !:-=.as b ~ e::. 
str ons i n re l a tion vlth the i r· d epos i J s . 
':l e-::'e Bs.ht 5 12 iu illion in c s.s ~1 c:.nC>. ba ances 1~i th t '1e Eanl~ 
of J.:"n2. i l 2.nd a::;:CL i n st tot2. l c_!_ep os i ts 01 :0d t l , 1 9 0 Iil ill ioa . 
'.Lhe cusi.1 ion affor c!.e cl by the r a tio ._of c ap ital a:1 ~ sur· Jhw 
to tota l as s e t:::; \·ras f a voi'ab l , too . ~ :ost b c..1l:s a.re c ol -
a i stent i n their c onse1v .t ive Q ivid ~:d pol 'c i s . 
D Banl>: ~~c:..-r:u le;L i o .a 
l'J. l •~"-J (_) -f- 'L'cc -·· .. _'l rl _-·Jq-l".c··y 0 -_~, .. ""'l'l',A_a·l"lC6· l· c g> l .c ·-c r ·,l lr· J·l· - · 1" __ u _ . - _ ~ u _ __ , _ _ ,_, ... . - , __ 2. · c '- ~'-~ u u - .:.> 
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app lied t o onl y t~1 osc j_r_s{. i tut ion.s clo1 ic ile ~ i n '_hail2.1d . 
-- ..._' . , , , t , ,, ' ., ' I , • • . 
. Lt \TC.'.. S vGell requl:.."' e u ·c.l.:::-. · o ::..:;:u-:.::s LlccLL · .::. ~ nav e 2. J,J&.JO:rrcy 
o :Z' t:Kir ci. i·-.ectors 'I"Llt..'.. i 8Ub jects ; t.ha~ they h2. - to s l -D-
:J i t sc.J i-annu l :r·ep or t s ; thc.:t t[ ey haid to i.::.ave a :,?a i d -
1 J. ].., - J . up capita l of at leas ·t Baht 2 GO, OOO ; v·~~l, they o~oul " 
llOt en;:_:;a~:-;e in trade or bus inesS oth er than t lla t inc i (._Ell-
tal to ba 11-c in~:.: ; t he .. t t hey coulo. llOt d1-n1 i i!movab l e p i,oper-
ty :for lon.:::: e r t :::c.n n i ne yeal"'s -- .-_c Ept suc h E~s it 1:ras 
i1ecessary for carryi.nc_; on t i.1e bai12: in:~ l)us inE::ss or s : c h 
to ::·L.E,ni s ·u. tc.'-' =:i :c::stP;:,.- o f i:•' incxlC c.. cop i es of o..ccourl:.o 
p er j_od ic .::..lly sub11.1 i t ted to ·t:,i:1e ir si.lareJol ci..e· s • 
'l.ho :8anl-s:: Control ~ c t '.-ra s ·l) rOim.l l V.J ted on Cc tober 1, 
- ... I 
1937 and i'>Tas effective on A=n'i l l , 1938 . T+ .J..v '\:IQS requ ir 
tha t be.nl:s in ~Da ilancl. shoul d cw.ve a fully pai ci.- up c a~J ~ ts.l 
of at l east 200 , 000 baht ; 
Ol1e- s i :;~ t[1 to on e- f01.ll .... t~·l · of the c .;:.p ita l , haG. to be c!.epcs i ted 
\·rith the ;.· ov <: r nrJont; t hat oach bani: ~:L d to set as i de .:::.. t 
l e 2.st l O ~Ja r ce.c1t of its nEt n rof'its cLmu.ally tmt il suc l1 
t L 1e 2.s f~ res c:. rve of at leas t 50 :Jei· c s:1t of i ~s c <:::o i tal 
Ha s -:Ju il t 'll.p . Ft..JJlica tiOl1 of periocllc c. l s tatc::1~-nts c>.lld 
sub:n iss ion of' monti.·.!. l y tra:ns 2. c t i ons r&pOT'ts to t .he _:inis t1 y 
o f F inanc e ·,·iOU l<~~ be rer}_u ired . 
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